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1 cinco cié 
O "COCINA 




p a reforma trascendental 
«1 ministro de Ins t rucc ión públ ica ha 
mado la Junta para ampl iac ión de 
r Ü i o s c investigaciones científicas. La 
nía que puede verse con todo detalle 
reí0r o'lugar, consiste en l imitar a cua-
'€ll0ños el tiempo de la permanencia de 
^vocales en sus puestos y en la inler-
l0Sfión del ministro, que p o d r á nombrar 
su iniciativa la mitad de los vocales, 
vado» de dos en dos años . El minis-
ba nombrado ya los vocales nuevos. 
puede escaparse a los lectores de 
DEBATE la importancia de este decreto 
formador. E l ministro de Ins t rucc ión 
reuiCa ha acometido un asunto grave, 
Pudu0 y difícil. No ha soslayado el pro-
ílema, sino que ha entrado en 61 de 
f ente' con valentía, y ha logrado resol-
vió en forma que acredita su tacto y 
prudencia. 
a Junta para ampl iac ión de estudios 
Un organismo singular. Gozaba .de 
autonomía inasimilable a la de n ingún 
organismo dependiente de un minis-
|jy,o. Esta ca tegor ía privilegiada se fun-
a en parte, indudablemente, cu el pres-
0 de las personas que integraban la 





ja del apoyo incondicional que impor 
inles partidos polí t icos y un ser'-
losDreciable de la Prensa prestab 
 sector no 
an a la sprec 
ta. 
Gran ventaja esta úl t ima, que era al 
«ropio tiempo la más espinosa dificultad 
ara una reforma. La opinión se hallaba 
dividida en torno a la Junta; apasionada 
como en pocas materias y no ciertamente 
por razones de orden pedagógico . Las 
lendencias sociales, pol í t icas , ideológicas, 
que, incluso en cuestiones fundamentales^ 
le suponían radicadas en la Junta infor-
í ^ d T ^ m a b a n la totalidad de la discusión acerca 
de ella. 
Para la vieja polí t ica la Junla fué un 
ompro¡i organ¡srno intangible. Los polít icos liBfe-
rales y conservadores la respetaron por 
¡gual. La Prensa liberal , incluyendo en 
ella desde el ó rgano conservador al socia-
lista, adoptaba la misma actitud. Y, sin 
embargo, la necesidad de una seria re-
forma se dejaba sentir vivamente. 
Razones para la reforma eran: las re-
laciones de la Junta con el ministerio de 
Inslrucciííli. La Junta, ya lo hemos di-
cho, era un organismo privilegiado. Su 
X AHQEL.3 
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r s c i e n í e s 
(VE) 03 
P o r e l m i n i s t e r i o d e 
A g r i c u l t u r a 
E l presidente de la Cámara Agrícola de 
Valencia nos envía la siguiente carta: 
«Señor director de E L D E B A T E . 
Muy señor mío: Ha llegado el momento 
de que la opinión agraria del país se ex-
teriorice y trate de conseguir lo que hace 
mucho tiempo debió ser una realidad en 
España. 
En ocasión reciente, con motivo de la 
visita que hizo a Valencia el actual direc-
tor general de Agricultura, señor Vellan-
do, tuve el honor de . llevar la vo? de la 
Cámara Oficial Agrícola, y proclamé la 
necesidad de que llegáramos pronto a te-
ner una genuina representación de la agri-
cultura en el seno del mismo Gobierno. 
Después de su comentario en el número 
publicado en el día de ayer por ese periódi-
co referente a la petición que hacen al Po-
der público los elementos que constituían la 
Conferencia de Sericicultura sobre la crea-
ción de un ministerio de la Economía Nacio-
nal, creo de una palpitante actualidad este 
tema de la reorganización de los diversos 
servicios ministeriales que afectan a nues-
tra economía, y llegado el momento de 
que los distintos sectores agrarios hagan 
de una manera ostensible la petición co-
lectiva de la creación del ministerio^ que 
abarque y dirija la actividad de todos 
aquellos que emplean sus energías en el 
cultivo de la tierra. 
¡ Lo dice muy bien ese periódico al co-
mentar los propósitos de que antes hace-
mos mención. Un nuevo ministerio de la 
Economía Nacional sería un mal menor, 
pero nunca el satisfacer la aspiración uná-
nime de la agricultura española, que an-
sia ver llegado el día en que todos sus pro-
blemas se tramiten y se resuelvan en su 
ministerio de Agricultura. 
Por lo mismo creemos de verdadero in-
terés nacional la reorganización de los al-
tos centros burocráticos del Estadol a base 
de la creación del citado ministerio, desglo-
sándolo del actual ministerio de Fomento, 
que podría denominársele de Obras públi-
cas y Ferrocarriles. 
Respecto al actual ministerio del Tra-
bajo, debiera ser el de Industria, Comer-
cio y Cuestiones Sociales, abarcando todos 
los problemas que afectan a estos sectores 
de la economía. 
En cuanto al Consejo de la Economía Na-
cional, bueno sería que quedara tal como 
su título indica, es decir, como Cuerpo con-
sultivo de los ministerios representativos 
de las diversas riquezas nacionales, para 
que en los casos de controversia entre los 
S e a g r a v a l a s i t u a c i ó n 
e n I n g l a t e r r a 
o 
La readmisión de los huelguistas 
ha provocado un conflicto en los 
ferrocarriles 
distintos sectores de las mismas existiera 
jurisdicción y su cons t i tuc ión estaba exen- j el órgano que las pusiese en relación, a fin 
ta de superiores intervenciones; aumen-ide USSM a conclusiones armónicas, que 
taba sin cesar su presupuesto y tendía a sirvieran de base a soluciones de gobierno. 
. f \ i . • * Réstame, señor director, darle las grac as 
ampharsu esfera de acción, traspasando por f¿ publ icación de estas líneas ofre-
cí límite de su comet ido—enseñanza su - | ciéndose de ^sted afeCtísimo seguro ser-
perior—e invadiendo otros campos. Inten-• vidor, que estrecha su mano, V. Lassala 
laba, en resumen, presidir la reforma de Miquel, presidente de la Cámara Oficial 
^enseñanza, suplantando de hecho en ¡Agrícola de Valencia.-—Mayo, 1926.», 






s i s 
todas Fantcitt 
flíra razón: las relaciones' de la Junta 
con'la Universidad. Mientras el c a r á c t e r 
de organismo afecto a la enseñanza su-
perior parecía marcar a la Junta un ca-
raiijo inscrito en la ó rb i t a universitaria, 
la Junla no disimulaba su carác te r mar-
cadamente antiuniversitario. Puede decir-
se que su norma dimanaba de una des-
confianza en la enseñanza oficial, y, por 
lo tfinlo, de un deseo de trabajar al mar-
gen de ella. 
Y otra r azón : la Junta, que sólo podr í a 
hallar un fundamento para sus privilegios 
en la confianza u n á n i m e de la op in ión , 
estaba muy lejos de conseguir esta una-
limidad. Una parte de la opinión creyó 
siempre ver en la Junta una tendencia. I n -
dicios no faltaban para que esta opin ión 
Pudiese apoyarse, y la misma Junta guar-
aspecial sobfl11-̂ 356 P0co de suministrarlos. No hace 
aan y aDe5í ^nc^0 hubimos de llamar la a tenc ión so-
laringe, s •lrc la tendencia de unos folletos publ i -
las eer-sa- tados para anunciar los cursos de. la Jun-
ías veces* | No hace mucho tampoco que. en un 
ido *'eIí^ "rád de la mañana un significado esen- j 
lda tán oí r de izfluierda declaraba rotundamente I 
^ ĥ S8Upriii ^ la Junta era hija de la Ins t i tuc ión i 
poco I* ^ e de Enseñanza. ] 
iones en q' fnte estas poderosas razones, que acon-
monares, » «fjaban una reforma de la Junta, el mi 
iría; pue3 ^ "stro de Ins t rucc ión tenía tres cami 
1 PASTS-1 !í5 Para ele?ir: desentenderse del pro 
a efectos5 , ^ permitir que continuase el misme 
I «lado de cosas; destruir totalmente la .1 ,llnt E GABGAÍ 
nto de 1» 
ASMAT*0 
ivas. cuH 
) i o s 
nía o reformar dicho organismo, corr i -
endo sus defectos. Lo primero resul-
3 , de extraordinaria comodidad, aun-
ê pudiera discutirse como procedimien-
de gobierno; lo segundo era impru-
nie, y equivalía a una ciega negación ; 
, lerceio era lo prudente y lo prác t ico , 
'o que el ministro ha hecho. 
•v' había razón para destruir la Junta 
•Conociendo una obra que ni puede nc-
Se ni hemos de. negar, ya 'que no es 
Pasión la que habla en nosotros. Ha 
j10 bien el ministro en conservarla y 
erv0n|lado una sabia de te rminac ión al re-
^ d Un derecho concretamente esta-
a intervenir y al buscar para la 
^na composición ponderada de hom-lota 
de 
.competentes y prestigiosos. 
^ el decreto de reforma, en el nom-
iento de los nuevos vocales, en lodo, 
Sor r .Id0 Una Prudcncia exquisita. E l 
«iluH 0 50 ha hccho c r e e d o r a la 
feT H de EsPaña. que ha de recibir la 
aisposición como una medida bien-
a y pacificadora. Y no será la Junta 
1 , 1ue' pensándolo bien, deba es-
Sf ecida en ú m m o |ugar 
ei Oc|0: la Junta no podía descono-
«3. Tambleule enrarecido en que respi-
fcrios (pn no lo desconocía , que abrigaba 
Padivin"1,01,65 de disolución, cuyo vibrar 
- d qn íraS l0S ar l ículos de cura en 
'c'osa ^P^1 '00 ú l t imamente su Prensa 
,a enccVu"13 no podía ' g n o ^ r que 
^ una Polí t icamente y se le ad-
Ma j , . ^ q u d a perfectamente visible, 
^ e i a P ,mPorta' sobre todo, go-
«Pbre | nll:anza.Plena del pa ís , elevar 
. Ias di.srnsionpc I ^ A ^ — j „ 
I N D I C E - R E S U M E N 
Crónica de Sociedad, por «El Aba-
to Faria» ', Pág. 4 
Fidelidad ( f o l l e t í n ) , por M. du 
Campfranc Pág. 4 
L a s dos Alemanias, por el doctor 
Frobergcr , Pág. 5 
L a Exposición Nacional (La pin-
tura), por José Francés Pág. 5 
L a sabia Naturaleza, por Carlos 
Luis de Cuenca Pág. 5 
Página Agrícola Pág. 7 
Del Concurso Nacional de Ganados. Pág. 8 
—«o»— 
P R O V I N C I A S . — L a Diputación de Zara-
goza aprueba nuevos impuestos.—El go-
bernador y el alcalde de Barcelona a Ma-
drid.—Los cultivadores de patata celebra-
rán el domingo una Asamblea en Valen-
cia (página 2). 
—«o»— 
MARRUECOS.—Se han sometido 50 jefes 
de Beni-Urriaguel.—El comunicado oficial 
señala «sumisiones en bloque de enórme 
importancia».—En las ú l t imas operaciones 
so han cogido al enemigo 16 cañones, dos 
morteros, 22 ametralladoras y gran canti-
dad do fusiles y municiones.—La primera 
divis ión francesa sigue avanzando hacia 
Babuk.—Han pedido el «amián» varias frac-
ciones de Beni-Urriaguel.—Abd-el-Krim es-
tá en el zoco el Arbáa de Suada (pági-
nas 1 y 2). 
—«o»— 
E X T R A N J E R O . — Se agrava la s i tuación 
en Inglaterra, existiendo un conflicto se-, 
rio en los ferrocarriles y habiéndose ter-
minado las negociaciones en la industria 
minera.—Los partidos izquierdistas propo-
nen a Pildsudski para la Presidencia de 
la república.—So crea en Francia una 
caja de compensación.—El martes so pre-
sentará a la Cámara el Gobierno belga 
(páginas 1 y 2). 
—-«o»—• 
E L T I E M P O . (Datos del Servicio Metejro-
lógico Oficial.)—Tiempo probable para hoy: 
Cantabria y Galicia, vientos moderados, 
do dirección variable y lluvias. Centro y 
I Extremadura, vientos moderridos y flojos 
do la región del Oeste y tiempo inseguro. 
Resto do España, tiempo do algunos agua-
ceros. L a temperatura máxima del jueves 
fué do 33 grados en Murcia y la mín ima 
do ayer ha sido de dos grados en Avila. 
E n Madrid, la máxima del jueves fue de 
10,8 y la mín ima de ayer ha sido de 5,2. 
Los mineros piden a los ferroviarios y 
obreros de transporte que se nieguen a 
cargar carbón 
——o 
Es imposible seguir las negociaciones 
en la industria minera 
—o— 
(RADIOGRAMA ESPECIAL DE E L DEBATE) 
LONDRES. 21.—La siiuación creada por 
las dificultades que se han suscitado en la 
readmisión de los huelguistas entre las 
Compañías ferroviarias y los obreros es 
grave, aunque todavía quedan esperanzas 
de llegar a un acuerdo. Hoy se han reuni-
do los -representantes de los Sindicatos y 
de las Compañías, sin que haya recaído 
decisión alguna. 
Aumentan las dificultades de la situa-
ción la carta enviada por la Federación 
de mineros a sus compañeros de la triple 
alianza, las Federaciones de ferroviarios 
y de transportes, expresando la esperanza 
de que los obreros de esos oficios no per-
judicarán a los intereses de los mineros 
accediendo a cargar y transportar el car-
bón que esta ahora en las estaciones o en 
los muelles.—E. D. 
L A R E S P U E S T A D E LOS PATRONOS 
RUGBY, 21.—Ya se conoce la respuesta 
de los patronos a las proposiciones de Bald-
win, y, como se esperaba, es negativa. Así 
Ja crisis continúa en el mismo estado, pu-
diendo decirse que no se ha adelantado un 
paso desde la ruptura ocasionada por la 
huelga general. . 
L a carta de los patronos empieza dicien-
do que la industria minera como las otras 
industrias está regida por las necesidades 
económicas y que de esta ley es imposible 
librarse. E l único camino para lograr la 
reducción del coste del mineral, que es 
necesaria sí sé quiere salvar la situación 
de la industria sin llevar a la miseria a 
muchos trabajadores, especialmente en los 
distritos que viven'. de la exportación, és 
restaurar la jornada de ocho horas. De es-
te modo la reducción de los salarios no 
alcanzará más que a un 10 por 10 en los 
peores distritos, y aún este sacrificio será 
más aparente que real, porque de ello re-
sultará un aumento de trabajo y mayores 
comodidades." 
Los patronos aseguran que las proposi-
ciones legislativas y administrativas del Go-
bierno no servirán para el resultado que 
se persigue, que es dar a la industria car-
bonera una mayor eficencia. Añaden que 
es imposible la vida de la industria mine-
ra si no queda libre de toda intervención 
política cómo las demá? industrias. 
Termina diciendo - que se dan perfecta 
cuenta de la necesidad de mejorar la or-
ganización y la técnica de la industria car-
bonera y .declarándose dispuestos a cll€>.— 
E . D. 
* * * 
LONDRES, 21.—Los delegados mineros han 
Comité consultivo para la 
política financiera belga 
El martes se presentará a las Cámaras 
el nuevo Gobierno 
—o— 
BRUSELAS, 21.—El Consejo de ministros 
ha acordado proponer al Rey lo siguiente: 
Primero, creación de un Comité del Te-
soro integrado por varios miembros del 
Gobierno; segundo, creación de un Comi-
té consultivo presidido por el ministro de 
Hacienda y formado por diversas perso-
nalidades competentes que aportarán su 
opinión acerca de las distintas medidas 
. planeadas por el Gobierno para lograr el 
| saneamiento del franco belga, y tercero. 
creación de una Administración general 
' de Colonias. 
El Gobierno ha decidido también dar 
cuenta de estos proyectos a las Cámaras 
el martes próximo, al mismo tiempo que 
las medidas que se proponen aplicar para 
sanear la divisa belga y restablecer el cré-
dito del Estado. 
* * * 
BRUSELAS, 21—Comentando la consti-
tución del nuevo Gobierno belga, EL Si-
glo XX dice: «Tal como está constituido 
el Ministerio belga merece ser acogido con 
simpatía. Si realiza los actos de buena 
voluntad y energía que el pueblo belga es-
pera de él, el nuevo Goíberno puede ele-
var la moral del país y restablecerla con-
fianza.» 
La Nación Belga dice que no puede ex-
presar su opinión hasta que se conozca 
el programa del Gobierno de Jaspar. 
Pildsudski candidato a la 
presidencia de Polonia 
Parece que las elecciones no se ce-
lebrarán en Varsovia 
—o— 
VARSOVIA, 21—Los cuatro partidos d^ 
la izquierda, o sea los socialistas, el par-
tido aldeano radical, el radical «Wyzwole-
nie» (La Liberación) y el del trabajo, cuyo 
jefe es el actual presidente del Consejo de 
ministros, señor Bartel, se han pronuncia-
do en favor de la elección del mariscal 
Pildsudski para la presidencia de la repú-
blica. 
E l mariscal Pildsudski no ha hecho saber 
1 aún si accederá a la presentación de su 
candidatura. 
L A S E L E C C I O N E S 
VARSOVIA; 21.—Los parlamentarios in-
fluyentes de Cracovia y Posen han pedido 
al Gobierno que la Asamblea nacional no 
se reúna en Varsovia. En los círculos bien 
informados se asegura que el Gobiérno está 
decidido a atender esta petición. 
—• 
C i n c u e n t a j e f e s d e B e n i U r r i a g u e l s o m e t i d o s 
Sumisiones en bloque: todas las cabilas de Tafersit y de Beni Ulichex,. 
la fracción de Tasaguin y la casi totalidad de Beni Tuzin. Se han cogi-
do 16 cañones, dos morteros y 22 ametralladoras 
m • • 
A todos se les exige el desarmé absoluto y entrega de rehenes de garantía 
Cuestiones marroquíes 
regresado todos a sus respectivos distritos, 
donde permanecerán hasta que vuelvan a 
ser llamados. 
L A L E Y D E E X C E P C I O N 
LONDRES, 21.—Se anuncia oficialmente 
que la ley llamada «de estado excepcional» 
continúa en vigor para lo referente a la in-
' dustria minera. • 
L A B A T A L L A D E L F R A N C O 
: 
Monsieur Peret, ministro de Hacienda, independencia del Banco de Francia res-
par t ió ayer para Londres con la l ibra a pecio del Gobierno, cualquiera que sea. 
160 francos, y al par t i r declaró sonríen-1 Este deseo de sustraer las finanzas fran-
le que la batalla financiera está a punto ¡ cesas a las iní luencias polí t icas, tropieza 
de entablarse, que será encarnizada y que • aqu í , naturalmente, con la oposición de 
Francia a lcanzará pronto una nueva vic-) los defensores de los dogmas del calecís-
toria del Marne. Así, a medida que baja ^ mo republicano. Nadie quiere que se to-
el franco, sube el optimismo olicial que que a nada fundamental—salvo Mille-
el. pa ís , desgraciadamente, "ho comparte, ; rand, que prosigue su cruzada en favor de 
puesto que con t inúa la emigración de ca- . la revisión de la Const i tución—, pero todos 
pí tales . , j tienen, en cambio, alguna idpa para sal-
Bueno es que monsieur Perol, denun-, var el franco. Y esa abundancia de ideas, 
ciando a los malos franceses que proceden 1 esa manía arbitrista, no hace sino agra-
así, y advirticndoles que serán las p r i - var el mal, como se agravar ía la situa-
meras víct imas de su cobard ía , repita to- [ ción de una casa, en medio de terribles 
dos los días que no hay motivo de alar- \ tempestades, si los ingenieros pasaran el 
ma, que la s i tuación de la t esore r ía no tiempo discutiendo dónde colocar el pa-
es mala, que el presupuesto está equili- rarrayos. Cada ministro de Hacienda—y 
ciá y por su ca rác te r anliuniversitario. La 
renovación salva esos dos extremos, ga-
rantizando la neutralidad, por una parte, j 
y asegurando, por otra, las buenas rela-
ciones con la Universidad, ya que elemen- j 
los sinceramente universitarios son la casi 
totalidad de los nombrados por el señor 
ministro. 
El decreto del, s eñor Callejo con t r ibu i rá , 
por lo tanto, a la pacificación .de los es-
pí r i tus , y, en consecuencia, coope ra rá al 
progreso científico y cultural . Felicitamos 
al ministro, que de esta manera, a fondo, 
comienza acertadamente a in l roduci r me-
joras en Ins t rucc ión pública. 
Quis iéramos qíie esta felicitación le sir-
, viera de esl í inuln, porque tenemos con-
|,icas. A^Parlacía de luchas sociales o | fianza en la labor que puede realizar. Tié-
\ si es como cumpl i r á mejor sus ' te cultura, tacto, ca rác te r , en que la en-
^nupg. I terezá;» j r la suavidad se matizan sin ex-
ei>le Sata,f^arle' nos declaramos pie- cluirse; y como, seguramente, • permane-
V*̂ 'J„ ec .os: Heñios combatido cera varios años en el ministerio, estamos 
cie'rlós de que de ja rá honda y benéfica 
huella de. su paso. 
fSe on" u'scus,ones tendenciosas, de-
y vivir Un ambiente sereno a su la-
ees a ia junta por su tenden 
nua cn la segunda columna) 
brado, y que la recaudación de los im-
puestos aumenta mensunlmente. Bueno 
es, t ambién , que recuerde al mundo y, 
sobre todo, a los franceses, que Francia 
posee recursos inagotables, una fuerte 
salud social y una inmensa capacidad de 
trabajo. Todo ello es cier to; pero el fran-
co sigue bajando. 
Es igualmente exacto que el país está 
en plena prosperidad industrial, comer-
cial e inlcleclual ; que no existen conllic-
lós sociales graves, que la recaudac ión 
del pr imer trimestre del año qn curso 
acusa un notable aumento sobre la del 
mismo per íodo del año anterior; que en 
estos úl t imos días se ha reducido la cir-
culación l iduciária cu más de medio b i -
llón de francos, y, finalmente, que tam-
bién se han disminuido mucho los anti-
cipos del Manco de Francia al Gobierno. 
Por n ingún lado que se le mire, se ad-
vierte en este país, laborioso y ordenado, 
el menor s ín toma de debilitamiento, Y sin 
embargo, el franco sigue bajando. 
Inút i l tratar de explicarse el fenóme-
no cn estos tiempos en que los hechos 
desmienten diariamente las má.'í sólidas 
lorias económicas . ¿No acabamos de vor 
subir bruscamente la libra esterlina, cuan 
do la huelga general paralizaba toda la 
vida inglesa, inflingiendo a la economía 
de esc país una pé rd ida irreparable de 
muchos millones? 
Las dificultades de orden polít ico, la 
especulación extranjera, la fuga'efe capi-
tales y las maniobras bursá t i les de Lon-
dres y Nueva York , son, sin duda, fac-
tores que contribuyen u la depreciación 
del franco; pero la raíz del mal hay qué 
buscarla en el desacuerdo que viene exis-
tiendo desde que se inició este periodo de 
postguerra, entre el Gobierno francés y 
las grandes instituciones bancarins nacio-
nales llamadas a colaborar cón el para 
buscar los medios adecuados de resolver 
la s i tuación. Desacuerdo de principios, 
que aumenta o disminuye, según las al-
ternativas parlamentarias y los vaivenes 
polít icos. Desacuerdo de fondo, que ha 
llevado a los financistas b r i t án icos a im-
poner como primera condición para ve-
n i r en ayuda del franco, el voto inmedia-
to de una ley estableciendo la completa 
monsieur Peret es el cuarlo de la úl t ima 
serie—trae su plan personal, distinto, na-
turalmente, del anterior. De ahí 'as con 
Iradiccioncs. la confusión y el desbara-
juste de la Hacienda franevía. 
Monsieur Peret parece ahora dispuesto 
a movilizar la llamada mesa de maniobra, 
cons l i lu ída . como se recordar!, por ios 
cien millones de dólares del ciíipréitljlcí 
Morgan, que sus antecesores considera-
ban poco menos que intangible. Antes de ' 
par t i r para Londres, reunió °[ sábado a ! 
los banqueros, invi tándoles para seguirlo 
en la batalla del franco. Se afirma que, 
animados d d mejor espí r i tu bélico, los 
'ases de las finanzas francesas juraron 
formar cuadro alrededor del Manco do 
Francia, l og rándose llegar a una unidad 
de criterio que n ingún ministro había 
conseguido hasla hoy. ¿Cuál se rá la tác-
tica del combate? Se hace gran misterio 
alrededor de ello, pero no cabe duda que 
ademas de la movilización de la masa de 
maniobra, a que aludo antes, se recurri-
rá a otras medidas, y que el viaje de 
monsieur Peret a Londres responde me-
nos al deseo de discutir el problema de 
la consol idación de las deudas que a la 
necesidad de proveerse de municiones 
para la batalla. 
Todo son hoy conjeturas en los Circuios 
polí t icos y financieros de Par í s sobre las 
disposiciones del Gobierno y de la Ban-
ca inglesa para Francia. Cualquiera que 
sean, justo es reconocer que el país no 
pone, en general, grandes esperanzas er. 
las negociaciones que acaban de entablar-
se entre monsieur Peret y míslcr Wins-
lon Churchil l , del otro lado de la Mancha. 
Los franceses han visto ya part ir para 
Londres a muchos ministros de Hacien-
da, y lo que es peor, han visto regresar 
de: Londres hace menos de un año a Cal-
llaux. Todos los espí r i tus sensatos com-
prenden que,por buena» que sean las dis-
posiciones de Inglaterra y de los Esta-
dos Unidos respecto de Francia, la sal-
va t ión del franco c> empresa de muy lar-
go alicnlo, que sólo puede realizar el es-
fuerzo inter ior del pueblo francé?. 
F . O R T I Z ECIIAGÜE 
París, mayo de 1926.J 
Por mds que busco y rebusco en los pe-
riódicos franceses un gráfico que me orien-
te, no lo encuentro. oNueslras tropas, di-
cen, han ido por aquí y por allá.» Lo do-
loroso es que yo busco por aquí y por allá 
y no hallo los nombres que citan. Por ca-
sualidad he encontrado hoy uno: Yebel 
Alma, al Noroeste del Deraber, donde han 
llegado tropas francesas. «350 familias Be-
ni-Urriaguel, de La misma tribu de Abd-
el-Krim, se han sometido.«—Muy bien. 
¿Han entregado fusiles'!... Porque en tan-
to no Le quitemos aL león las garras será 
un perpetuo recomenzar. 
Mucho es lo hecho en pocos días, sobre 
todo cuando se piensa que individuos que 
pasan por africanistas consumados y Na-
poleones en ciernes, cuando se hablaba de 
ejecutar lo ya llevado a cabo, se lleva-
bán las manos a La cabeza reputando im-
posible lo que ha sido relativamente sen-
cillo. Mucho se ha hecho, pero aún queda 
mucho por hacer. Lo canta el gráfico, don-
de se verán unos números (2.459 y 2.150) 
que indican la altura de algunas de las 
montañas que existen en la zona insumisa. 
Por esos botones de muestra hay que sacar 
en consecuencia, que no es tarea fácil la 
de buscar al león en su guarida. ¿Pero es 
que hace falta internarse en los montes! 
Es en los Llanos 'donde existe la riqueza 
agrícola. EL que domine la llanura será el 
señor- de La montaña. Cabilas montañosas 
hay donde sus habitantes {a Moulieras me 
atengo) se alimentan con cofleza de cedro 
y bellotas. ¡Buen provecho les haganl Si 
sobre la montaña refluye La gente del lla-
no. La miseria aumentará, y sin necesidad 
de ir hacia la montaña. La montaña ven-
drá hacia nosotros. 
¿Quieren Los que Llevan la batuta en este 
asunto oír la opinión popular"!... Pues oi-
gan: el pueblo está contento por lo que 
se ha hecho, por lo que espera que se 
baga. Démosle un nuevo golpecito a Luca-
no «Nil actum reputans si quid su peres-
set agendum.» Y no es que quiera presu-
mir de erudito (si acaso lo seré a la vio-
leta), es que no me quiero quedar con una 
verdad dentro del cuerpo. Y no veo hoy 
otro medio de soltarla sino escupiéndola en 
Latín. 
Armando G U E R R A 
Noticias oficiales 
En la Dirección general de Marruecos 
han facilitado los siguientes despachos: 
«General cn jefe a presidente del Conse-
jo de -ministros : Según informes facilita-
dos por crucero Extremadura, fondeado en 
Sidi Dris, a las ocho de la mañana de hoy. 
estaba en dicho punto la Caballería de 
las avanzadas de la columna Pozas, pose 
slonándose de la plaza y batería que te-
nían allí instalada los moros.» 
* * * 
«General en je-fe a presidente Consejo de 
ministros: Como ampliación a mi confe-
rencia de esta noche, significo a vuecencia 
que coronel Pozas estuvo hoy en Sidi Dris 
desde Las ocho treinta a las catorce, donde 
le entregaron los moros cinco cañones, ha-
biendo sido transportados dos de ellos a 
Sidi Amar-Musp, donde se encuentra re-
ferido coronel, que espera Le entregarán 
dos o tres más que hay cerca de Lúdales. 
Dicho jefe, acompañado 'de los jefes de 
Biení Said, Beni L'lixcch y Tensaman, visi-
tó crucero Extremadura por manifestar 
aquéllos deseos de ir a bordo.» 
* * * 
«Del general jefe de las fuerzas navales 
del Norte de Africa-. E l comandante del 
Extremadura, en radio de hoy, me dice: 
•Se encuentra a bordo coronel Pozas con 
algunos jefes y oficiales de su columna, 
acompañado de los cinco principales cai-
des de las cabilas de Beni Said, Beni üli 
xech y Tensaman, que han pedido al cita-, 
do coronel venir a visitarme para hacer 
ante La Marina aclo de sumisión al Go-
bierno. En nombre de vuecencia he feli-
citado a dichos caides por la determina-
ción, manifestándoles la satisfacción que a 
lodos nos produce sn adhesión al Majzé.u.. 
Lo que me honro en trasladar a vuecencia 
para que de esto tenga conocimiento.* 
(COMUNICADO UK ANOCHE) 
Las columnas de Castro Glrona y Gonzá-
lez Carrasco sin novedad. 
Como resumen de las últimas operaciones 
en la región oriental se han cogido al ene-
migo por la columna del cuerpo de opera-
ciones de Axdir ocho cañones, dos morteros 
y nueve ametralladoras; por la del gene-
ral. Carrasco tres cañones y oiice ametra-
lladoras, y por la del coronel Pozas cinco 
cañones y dos ametralladoras, con nn total 
de 10 cañones, dos morteros y 22 ametra-
lladoras, además del gran número de fu-
siles y municiones recogidos por todas ellas. 
Merced a los éxitos militares y a La mo-
vilidad de las columnas, se ha podido des-
Se someten 50 jefes de 
Beni Urriaguel 
(DE NUESTRO ENVIADO ESPECJAL SEÑOR RESA) 
M E L I L L A , 21 (a las 23,30). 
Hoy llegó a esta plaza para descansar 
durante dos d ías el teniente coronel de 
la mehalla de Tafersit, s eño r Delgado 
Bracquembury, el cual me manifestó que 
hoy habían conferenciado en Alhucemas 
los generales Sanjurjo, González Carrasco 
y Castro Girona.) 
Añadió que hab ían hecho acto do su-
misión 50 jefes de Beniurriaguel y que 
nuestras fuerzas acampaban ya en las 
h ú c r l a s de los familiares de Abd-e l -Kr im, 
En cuanto a éste , parece que se halla 
refugiado en Yebel Haman, a donde le 
han seguido un escaso n ú m e r o de part i -
darios.. 
Mañana son esperados en Melilla ios 
generales antes citados., 
RESA 
arrollar gran labor política que al cortar y 
aislar de Beni-Urriaguel a las cabilas com* 
prendidas entre éstas y nuestro antigua 
frente de Melilla, han dado por resultado 
sumisiones en bloque de enorme importan-
cia, como son': La totalidad de las cabilas 
de Tafelsit y de Beni Ulichex y fracción de 
Tasaguin, única que quedaba insumisa de 
Beni Said, lo que ha permitido adelantar 
nuestro frente fortificado, sin disparar un 
Uro a la línea Annual a Sidi Amar o Musa, 
ocupar por horcas Sidi Dris y recorrer en 
todos sentidos por La columna del coronel 
Pozas las cabilas aludidas. 
De Tensaman se han sometido Las frac-
ciones de Beni Mazganin, Beni Taaben y 
Beback del Fohani, esperándose obtener 
pronto análogo resultado con las restantes 
fracciones de esta cabila. 
E n las de sBeni Tuzín se han sometido 
Las fracciones de Beni Acqui, la más gue-
rrera e importante, por su contacto con 
Beni Urriaguel, y Las de Beni Zian, Beni 
Yahia, Beni Taaben, Beni Melul, y Midar, 
que componen La casi totalidad de la ca-
bila. 
De Beni Urriaguel han comenzado a pre-
sentarse famiüas de la fracción de Beni Bu 
Ayats, que es La ocupada por nuestras co-
lumnas, esperando lograr en breve La pre-
sentación de toda esta fracción. 
A todas ellas se les ha puesto como con" 
dicíón el desarme absoluto y la entrega in-
mediata, ínterin esto tenga lugar, de rehe-
nes de garantía y de cuantos cañones y 
ametrailadoras tuvieran en su poder. 
En el resto de la zona sin novedad. 
Los delegados franceses en Uxda a París 
Ayer por la mañana regresaron a París 
los señores Ponsot y Avonde, delegados 
franceses en la Conferencia de Uxda. 
Z o n a de Melil la 
(DE NUESTRO ENVIADO ESPECIAL SEÑOR RESA.) 
MELILLA, 21 (a las 13). 
He tenido ocasión de conocer el laudalda 
juicio formado por el general francés. Dosse 
sobre la columna española que se ha batido 
en Beni Tuzin y Gueznaya, donde las-tropas 
de Francia y España, operando combíhada-
mente, desbarataron por completo, como 
se sabe, la primera resistencia enemiga, 
muy tenaz. E l general Dosse, refiriéndose 
a la operación desarrollada en la llanura 
de Esleff para rechazar al enemigo, cuaa--
do los escuadrones de Alcántara tomaron; 
la meseta de Tesef, ha dicho que fué bri-
llantrísima, por la valiente actuación de-to-' 
das las Armas, y, muy especialmente, de 
la Caballería, que al galope tendido, sin 
hacer caso de las granadas enemigas, que 
estallaban continuamente, se abrió eri aba-
nico, avanzando con denuedo hasta llegar; 
a las mismas casas de los rebeldes. Elj 
general Dosse hizo publicar en la orden 
del día del Ejército francés el juicio que 
le ha merecido la actividad y audacia des-, 
arrolladas por las trapas españolas. 
Entre las fuerzas de la columna del ge-
neral González Carrasco son dignas de-
especial mención, por la bravura con que, 
se batieron, la barca auxiliar, que a la* 
dos de la mañana ocupó Tisimil. y la Ca-, 
ballería e Infantería, que, avanzando ppî  
la derecha sobre Babel'Arbaa, envolvíeronj 
las alturas, consiguiendo todos los obje-
tivos que se les habían señalado. Todo-
encomio es poco tratándose de la conduc-i 
ta de las tropas del general Carrasco, que? 
han operado con rapidez y orden, pocas 
veces superado, debiéndose hacsr notar que 
arrebataron al enemigo' los cañones con 
que hoslizaba sañudamente nuestras posi-
ciones. 
Después de la brillante operación con 
tanto éxito llevada a cabo por la columna 
del general González Carrasco, puede de-
cirse que los mdVimientos do nuestras tro» 
pas se reducen\ a paseos militares, en los 
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menor resistencia 
desmoralizado al 
jiie no encuentran la 
por parte del enemigo 
eorttemplar el arrojo y empuje con que 
nuestros soldados han combatido en terre-
nos desconocidos y abruptos. Se han con-
vencido los moros de que contra los de-
cididos avances de nuestras columnas es 
imposible toda resistencia. 
Tampoco la encuentran en sus movimien-
tos las tr.'ims Irarn.sas, que han conse-
guido estos resultados, según me decía el 
capitán Villicrs, gracias a una labor poli-
tic:!, ¡pero a una labor política apoyada 
por las balerías de obüses. y a la que ha 
cooperado eficazmente el general González 
Oĉ rr cisco 
KI importante poblado^de Beni Buyacob, 
donde hay una especie 'de escuela de al-
tgs otudios marroquíes, se ha sometido al 
Majzén. 
Las escuadrillas de Aviación hombardoa-
rnn las cabilas (jLe la orilla izquierda del 
NeKor, dispersando unos grupos, a los que 
causaron bajas. Uno de loS aparatos, tri-
pulado por los tenientes Rcxach y Com-
pana, tuvo que aterrizar con averias en la 
meseta de Tcsef, Los aviadores, que su-
/rieron lesiones sin importancia, fueron 
recogidos por una patrulla de Caballería. 
Las sumisiones son tantas estos días, que 
las oficinas de Intervención militar se ven 
obligadas a una labor extraordinaria. L a 
única fracción de Behi Tuzin que per-
manecía insumisa se ha sometido ya con 
sus jefes, que han entregado cafioncs y 
rehenes.—flísa. 
Entrega de armamento 
MELILLA. 21 (a las 0.20).—El coronel de 
las Intervenciones salió esta mañana coi-
fuerzas de Caballería, Artillería c Ingenie 
ros y los caides Amaruchen. Buassa y 
otros, llegando hasta Sidi Dris, sin nove-
dad. 
En dicho lugar fuó invitado por la ofi-
cialidad del crucero Extremadura, pas;n. 
do el coronel Pozas a bordo en unión de 
los indígenas notables. Desde el buque se 
telegrafió al general Castro Girona. felici-
tándole por las operaciones, 
r.n Sidi nrié han sido hallados seis ca 
ñones, quedando tres de ellos allí por f-, 
tar inutilizados. De los tres, dos son fran-
ceses y uno espafíol, y han sido llevados 
a la posición de Sidi Amar Usa, También 
han sido entregados cuarenta proyectiles y 
enormes cantidades de vainas, un teléme-
tro de batería y un carro catalán, habicn 
vdo prometido los indígenas entregar más 
material de guerra. 
En la oficina de Midar se han presenta-
do cuatro jefes de Tazagrás y Beniurria-
guel, prometiendo rehenes y poner han-
El gobernador y el alcalde 
de Barcelona a Madrid 
El barón de Viver trae la escritura 
de cesión del palacio de Pedralbes 
al Real Patrimonio 
BARCELONA, 21.—Esta noche han mar-
chado en el expreso de Madrid el alcalde, 
barón de Viver. y el presidente de la Di-
putación provincial, señor Milá y Camps, 
que fueron despedidos en la estación por 
las autoridades. 
E l barón de Viver ha manifestado que 
permanecerá en la Corte unos ocho días 
y que el motiv^ de su viaje es tratar de las 
diferencias surgidas entre ol Ayuntamiento 
y el Colegio de Agentes de Cambio y Bolsa 
con motivo del último empréstito munici-
pal. 
Además lleva a Madrid la escritura de 
cesión del palacio de Pedralbes al Keal 
Patrimonio. 
Llega Rafael Gómez, «el Gallo» 
BARCELONA. 21.—A las nueve y media 
ha entrado en el puerto el transatlántico 
Montevideo, a cuyo bordo viaja Rafael Gó-
mez, el Gallo. 
A las diez atracó el buque frente a la 
estación marítima, y poco después desem-
barcaba ol pasaje. Esperaban al torero nu-
merosos amigos y aficionados, que le acom-
pañaron liasta el hotel en que se— ,. :ú 
pañaron hasta el hotel donde se hospeda. 
E l Montevideo ha llegado con varías ho-
ras de retraso, pues a causa de la rotura 
de dos aspas de una de las hélices, ha ve-
nido a una marcha de v cinco millaá por 
berra. 
Praga-Barcelona en un vuelo 
BABCELONA. 21.—El cónsul de Checoes-
lovaquia dio enrnta al gobernador civil 
de un despacho que ha recibido de Praga, 
diciéndole que a las seis de la mañana de 
hoy salió de aquella ciudad un aeroplano 
militar, tripulado por el capitán Stamows-
kl y el mecánico Símek, que se proponen 
llegar esta tarde a Barcelona en un sólo 
vuelo. E l cónsul solicitó que las autori-
dades militares autorizasen el aterrizaje 
en Barcelona de los aviadores de su país. 
E l capitán general, señor Barreré, ha 
(dado ya la autorización solicitada y el go-
bernador civil, general Miláns del Bosch, 
por su parte, se ha dirigido a la Compa-
ñía Latecoere, para que permita a los avia-
dores checoeslovacos tomar tierra en el 
campo de aterrizaje, de que es propicia 
Los cultivadores de patata se 
reunirán el domingo 
Los oleicultores se oponen a la 
importación de cacahuet 
—o— 
VALENCIA, 21—Se anuncia para'el do-
mingo próximo una gran Asamblea de cul-
tivadores de patata. 
Tendrá como finalidad esencial la de pe-
dir que el Gobierno inicie una" enérgica 
acción diplomáticá cerca de ios Gobiernos 
de Norteamérioa y Quba. que han prohibi-
do la importación de dicho tubérculo con 
el pretexto de la existencia do una mosca 
aquí desconocida, como hicieron con la uva 
(de Almería. 
La cuestión de los aceites 
VAI.ENCIA. 21.—Sigue apasionando mu-
cbo la cuestión de los aceites. A la Cámara 
Agrícola se han dirigido los oleicultores 
para que apruebe una petición de que se 
prohiba la importación de cacahuete y se-
millas extranjeras, o que, en el caso de no 
prohibirse, se grave con 25 pesetas los 100 
kilos. 
Los cosecheros de cacahuete valenciano 
sé han unido a la anterior petición, 
B I B L I O G R A F I A 
P U B L I C A C I O N E S 
Todo abogado, juez, notario, registrador 
verdadcraiucnte culto queda impuesto de 
la legislación, doctrina y jurisprudencia 
alemanas, francesas e italianas en 1925, 
leyendo las amplias reseñas que publican 
ilustres catedráticos de los repetidos paí-
ses en los números de abril y mayo de la 
importante y única «REVISTA D E D E -
RECHO PRIVADO»; léensfi en éstos ade-
más curstinnos prácticas interesantísimas, 
ma^istralrs notas útilísimas de jurispru-
dencia del Tribunal Supremo y Direc-
ción de los Registros, del catedrático Cas-
tán (Civil y Mercantil), del magistrado 
Aguilar (Enjuiciamiento) y del registra-
dor Domínguez (Hipotecaria). 
Administración, Pozas, 12, Madrid. Sus-
cripción, 20 pesetas (España); 25 pesetas 
(extranjero) año. 
—o— 
¿Quién aprobará en estos exámenes? 
El' que tenga la O R T O G R A F I A MARTI-
NEZ MIER; la mejor; completa; resolvien-
do dudas instantáneamente, 6.a edición. 
deras blancas en los poblados durante los | 
avances. | 
Los benituzinés han entregado cinco 1 
ametralladoras. 
na. 
Sin noticias del avión checo 
BARCELONA, 21.—El gobernador ha di-
cho esta noche a los periodistas que no se 
tenía noticia alguna del avión checoeslova-
co cuya llegada a Be^celona había sido 
MELILLA, 21.—Un hidro, pilotado por el ¡ arnunciada poar el cónsul de dicho país, 
suboficial Uagusin, reconoció el frente de 1 TT J • , . . . . . 
Axdir. Otros dos aparatos estuvieron ob-1 Uzcudun a autoridades 
BARCELONA, 21.—El boxeador Paulino 
Sector de Axdir 
teniendo fotografías de Yebel Haman,, T 
donde se dice está refugiado Abd-el-Krim, Lzcudun. nuevo campeón de Europa, ha 
Los poblados existentes en las fuentes del, y1811^0 al gobernador civil, general Mi-
rto Guis fueron bombardeados por la Avia- . láns íleI Cosch. Y al alcalde de Barcelona, 
ción. i barón de Viver. que le recibieron afectuo-
Los rebeldes hicieron varios disparos de Isamente. felicitándole por su triunfo, 
caflón sobre el Peñón de Vélez, sin nove-1 Un hombre muerto por el tren 
dad alguna. BABCELONA, 21.—Esta tarde se ha re-
Parece que en breve se iniciará una ac-' gistrado un incendio de alguna considera-
ción intensa contra Bocoia, a fin de obli- ción en un almacén de papel que don Ba-
garía a someterse. món Caneda tiene <¡stablecido en los bajos 
Se está intensificando estos días el' ten- de la casa número 16 de la calle de Balmes. 
dido de. lineas de tractocarril a las posi- Frente al almacén siniestrado se agolpó 
clones avanzadas, a íin de abastecerlas con ' mucha gente, y fué preciso que las fuer-
facilidad. • zas de Seguridad disolvieran los grupos 
L a oficina de Intervención ha facilitado Para Que la circulación en la referida calle 
una nota en la que se hace saber que en no se interrumpiera. 
la mañana de hoy se ha procedida a guar- A1 echarse atrás, obedeciendo las órde-
necer la posición de Annual con fuerzas nes de los guardias, uno de los circuns-
europeas, quedando en ella 150 hombres de tantea tuvo la desgracia de llegar al cen-
Badajoz, un grupo de Mehajaznies y otras tro de la vía en el momento en que se 
fuerzas auxiliares, mandadas todas por el acercaba un tren eléctrico descendente de 
capitán Barrera. Sarriá, el cual le arrolló y mató. 
Los indígenas de Beni Ulichex. cumplien- \ Por la documentación que fué encontra-
do las condiciones que se les exigió para da en las ropas del muerto pudo ser iden-
admiíirles la sumisión, han entregado hoy tificado. Se llamaba Juan Sandiumenje, de 
114 fusiles, de ellos 110 Máuser, dos cara- cuarenta y s'cfs años, $ era natural de Igua-
Mnas y dos Remington, comprometiéndose iada. 
a entregar entre hoy y mañana ei resto del 
armamento que haya en la cabila. Todos 
los índigenas, al entregar sus armas, daban 
muestras de gran contento, no cansándo-
se de repetir que con la paz están segu-
ros de alcanzar la tranquilidad de que tan 
necesitados se hallaban. 
De la fracción de Trugunz llegan conti-
nuamente correos anunciando próximas su-
misiones. 
Mañana se instalarán dos pequeñas posi-
ciones que servirán de enlace con Ánnual, 
a la posición principal de Sidi Amar Musa. 
Es probable que mañana se efectúe en 
la cabila de Tensaman un acto de acata-
miento al Majzén, a cuyo fin salen hoy 
para aquella cabila Abd-el-Kader y el moro 
Asmani, más conocido por el «Gato». 
L a guarnición de Anual 
MELILLA, 21 (a las 20,30).—Esta mañana 
ei coronel Pozas con fuerzas dej batallón 
de Badajoz, partió de su cuartel general 
en Sidi Amam Musa, dirigiéndose al cam-
pamento de Anual, donde como se sabe de-
jó el coronel Pozas en los pasados días a 
un grupo de indígenas sometidos bajo 
promesa de que guardaran la posición has-
ta que él regresara. Hoy lo hizo como dijo 
con cien hombres del batallón de Badajoz, 
que quedaron allí de guarnición, comen-
zando inmediatamente los trabajos de for-
tificación. 
Avance francés 
AVANZA L A SEGUNDA DIVISION 
En la Dirección general de Marruecos se 
ha recibido a las seis de la tarde un tele-
grama dando cuenta que en el sector gru-
po de Fez la segunda división francesa 
ha . emprendido un avance, partiendo del 
campamento fie Bu Hedonb. Se han ocu-
pado los poblados de Azaid y Mizab, lími-
tes de la fracción Beni Cassen. 
Las zonas adicta^ a los franceses han 
llegado a Taurizt el Quechurr. 
En la operación de ayer los franceses 
cogieron un cañón al enemigo y la frac-
ción de Timcsar. de Beni-Urriaguel, situa-
da al Oeste del Nekor ha iniciado gestio-
nes para someterse. 
* * * 
RABAT. 21.—Comunicado oficial.—Grupo 
de Fez—La segunda división ha rebasado 
los limites de la zona en uhos doce kiló-
metros a orillas del Nekor. Los adictos han 
llegado hasta los confines del país de Re-
tama, llegando, por la parte del Norte, has-
ta más allá de la fracción oriental de Beni 
Zernal. 
En la misma jornada las tropas de la pri-
mera división marroquí han consolidado los 
resultados logrados con el ataque del día 
19, avanzando por las vertientes orientales 
del Yebel Bokde. al Noroeste de Bu Zineb. 
Este avance ha alanzado una profundidad 
de seis kilómetros en distintos puntos. Por 
su parte, las fuerzas adictas han progre-
sado por Amret. en dirección a Babuk. 
L a tercera división ha avanzado por el 
Oeste del Nekor. 
Importantes fracciones ele Beni-Urriaguel 
y otras vrias han pedido hacer sumisión. 
G A C E T I L L A T E A T R A L 
E L C I S N E 
Siguen siendo un éxito las preciosas cin-
tas tituladas 
<SOTA, C A B A L L O Y REY», por el co-
losal artista Jon Gilbert. 
«UNA GRANJA E N L A AZOTEA», co-
miquísima, v 
«EL CAPITAN ALEGRIA», por la ge-
nial Baby Pcggy. 
Martes y viernes cambios de programa. 
Butacas a 50 céntimos. 
E l día 
2 7 
segundo jueves infantil instructivo-recrea-
i o j a i t f j j W ! 
Los jurados de la Exposición 
de Bellas Artes 
Con extraordinaria asistencia de votan 
tes y expositores comenzó ayer tarde la 
votación del Jurado de recompensas de la 
Exposición Nacional. 
Tan numerosa y reñida fué la votación 
que se -consumieron varias horas, y duró 
el escrutinio hasta cerca de la media 
noche. 
Para el Jurado de pintura resultaron 
elegidos los señores Santa María, Raurich, 
Martínez Cubells, Alcalá Galiano y Martí-
nez Vázquez, 
Para el de escultura, los señores Marín 
(don Enrique), Castaños, González Pola, 
Blanco y Huertas (don Moisés). 
Piense usted 
Un momento en lo 
desagradable que 
es una boca sucia, 
apestosa, desden-
tada y 
Procure y ambicione 
la boca sana, lim-
pia, sugestiva y 
perfumada con el 
uso de los dentí-
fricos 
B L A N - K O R 
C R E M A 
E L I X I R - C E P I L L O 
FÁUBEL, S. A. 
M A D R I D 
F I R M A D E L R E Y 
Su majestad ha firmado los siguientes do-
crotos: 
INSTRUCCION PUBLICA.-Crcando cscuf-
las de párvulos y una mixta en vanos pao-
blos del Valle do Aran. 
Disponiendo que los haberos que so peroi-
ban con cargo a la dotación do una cátedra, 
nunca sean on cunepto ¡lo grataficación. 
Jubilando por imposibilidad física a don 
Elias Hernández y Póro/,, catedrática nume-
rario de la Facultad do C'ioncias do la Uni-
versidad de Barcelona. 
Concediendo honores de jefo de Administra, 
ción civil a don Eduardo Astray do Caneda. 
iefe de negociado de primera clase jubilado. 
Dictando reglas sobro provisión do los car-
gos de rMaj pn la Junta pnra ampliación do 
1 ;-, ",,i0•',• ' u J 1.. nnnt'O-
POM K\'T().—Decreto aprobando la conct 
sion hecha a la Sociedad A Compañía Bene. 
ral de Asfaltos cA^land» de un ferrocarril 
secundario, sin garantía de intereses por el 
Estado, desde Villaluenga a \ i l l a seca de la 
Sa«ra (Toledo). v, ^ . j 1 
fdom disponiendo revierta iil Estado el 
puerto de Pasajes (Guipúzcoa). 
Autorizando al ministro de Fomento para 
ejecutar, mediante subasta pública las obras 
del trozo primero del canal del Jandulil la 
(Jaén) . , , 1 1 . 
[(fon para contratar por subasta las obras 
de reparación del puerto do Marín (l'ontove-
d Idem para contratar por subasta las obras 
de la primera parto y de la terminación del 
tro^o segundo del muelle do Levanto del puer-
to de Valencia, 
Idem para contratar por subasta las obras 
del dragado de un nuevo canal do entrada 
al puerto de Valencia. 
Concediendo la gran cruz de la orden civil 
! ,1,1 Mérito Agrícola a don José Painón do la 
Lastra y Hoces. 
Desestimando el recurso de alzada formula-
do por don Virgilio González y don -José Gu-
tiérrez y confirmando la providencia dicta-
da por el gobernador civi l de Oviedo, que 
decretó la necesidad de ocupación de 1.428,25 
metros cuadrados do terreno en las fincas 
propiedad de los recurrentes para la explota-
ción de la mina de hulla «Nueva primera» 
por la Sociedad Carbonea «La Nueva», térmi-
no municipol de Langreo, 
El agua mineral preparada con 
los LITHINES del doctor GUSTIN 
ha sido creada hace cincuenta 
años. 
E s . pues, l a pr imera agua minera l co-
nocida. 
Más de cien millones de botellas se con-
sumen en el mundo entero. 
E s el mayor elogifc que puede hacerse 
de los L I T H I N E S del Doctor GUSTIN. 
Enfermedades de las piernas 
Varices - Ulceras 
A c n é s - Eczemas 
Herpes - Psoriasis 
Al Este del frente, las tropas españolas 
,del sector de Axdir han realizado el con-
tado con las del sector de Melilla, por la 
parte Oeste del Nekor. 
¿ABD-EI^KRIM PRISIONERO? 
RABAT, 21-—Corre el rumor que Abd-el-
Krim h& sido hecho prisionero por sus pro-
pio6 partidarios^—fi. D. 
Oposiciones y concursos 
Cuerpo Pericial de Aduaoias.—Aprobados 
ayer: Número 113. don Segundo Castro Sen-
din; 114. don Mariano Santa Ana Rodríguez; 
117, don Fernando Gutiérrez de la Voga; 118, 
don Pablo Santa María Km,-. 
Para hoy hasta el final de la lista. 
Registradores de la Propiedad.—Aprobados 
ayer: Número 130, don José María García. 35 
puntos: 131, don hu í s Manzano, 33; 133. don 
José María del Marco Horas, 34. 
Para hoy, dol 136 al 175. 
Sociedades y conferencias 
UNDECIMA C O N F E R E N C I A 
FRANCISCANA 
En el rurso de conferencias acerca de la 
personalidad de Snn Francisco de Asís, or-
ganizado por el Colegio de Doctores de líla-
drid. íronunciará la undécima conferencia 
en la Academia de Jurisprudencia esta tar-
de, a las siete y media, don Eduardo. Mar-
efuina, dcsarróllatido. en verso, el tema 
r í a poesía do San Francisco de Asís». 
PARA HOY 
ACADEMIA Di: MEDICINA.—6,30 t.. sesión 
liieraria. 
FACULtAb Di; DKUKCMO —0,15 t.. seilor 
Cuevas, «i.a responsabiUdftd de la Adnalñls-
tración y de los funcionarios referida al 
Mnnicipkc». 
E l L A V A N D E R O PRACTICO, de fácil 
manejo y eterna duración, que economiza 
80 por 100 de tiempo, reduce el consumo 
de jabón y suprime el desgaste de la ropa. 
Precio, 15 pesetas, y por dos más se re-
mite a cualquier estación española. 
Devolvemos el dinero si a los ocho días 
de uso no le satisface. 
L . ASIN PALACIOS, Preciados, 23, Madrid 
Reumatismos 
Gota • Dolores 
Edad cri t ica 
D e f i e n d a V d . 
s u s a n g r e 
Los desgraciados artriticos llevan en 
sn propia sangre enemigos fuertes, 
el acido úr ico y otros venenos se re-
concentran silenciosamente en sus ór-
ganos vitales mal defendidos. De ahí 
laterriblearterio-esclerosisysu cortejo 
do enfermedades crueles, varices, fle-
bitis, ulceras varicosas, acnés , sycosis, 
p8Íorasis,N eritemas, eczemas, neural-
S*as> gota, reumatismos afecciones de mujer todas las enfermedades graves 
y dolorosas. Pero para vencerlas bace 
falta cazar los venenos de la sangre y 
las experiencias clinicas ban demos-
trado que solo el D E P U R A T I V O 
R I C H E L E T borra completamente 
estas enfermedades. Rectificando la 
masa sanguínea , el D E P U R A T I V O 
R I C H E L E T es el especifico univer-
salmente reconocido de todas las ma-
nifestaciones a r t r í t i cas . Médicos y en-
fermos acuerdan proclamar su extra-
ordinaria eficacia. 
Cada frasco va necompañado de nn folleto 
illustrndo. De venta en todas las buenos Farma-
cias v Droguerías, laboratorio L . R I C H E L E T . 
de Sedan, rué de Belfort, Bayonne (Francia). 
Má« de 35 años de éxito creciente 
Aprobado por la 
Real Academia de Medicina 
AVISO: Rechace lodo frasco que no 
Heve en la etiqueta exterior HIPO-
F O S F I T O S S A L U D in .pr„o con 
tinta roja. 
E s maravilloso 
que se encierre en este 
frasco tan pequeño tan-
ta energía y tanto po-
der. E l ha prolongado 
tu vida librándote de 
seguros achaques y me 
ha dado a mí una natu-
raleza robusta y un 
cerebro fuerte para el 
trabajo. 
Con el larabe de 
H I P O F O S F I T O S 
S A L U D 
se fortalecen los múscu-
los, se vigorizan los 
nervios y se cura radi-
calmente la neuraste-
nia, la inapetencia, el 
agotamiento y todas 
aquellas dolencias pro-
ducidas por la anemia. 
Se crea en Francia una 
caja de c o m p e n s a c i ó n 
El franco ha subido sin interven-
ción del Gobierno 
Parece que ha habido divergencias en-
tre el ministro y el Banco de .Francia 
1 —o— 
l'.UUS, 21.—El ministro de Hacienda ha 
dc.larado que la subida inesperada del 
franco se debe a la actitud de la plaza de 
Nueva York y. no a la intervención del Go-
bierno francés, que no se ha realizado. Cree 
que la decisión del Gobierno de intervenir 
ton la llamada «masa de maniobra» ha 
ba^tftdó tiara t[Ufl hay compradores de fran-
cos en Nueva York. 
JTonto será constituida una oficina de 
compensación de los cambios por medio del 
Hanco Nacional Francés del Comercio Ex-
terior. 
CONSEJO D E MINISTROS 
PARIS, 21.—Bajo la presidencia del jefe 
del Estado, M. Doumergue, se ha celebrado 
un Consejo de ministros en el Elíseo. E l 
ministró de Hacienda ha declaradó que el 
vencimiento de bonos del Tesoro a corto 
plazo ha sido cubierto en condiciones su-
mamente satisfactorias. 
• M. Raúl F'eret lerminó diciendo que la 
siluación do la Tesorería es favorable en 
los actuales momentos. 
Por otra parte, en una entrevista celebra-
da una vez terminado el Consejo por el 
ministro de Hacienda con el presidente del 
Consejo M. Driand, y con el gobernador del 
Banco de Francia, M. Peret, dijo que se 
había llegado a un acuerdo entre el Banco 
de Francia y ol Gobierno, y que aquél 
Cóntinuará ayudando al Estado basta la 
mejora completa del franco. 
UNA AMENAZA A L BANCO 
ÑAUEN. 21.—A juzgar por lo. que dice 
Le Quotidien, el Banco de Francia se nie-
ga a facilitar su reserva de oro para con-
tribuir a la estabilización del franco. E l 
diario añade que si hoy viernos por la 
noche el Gobierno no ha conseguido lo que 
ci-esea utilizará todas las facultades de que 
dispone para obligar al Banco de Francia 
a acceder a SÍUS demandas. 
Termina diciendo que si el ministerio no 
hace eso la crisis es segura. 
L A C A R E S T I A AUMENTA 
PARIS. 21.—Aumenta de día en día de 
un moTdo alarmante el precio de los co-
mestibles en esta capital. En menos de una 
semana se ha registrado un aumento de 
20 a 25 por 100, y a veces más, en el pes-
cado, la carne y las legumbres. 
Se teme además con fundamento que, des-
graciadamente, el precio de la vida va a 
sufrir dentro de poco tiempo la repercusión 
de la crisis aguda por que atraviesa la di-
visa francesa. 
«UNA C E S T A D E CANGREJOS» 
PARIS, 21.—El Parlamento va a reanudar 
sus sesiones dentro de uno días, y con este 
motivo se pregunta si habrá algún cambio 
en los partidos. 
E l señor Andre Tardieu, dice Gustave 
Hervé en L a Víctorie, se ofrece a consti-
tuir una coalición nacional. Pero se hace 
ilusiones: 
«El ex lugarteniente de Clemenceau lan-
za un llamamiento a todos los parlamenta-
rios patriatas que hayan pertenecido al an-
tiguo bloque ncional o al cartel de las iz-
quierdas, actualmente en plena bancarro-
ta, y les propone formar una mayoría na-
cional de coalición bajo su jefatura. Creo 
que Andre Tardieu por haber vivido de-
masiado tiempo en el Parlamento, no ve 
los vicios de la institución, y que en todo 
caso se hace ilusiones sobre los sentimien-
tos que inspira en los círculos políticos. 
Tiene demasiados enemigos, demasiados ri-
vales, demasiados envidiosos en este ces-
to de cangrejos en que se ha convertido 
nuestro Parlamento. Y aun concediendo que 
encuentre un equipo ministerial que le siga 
y una mayoría parlamentaria que le sos-
tenga durante algún tiempo, no transcu-
rrirán tres meses desde que tome el poder 
sin que los que hayan entrado on la com-
binación y que se creen con talla de mi-
nistros o de presidentes del Consejo le pre-
paren toda clase de emboscadas.» 
E r D E B A T C , ^ C o Í e g í a t r 7 
Sábado 22 de mayo <ic t^fc 
Nuevos impuestos provine! 
aprobadosen_Zarago^ 
an gravados el trigo 1-
la remolacha y la oljr^ ^ 
Resultan 
—o— 
ZARAGOZA. 21.—Hoy se reuni6 1 
potación provincial para tratar de 1 
lección de los nuevos presupuestos 
Como existe en los mismos un A-
inicial do medio miUón de pesetas 
putación ha acordado crear verios' 
impuestos sobre la remolacha, que 
50 céntimos por tonelada; sobre l a s P t ^ 








sobre el trigo. 10 céntimos xoo k i i^ l í tudioá 
sobre la uva, cuatro céntimos 100 ku1, decre 
Se calcula que con tales impues»^ rLizadc 
brán de obtenerse unas 500.000 n "*f 
que servirán para nivelar el presun^l 
Además existe el propósito de ere 
impuestos más, sobre la fuerza hidr^vl 
y sobre las aguas minerales. Para k 
posición de estos gravámenes se pedir' 
torización al ministerio de la Gob* ̂  iíí'SanaI 
ción. ^ ^nto. 1 
Los detallados en primer término ih. P ^ V0 
sido, al parecer, autorizados ya perni¡tic¿ 
mente. 
"Estaba un día un pastor...1 
Escenas de tragedia, orim 
nal de don Miguel û J1 




Algo más que escenas y algo menos 
tragedia nos ofrece el señor Urrios-
más que escenas, porque si bien la 
aparece incompleta y con soluciones 
continuidad en cuanto a la acción, 
así en cuanto a la idea, que se nos 
tra entera y delinida; menos que tri 
porqu todo lo terrible y tremendo 
asunto no puede prestarle grandeza a ^ 
suceso doloroso, pero trivial, como es K 
perdición de un mancebo impulsivo nnr 
causa de un mal amor, y la ruina y ^ 
gracia de su casa. 
Falta, pues, trascendencia y majest̂ . 
falta aquella sensación de pavor quew 
clásicos juzgaron siempre necesaria; 
el sobrecogimiento que produce el ha^ 
la fatalidad o sus equivalentes modenu» 
que no acierta a producir el autor ni cot 
la alegoría fatídica de una tradición \oe¿¿ 
ni encarnándola en la atracción de aqueflj, 
mujer, tipo abstracto, indefinido y excla 
sivamentc literario, dechado dema«ii¿j • 
perfecto de maldad, que ni ccaumieve " 
convence. 
Queda, pues, la obra, reducida a na 4». 
ma sangriento, que se desarrolla con U 
violencia, con tan sombría exaltación 
Ja carga 
lide lf 

























m el o 
le tiene 
de que se inicia, mejor aún, desde ne 
se nos muestra, que desplace por rodo 
cuando no suena a falso por demasiado li 
rico; hay, como en toda obra de novel 
marcadas reminiscencias de modelos cer-
canos; pero hay también una segm-a av 
briedad, una acertada concisión en la f» 
se cuando el lirismo no la arrastra, na 
habilidad para acusar los afectos, una 
veza del diálogo, que acusan un tempfe 
de autor, siempre que no lo obscurece k( 
afectación retórica ni el propósito un poooj 
d'annunziano de acentuar todo lo que p» 
de producir horror 
L a sana lección moral que moestra aqpg 
abismos puede arrastrar una pasióa a af 
hombre inexperto y débil, se acosa biec 
fuertemente, sin que nada desentona xy 
tes se acusa con más relieve, gradas i 
sentido ortodoxo y piadoso de afevoe 
frases. 
L a interpretación fué acertada, cniáafo 
sísima, por parte de Mhní Agnglía, Vr 
garita Monreal, la señorita Duran, GáE 
de la Vega, Valiente y Domínguez Lnat 
E l autor mereció ser^ llamado a escot 
en diversas ocasiones, entre grandes apiv 
sos. 


























Homenaje al s e ñ o r Elola 
Más de 100 comensales se renmeTtm «y* 
en fraternal banqraete, en honor dd dU*" 
tor del Instituto Geográfico y Caíastal, 
don José de Elola. el Coronel Ignotas, 
Ofreció el agasajo don Mariano 
vez, presidente de la Asociación de To^ 
grafos; habló a continuación el señor W-
to, y el homenajeado pronunció breves p* 
labras de gratitud y de elogio pa* 
Cuerpo de Topógrafos. 
















Jugarán el dia 30 en el Stadium. Algunos comentarios sobre 
el pasado combate Uzcudun-Spalla 
- G E h 
F O O T B A L L 
Decidido el campeonato nacional, toda 
la afición ansiaba la colebraciún de un 
partido entro, ol Real Unión, do Inin, y el 
Athletic Club, do Madrid, Qo sólo para 
decidir el segundo puesto real de dicho 
concurso, sino también para tener una 
contraprueba que patentizará el verdadero 
valor de los cuatro primeros equipos de 
la actual temporada,» o sean dos semífina-
listas. 
Están de enhorabuena los aficionados que 
suspiraban por el sensacional partido, pues 
ya es un hecho la celebraoión del en-
cuentro Real Unión-Athletio. Se verificará 
el día 30 del presente mes en el Stadium 
Metropolitano. 
Los dos equipos so presentarán íntegros, 
es decir, con los mismos elementos que 
jugaron contra el F . C. Barcelona en Za-
ragoza y Valencia, respectivamente. 
La afición madrileíia no podrá quejarse. 
Si en el torneo oficial sólo pudo presen-
ciar el desempate Celta-Spnrting. en l a 
próxima semana verá dos partidos extra 
ordinarios: primeramente la selección na-
cional contra el West Ham United y lue-
go Real Unión-Athletic. 
, Si el Club Celta, de Vigo. desiste de 
uno de sus partidos, el del día 3, contra 
el West Ham, no sería extraño que el 
día del Corpus se juegue en el Stadium 
Metropolitano un encuentro, también lle-
no de interés: Real Unión-Club Celta. 
A propósito del partido de la selección 
Centro contra el West Ham United, parti-
do a beneficio la Federación, el Athletic 
Club ofreció gratuitamente su equipo y su 
campo. Los federativos han tenido a bien 
no aceptar la ventajosísima y excelente pro-
posición. 
Si ahora los atléticos, ante sn próximo 
partido contra el Real Unión, deciden no 
alinearse en la selección, ¿se podrá come-
ter contra ellos la menor represalia? 
Se dice que la Federación formó ya el j 
equipo representantivo., Dicha entidad acos-' 
tumbra enviar una nota sobre el particu-
lar, y hasta el presente no hemos recibido 
la más insignificante noteia. 
P U G I L A T O 
E l enviado especial de II Popólo d'Ilalia 
relata en estos términos el combate Uzcu-
dnn-Spalla: 
«Spalla inicia el combate, tranquilo, se-
guro y sonriente, dominando a Paulino, 
que, en guardia baja, sangr. E l vasco, des-
pués de un momento de calma, se repone. 
lanzándose a una furibunda 
va. E l público chilla animando a sa «i*0 !(. 
jamin», pero on vano, porque los casoifO ¡j 
zos son íavorames al italiano.» «mico; 
Si^uo un párrafo censurando al ptibW ífíay i. 
«imbestialito» y después: ;nlero d 
«Al séptimo «round» Paulino tiene n̂ j ̂ rmojo, 
pequeña ventaja, y decidido a ti rminar e '¡cas; d 
combate, asalta a Herminio Spalla iero, jm 
ímpetu inaudito.» '.Alvare 
En el undécimo «rund» Paulino se ^fo del i 
coge, acusando un golpe bajo, y el án» !drátiCo 
tro, como está prescrito, concedo un n^?* "Hversid 
to de descanso. Durante la espera sucede" Jridez is 
los gritos. Jos silbidos, y los insultos •fentrn! 
Spalla llegan a las nubes. Paulino r ® ^ _ 
da el combate atacando enfurecido. El r»^ 
peón de Europa registe, pero hay ^ ^ ^ 
sación de .que para nada sirve su l ier^ 
valor frente a la acometividad formídaf** 
del vas i tlvamente, Herminio coo»* ' 
te con nn atleta tres veces más fuê fJ? ' 
él. Paulino termina el combate, durísiB*l, 
con una neta victoria por puntos.» 
Herminio Spalla es, de todos modos, £ 
aitleta magnífleo, que ha sostenido un&L. 
cha desigual con nn autentico coloso, 
tado de medios excepcionales. Su cor^¡ 
te es el de un campeón de dase, d o ^ 
de un corazón leonino y de un valor, 
comparable.» 
«El triunfo es legítimo» 
PALMA DE MALLORCA, S L - P r o c c * ^ 
de Barcelona y a bordo del vapor ' ^ ^ L , 










el cual ha manifestado 
a  l  
1 
n if st  que viene 
cansar y a conocer las bellezas d 
isla, que se propone recorrer 
días. 
Respecto de su mateh con Vzcuax~L\<fi 
que las implosiones son diversas, seg011 
diferentes aspectos del combate. 
Uzcudun — añadió—se portó noW^pie<5 





excepto en el primer «round», ^ " . ^ ' S * 
movimientos de brazos no muy ĉeâ gi0m 
embargo, el triunfo es suyo y l e g i ^ g ^ -
Respecto del probable triunfo c-
duii en América estima que 
do contestar, si bien está seguí 
por "lo menos hará un brillante papel 







Lmw-tennis, entre España 
lauda. 
Irlanda gana a ^ - t - — 
ble de hoy, teniendo p ^ 
a * * 
lias por una. 
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reorganiza la Junta de 
aiTipIiactónde_estudios 
..„,-.„„ diez de sus vocales y el 
¡ Í e H o nombrados 11 restantes 
, ,„ s„cesivo el ministerio desig-
En Ta mtedde la Junta 
cargos eo desempeñarán durante 
fc08 * cuatro años 
, flrm6 ayer un decreto que dice: 
El Rey y a importante labor cultural en-
la Junta para ampliación de 
omendaof tigaciones cientiflcas por 
e5tudl0Sofn de su creación de lí>07. se ha 
el deCaío con celosa asiduidad por las ilus-
re^zaor?onalidades que desde entonces la 
•re5 ,P nSrando. y es obra qüe debe pro-
,m s W * l f n v o c m a n d o su mejoramiento para 
creará s e ^ ' \ 0 de la cultura patria. 
,udrá^ el fdce1̂  advierten en las normas de su 
í Vatimción dos inconvenientes que deben 
^ S e para su más acertado funciona-
^ Es el uno no haberse fijado al car-
vocal una duración determinada que 
rmino iw go de J compariir el honor y distribuir 
'a debj per»1»1 áe un pUeSto dQ gran trabajo y 
Ia rptribuído. pues siendo indefinida ífiT-
^ la renovación de sus componentes, 
V l t P1 meligro de una ©osible orientación 
c w r a l al faltar el contraste con nue-
0 elementos que pudiesen aportar a la 
pac ión de la Junta otras iniciativas y 
üfrns ideales. ^ , 
v es el otro que la intervención del mi-
iLrio en el nombramiento de los voca-
Icüando ocurren vacantes, es meramen-
Inominal, dada la plena libertad de que 
Si sus propuestas goza la Junta y tcmen-
£ésta en su gestión el carácter de un 
Jano oficial con tan amplias facultades 
¡Lnistrativas que la permiten con toda 
¡rtonomía crear, regir y administrar obras 
Surales y centros pedagógicos, dotados 
¡i fondos do este departamento, que re-
¡LiUan cuantiosos, dentro del exiguo pre-
puesto ministerial, es medida prudente 
el buen servicio y la debida relación 
járquica, reservar alguna más directa iñ-
íjvención al Poder público en la desig-
L¿6n de las personas que han de obrar 
¡omo delegados y representantes suyos en 
jn importante misión, 
por las razones expuestas y de acuerdo 
•DD el Consejo de ministros, el que suscri-
Ltiene el honor de someter a la aproba-
y firma de su majestad el siguiente 
ed»a. orkl 
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Madrid, 21 de mayo de 1926.—Señor. A 
L reales pies de vuestra majestad. 
REAL DECRETO 
Conformándome con el parecer de mi 
[Consejo de ministros, y a propuesta del 
áe Instrucción pública y Bellas Artes, ven-
go en decretar lo siguiente : 
Artículo primero. E l cargo de vocal de 
¡a Junta para ampliación de estudios e in-
stigaciones científicas durará cuatro 
años, renovándose cada dos la mitad de 
la misma. 
Artículo segundo. Se efectuará la reno-
vación nombrándose directa y libremente 
por el ministro de Instrucción pública y 
Bellas Artes la mitad de los cargos vacan-
tes mediante real orden, y la otra mitad 
a propuesta de la Junta como se efectúa 
actualmente. 
Articulo tercero. Las vacantes parciales 
que ocurran antes de la renovación bienal' 
se proveerán respectivamente en igual for-
ma y por el mismo turno que hubiese sido 
nomljrado ¿1 vocal que causó la vacante. 
Aríículo cuarto. Para dar aplicación in-
mediaia a las anteriores disposiciones se 
pwceñeñ desde luego a la renovación, to-
tal de la expresada Juina, nombrándose 
directamente, por el ministro que refrenda, 
once do sus voeales y confirmando en sus 
caigds a otros diez de los que actualmen-
te Jo desempeñan. 
Artículo quinto. Transcurridos dos años 
verificará la Junta un sorteo para deter-
minar los vocales que hayan de cesarj o 
sean cinco, dentro de cada turno, conti-
nuando los restantes por dos años más. 
Artículo sexto. Por el ministro de Ins 
trucción pública se dictarán las disposi-
ciones jjara la eJecuQjón de este decreto. 
Artículo séptimo. Q u e d a n derogadas 
cuantas disposiciones s e opongan a 1 
mismo.» 
* * * 
También firmó el Rey los decretos co-
^spondieníes para la reorganización de 
!a Junta actual. 
Se. cohflrma en sus cargos a don Santia 
y Cajal, don Ignacio Bolivár 
irrutia, don Raiííóh Mcnéndcz Pidal, señor 
gue de Alba, don José Casares Gil, don 
Moriano Fernández Ascarza, don José 
Hrteuoz Carracido, don Leonardo Torres 
levedo,, señor vizconde de Eza y señor 
Jae de Gimeno. 
wn nombrados en virtud del real decre-
ce hoy don Luis Oláriaga. catedrático 
tal Fac,ll1a(í fie Dét-echo do la Lnivcr-
Wd Central; don Antonio áimtíncná, de 
JÉ Medicina; don Julio Palacios, dfe la 
ÍWencias Físl í^s; don José María Plans, 
doctorado dé Ciencias Exactas y ara-
clon José Ortega Gasset, de Filo-
as; don José María Torroja, in-
ÍDlico: 
E s t a t a r d e C o n s e j o 
d e m i n i s t r o s 
El próximo decreto sobre aceites 
—o— 
Continúan los trabajos para la redacción 
del proyecto de decreto sobre aceites que 
el presidente del Consejo ha encomendado 
al Consejo de la Economía. 
Es probable que de hoy a mañana obren 
en poder del marqués de Estella los ele-
mentos de juicio necesarios para que la 
anunciada disposición abarque y armonice 
todos los aspectos relacionados con este 
ramo de la producción nacional. 
Magaz marcha rá el 25 a Roma 
E l nuevo embajador de Espafía en el Va-
ticano, marqués de Magaz, saldrá el día 25 
para Homá. 
El marqués de Magaz hará el viaje por 
París. 
España en la Sociedad de Naciones 
El jefe del Gabinete diplomático y dele-
gado en la reciente reunión de la Comi-
sión do la Sociedad de Naciones que ha 
estudiado la modificación del Consejo per-
ihanente, don Francisco Ramírez Montesi-
nos, tuvo ayer una larga conversación con 
el ministro de Estado y con.el secretario 
general del ministerio para darles cuenta 
de los trabajos de la Comisión y comuni-
carles las impresiones que la Delegación es-
pañola ha obtenido de las deliberaciones. 
E l ministro de Hacienda a Almadén 
Hoy, a las siete de la tarde, en el correo 
de Extremadura, saldrá el ministro de Ha-
( ¡onda para Almadén, con objeto de visitar 
aquollás minas y tamliioii las do Arrayanes. 
Le acompañarán su seerotarid particular, 
señor Rebollo, y el director de las minas 
de Almadén, almirante Castillo. 
También irán, con carácter particular, al-
gunos consejeros de las mihas. 
Esta tarde Consejo de ministros 
A las seis y media se celebrará esta tarde 
en la Presidencia Consejo de ministro». 
Reunión del Consejo de Economía Naciomil 
Ayer por la tardo celebró sesión plena-
ria el nCnsojo de Economía Nacional, ocu-
pándosi de la ratificación del convenio 
hispanoaleman y del nuevb Tratado con 
Francia. 
Los recargos municipales 
Lá Gaceta de ayer dispone que los re-
cargos municipales sobro las contribucio-
nes o impuosios del Estado, las partici-
paciones cu euoías de estas mismas con-
tribuciones autorizadas por el ésíatuto mu-
nicipal y los arbitrios adniinitrados por 
la Hacienda, se abonen mesnsualmento a 
los Ayuntamiontos de las capitales de pro-
vincia o de poblaciones mayores de 15.0(10 
habitantes, y por trimestres a los demás 
Ayuntamientos. 
L a Conferencia de Comercio 
Ha sido designado el jefe superior de 
Comercio y Seguros, ex diputado a Cortes, 
don Ricardo de Iranzo y Goizueta, para 
que, en represntación de España, concurra 
a la X I Asamblea plenaria de la Confe-
rencia paralamentaria internacional de Co-
mercio, que se reunirá en Londres el mes 
actual. 
Condecoraciones otorgadas 
Han sido nombrados comendadores de 
la orden civil de Alfonso X I I , la señori-
ta María Luisa G. Pelayo, sobrina del mar 
qués de Valdecilla, y el actual director 
general de Enseñanza superior, señor Gon 
zález Oliveros. 
Estas condecoraciones han sido conce-
didas: la primera, a petición de las alum-
nas de la Facultad de Filosofía y Letras 
y al señor Oliveros por petición ,de las 
entidades culturales do Jaén, de cuya pro-
vincia fué gobernadora. 
E l Solar Español de Burdeos 
Ha visitado al ministro de Estado el Co-
mité del Patronato del Solar Español de 
Burdeos, presidido por el duque de Miran-
da, para hablarle do la labor patriótica do 
dicha institución, por la qué él señor Yan-
guas se ha interesado vivamente, conside-
rando que puede servir de tipo para otras 
en otras ciudades del extranjero, singular-
mente en el Mediodía de Francia, donde 
tan numerosa población obrera vvie en la 
actualidad. 
Llega a Toledo el nuevo gobernador 
TOLEDO, 20.—Al mediodía llegó en auto-
móvil el nuevo gobernador civil, marqués 
do la Vopa de Retortillo, acompañado do 
su hermano el marqués de Retortillo, (x 
gobernador civil de Barcelona, y del á le-
gado regio de la Escuela Superior del Ma-
gisterio. 
En el despacho oficial esperaban al nue-
vo gobernádor los representantes rl£ los or-
ganismos oficiales y numeroso^ amigos. En 
el áfctb do tomar posesión se cruzaron elo-
cuentes discursos. 
Q u i o s c o d e E L D E B A T E 
C A L L E D E A L C A L A ( F R E N T E A LAS 
C A L A T R A V A S ) . 
L A C R I S I S B E L G A P í o X I h a b l a s o b r e A c c i ó n C a t ó l i c a 
- O l h -
A la izquierda: Jaspar, presidente. A la derecha: Ei conde de Brocque-
ville. ministro de la Guerra 
«Debemos prepararnos con iluminada previsión y resignación absoluta 
a la mutabilidad de las cosas e instituciones humanas.» «La disciplina es 
siempre un deber: de sentimiento, de^inteligencia, de corazón y de obra» 
{Fots. Vidal.) 
" E I I T r o v a d o r 
ce 
Las temporadas de óperas en Madrid lle-
van camino de terminar en punta, como 
las pirámides. Trab la corla tempuiada- de 
Apolo, tuvimos cuatro funciones por Lá-
zaro y la Capsir y ahora una sola fun-
ción en la Comedia. No será raro que 
algún día se anuncie media ópera o un 
tercio de ópera. 
¿Por qué el Hogar Vasco habrá escogi-
do esta obra, tan vieja y tan fea? KL Tro-
vador fué estrenado en Roma, en 1853, fi-
gurando en el reparto la famosa Penco. 
Altennos años más tarde, añadía Verdi un 
bailable y reformaba la orquestación para 
su estreno en París. A pesar de la in-
mensa popularidad de la ópera, l'i Tro-
i ddnr ha envejecido tanto, que se han pe-
nosa su audición. Digan lo que quieran 
algunos compositores, estas obras a base 
del bel canto, cuando ya no hay cantan-
tes de estilo, de concertantes inverosimiv 
les y de un guitarrón por orquesta, son 
insoportables y no tienen razón de sér. 
Isabel Escribano, cantante filipina, es una 
artista en el verdadero sentido de la pa-
labra. En cuanto se convenza de que, para 
dar erpresión a una frase, no es nece-
sario alargar los tiempos y las notas, será 
perfecta. Inteligente y activa, demasiado 
bondadosa y excesivamente modesta, qui-
zá seria útil (caso raro) recomendarle una 
dosis de postin, perfectamente necesaria a 
artistas de verdad. 
María Gar, mezosoprano española, es 
también una cantante a la que acuden 
las empresas en casos de apuro, y bien sá,-
be Dios cómo agradecen las empresas es-
tas cosas. Siempre dispuesta, domina com-
pletamente las obras que canta, y he sido 
testigo presencial de /los perjuicios que ha 
evitado en varias ocasiones su actuación. 
Sin embargo, ni Isabel Escribano ni 
María Gar han sido causa de este Trova-
dor, que nos ha surgido de pronto. E l 
Hogar Vasco se ha desplazado por segun-
da vez, para que el público -madrileño 
aplauda al tenor Iregui. Su error era dis-
cülpable, pues no hace mucho tiempo, en 
el Monumental Cinema, el auditorio acla-
mó al señor Iregui: pero, en esta ocasión, 
se ha anunciado en Ins carteles como emi-
nente, como gran acontecimiento su pre-
sentación, y a precios caros las localida-
des. Ciertamente, Iregui tiene bonita voz 
y los agudos son francos y limpios, poro 
no sabe decir y le falta la práctica y el 
dominio del escenario. En resumen, es nu 
tenor que puede llegar muy alto, si no 
lo estropean los adjetivos de sus amigos 
y admiradores. 
;,Qué se puede decir de esta represenla-
ción de FA Trovador"! Una voz gritó desdé 
el anfiteatro: «Estas cosas- se hacen por 
invitación», y tenía muchísima razón. El 
ilustre y simpático Ricardo Villa dirigía 
la ópera y sudaba tinta; Ferré, que tiene 
una preciosa voz y canta muy bien, hacía 
un comprimario insignificante; Teresa 
Gamboa, que cantó muy discretamente y 
lucía un bonito peinado a lo garlón, sin 
que se extrañara ninguno de aquellos gue-
rreros medievales. Respecto al vestuario, 
le aseguro al lector que era algo muy se-
rlo. 
La voz de María Gar es opaca, pero 
tiene arte y. dominio de la escena. Estuvo 
bien, sobre lodo en el cuadro de la cueva. 
Isabel Escribano tuvo un éxito, que bien 
puede llamarse heroico. En el plano que 
marchaba la representación y ,con la ac-
titud humorística de] público, logró im-
ponerse en el cuarto acto y cantó el aria 
con una emoción y con un arte, que le 
valieron una ovación sincera y espontá-
R u i z d e A l d a v o l a r á s o b r e 
l a c u e n c a d e l E b r o 
En las fotografías que obtenga se harán 
las parcelaciones del terreno 
-ü— 
Z A R A G O Z A , 2 i . — E l c a p i t á n R u i z de 
Alda , que, s e g ú n dijimos ayer, se encuen-
tra en Zaragoza, ha celebrado una confe-
renc ia con el delegado regio de la Con-
f e d e r a c i ó n H i d r o l ó g i c a del E b r o y con el 
ingeniero autor del proyecto, s eñor L o -
renzo Pardo. 
Parece que el resultado de esta conver-
s a c i ó n ha sido encargar al s e ñ o r R u i z de 
A l d a que realice un vuelo sobre la cuenca 
del E b r o para obtener f o t o g r a f í a s del te-
rreno y hacer las parcelaciones oportunas. 
DE-1PUES DE 19 GRIPE 
es el SAÑATOOEN el romodii) 
ideal para dar nuevas fuerzas 
al organismo debilitado. 
E l doctor Ernesto Ott Mánétí-
bad, médico particular del di-
funto rey Eduardo V I I , do In-
glaterra, escribe: 
«Durante muchos ,años he usa-
do el SANATCÍÍTEN en mi prác-
tica con excelentes resultados, 
particularmenlo en las conva-
lecencias aéSbu&3 de onfornuda-
3es graves, y también en.Caébái 
donde so trata de restablerer 
las fuerzas, estimular las fun-
ciones, del organisü' i y mejo-
rar la circulación de la sangro.» 
Recupere sus fuerzas agoladas 
tomímdo 
El Tónico ISutritivo 
Se vende en todas las farmacias. 
Concesionario : Federico lionet. 
Apartado, 501. Madrid. . 
Al recibir a los miembros de la Junta 
Central de Acción Católica, con otros in-
dividuos de fas varias organizaciones na-
cionales y representantes de Juntas dio-
cesanas, Su Santidad ha pronunciado un 
interesante discurso, del cual extractamos 
los párrafos siguientes: 
Comenzó el Papa recordando que por la 
mañana había recibido a las señoras cató-
licas que se preparan para una cruzada 
por la decencia de los vestidos, los cuales 
fófriian tan gran parté de la vida cnstia-
.a El hábito no hace al monje, decía bu 
SanMdad; sin embargo, tiene gran impor-
lan. :a en la vida del mismo. Así, en la vida 
cristiána no es el traje lo que hace el cns-
liano; sin embargo, puede distinguir al 
que ¿s cristiano del que lo es poco, o del 
qifó es f omplettímente pagano. Recordó 
después el Papa la beatificación de un gran 
siervo de Dios, que por serlo de Dios ba-
hía sido un gran servidor .le los hombres, 
pues es iiha feliz necesidad la que empuja 
a los que amnn a Dios a que amen tam-
bién á los hombres, por la Intima relación 
con la cual Jesucristo unió el precepto 
amar a Dios sobre todas las cosas con el 
amar al prójimo como a nosotros mismos. 
CONMEMORACION D E 
L A E N C I C L I C A 
Pasó después el Pontífice a la conmemo-
ración de la Encíclica, diciendo que. no 
sólo el documento, sino también su autor 
y la presencia del auditorio hacía revivir 
en su mente la figura de León X I I I , que 
tantas veces había visto y escuchado en su 
juventud; y añadió que tal vez no se es-
peraban una conmemoración verdadera de 
la Encíclica Rema Sovaniin, porque no se-
ría más que una repetición de lo que s-e 
había dicho en estos últimos días, pues 
ellos mismos habían adoptado ya la resolu-
ción de poner en práctica las medidas c 
insfucciones que darán plena eficacia a 
los principios de la Encíclica, en armonía 
con las condiciones actuales, con la trans-
formación de las cosas y de las institu-
ciones y con el cambio necesario de los 
tiempos. Los que escuchaban, siguió dicien-
do el Papa, sabían ya cuáles debían ser 
esas aplicaciones y las adaptaciones de la 
ya antigua pero no envejecida Encíclica a 
las cosas nuevas, y por esto debe ser más 
compleja, elevada y vigilante la obra del 
I Instituto Católico de Actividades Sociales. 
MUTABILIDAD D E L A S 
COSAS HUMANAS 
L a primera reflexión del Pontífice se re-
fiere a la mutabilidad de las cosas huma-
¡ nás, no sólo de las pequeñas, sino tam-
| bién de las grandes; no sólo de las cir-
I cunstancias contingentes de la vida social, 
¡ sino de las que parece que llegan a la 
substancia de las cosas que solemos con-
cebir como inmutables. Hay una mutabi-
lidad a la cual ninguna cosa puede sus-
traerse, que está propiamente en la esen-
cia de las cosas creadas, las cuales no tie-
nen en s\. la razón del propio sér. Así que 
aun las ^osas mayores, las más cercanas 
a lá substancia de ciertos institutos, con-
tienen una mutabilidad posible, a veces in-
evitable, no sólo si las (consideramos en 
los hechos ordinarios cuando -los estudia-
mos atentamente, sino también cuando ex-
tendemos efíte pensamiento a los grandes 
aconteeimientos de la Historia, al camino 
recorrido por la humanidad. E l hecho es 
que aun aquéllos elementos sociales que 
parecen fnmlnmentales y más exentos de 
lás mntneinnes, como la propiedad, el tra-
bajo y^el capital, sufren una multitud de 
batnm^s, dé atribuciones y de relaciones, 
tiH sólo p^siidos, f;ino también reales, y 
esta mtitádoh es un hecho consumado. Bas-
ta botisiaerár la Historia. Permanece fun-
damental e inmniablc el mandamiento de 
Dios; ..No robar», y mas allá sólo hay 
ta mlacjótl dfel precepto divino. Pero la 
[uopiedad lia tenuio formas muy diversas 
M s a e la pr imera forma de los pueblos sal-
vajes, (pie todavía hoy BÍ8 podemos verla, 
nasta ffl propiedád de los tiempos y for-
mas patriarcales; y después en las dife-
rentes formas tiránicas (en el sentido clá-
sico de lá palabra) para llegar a las for-
mas feudales y depués a las monárquicas, 
y las deinás subsiguientes de la Edad Mo-
ilonui. ¡Cüán diferentes son también las ac-
titudes, no sólo frente a las grandes colec-
tividades, sino también ante la familia y 
los individuos! Lo mismo el trabajo. Del 
la 
la 
nea; tal es la fucrxa de la verdad, rjué 
vence siempre, aún en medio , del des-
orden. Merece toda clase de fehViiariones 
por su interpretación de Et Trovador, pero 
procure en' otra ocnsión no sor de nuevo 
la tábla de salvación de los demás. 
V .Tonquín TIÍRINA 
- J « n á s ; aon JOSO ana Torroja, in 
J^ro de caminos y académico; don Lüit 
Lr;ej0, de ]a Facultád de Ciencias Quí-, 
as, don Juan Cierva Codorníu, ínge-
ro. inventor del autogiro; don Fernan-
Mno se riPi n ÍC Sotomayor, director del Mu-
1 v e T W Srátt íl0n Inocencio Giménez, ca-
¿ % K <í:l\So/ircctor dc la Normal 
lino reau^ -— 
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UMA ESfECIAL DE ÉL D E l i A I F) 
2 i . — S e g ú n noticias de G i h c b : a, 
con yanqui ha amenazado con 
la Conferencia preparatoria CV1 
no se accede a l a p e t i c i ó n de 
5 l'nidos de real izar la í e d u c -
mamentos por r e g i o i l c í . Parece — i'wi J i/y IUUUO, J arecc 
ion yanqui e s t á sostenida tam-
j Argent ina y C h i l e . — T . O. 
CIO MILITAR O B L I G A T O R i r 
A Apoyado por los E s í a d b i 
Alemania, lord Robert C e c i ! ha 
un m e m o r á n d u m pidiendo lá 
1 servicio m i l i t a r bbMgfctdtíé 
Países del inundo. 1 os 
' c It-.i " i— "w iiiumiu. n a n c i a 
tfchí larai-on que la propo 
^ a onCa,;',Cler VoVúicó y que Í( 
? rancia , 
que fue - se se discut ida en la ac-
ncia Preparatoria dc reduc-
amentos. E l delegado i n g l é s 




¿ n i d e r a ^ a f r i c a n a r í b 
h 4 ' o s c o l o r e s i n g l e s e s 
*ffiyecto i i a C<1mara ^a aprobítCi 
.V!l6n Stirinf • ' creanclo la bandera do 
^ ^ r a r lÜS colores de la bandera 
citando su acción multiforme, según 
diversidad de las circunstancias, con 
mira puesta únicamente en el última meta, 
que es acercar las almas a Dios. 
L A A. C. D E B E COLABO-
R A R CON LA I C L K S ! A V 
CON SU E S P I R I T U 
Y ahora viene otra reJlexión : La Acción 
Católica, que debe ser colaboradora ver-
dadera de la Iglesia, de la obra del apos-
tolado, no puede tener mejor suerte ni 
mejores condiciones que la Iglesia misma. 
Lo cual quiere decir que la Acción Catoli-
ca il>he mirar siempre a la Iglesia, a 
sus doctrinas y a sus ailvi'i n ncias. No 
debe perder nunca de vista el ideal per-
fecto y completo del bien, porque es ne-
cesario poner la vista muy alia, no ya 
para tocar las alturas supremas, a Jas cha-
les no podemos llegar nunca, sino para 
no quedar muy abajo, y alcanzar, por 
lo menos, las alturas asequibles. E l esfuer-
zo y el propósito de la Acción Católica 
debe ser siempre más elevado y más no-
ble; pero también debe resignarse a des 
envolver su acción en el campo de laí 
posibilidades que se nos dan, según los 
designios de la Providencia divina. Tendel 
a la perfección es hacer todo lo posible 
para alcanzarla. He aquí todo el progra-
ma que se puede pretender de las fuerzas 
humanas. Cuando Dios quiera alguna cosa 
más, entonces él lo hará dando gracias y 
auxilios extraordinarios; entonces obra El 
en las vicisitudes de los hombres, y la hls 
toria cambia el paso, y los acontecimien-
tos humanos toman formas imprevistas, 
y el imposible de hoy se convierte en la 
verdad de mañana. 
Toda la acción católica actúa y debe ac-
tuar bajo la dirección de la Junta Cen-
tral, no pudiendo concebirse la coopera-
clón al apostolado de otra manera, pues en 
ello consiste la gloria y el mérito y el be-
neflcio del apostolado mismo. La Junta Cen-
tral es dirigida a su vez y asistida por la 
Jerarquía católica, por la Santa Sede, por 
el Papá; y no puede siquiera conefebirse 
fuera de este cuadro sencillo y slaro. Y es 
un gran consuelo, en medio de esta re-
flexión, el considerar que también el Pa-
pja, al mismo tiempo que dirige, es diri-
gido y asistido por el mismo Fundador de 
la Iglesia, que sigue siendo el verdadero 
piloto de la mística barquilla. 
Añadió el Santo Padre qüe no podría 
jamás expresar con palabras la dulcísima 
e inmensa consolación que le da la segu-
riefad y la experiencia de esta asistencia 
divina, buya realidad felicísima siente to-
dos los días. Jesús parece que duerme al-
guna vez, pero el Papa sabe que está con 
él. Esta dulcísima seguridad en la multi-
tud de las ansias e inquietudes cotidianas 
se hace tanto más sensible para el Papa 
cuanto más fácil es la comunicación con 
personas, cosas e ideas de las ouales re-
cibe noticias a la misma hora y de países 
tan lejanos como el Japón y Méjico, Chile 
y la Australia; pero siempré para los in-
tereses de Dios, para el bién de las almas, 
pára conservarse siempre en su puesto en 
la lucha incesante entre la luz y las ti-
nieblas, entre Dios y Satanás. Así que el 
socorro está siempre próximo; Dios está 
con el Papa. Y esto lo dice el Papa, por-
que le parece, en realidad, que en esta con-
fianza está su más inefable consolación, 
y esto debe servir también de aliento para 
todos sus hijos en cualquier dificultad o 
qdnmúto. Ellos Seben pensar que Dios está 
con el Papa, y que, por tanto, nada tienen 
qilé temer. El mar puede estar alborotado, 
el clirso de los siglos puede conmover, des-
truir, arrastrar hombres y cosás. No debe-
mos temer tampoco. E l está con nosotros, y 
no será siquiera necesario que se despierte 
para qué vuelva la calma. Siempre ha sido 
así en la Iglesia, y su adaptabilidad a los 
acontecimientos humanos no es más que 
una consecuencia de la divina seguridad 
de la suprema asistencia. 
N E C E S I D A D D E L A CON-
FIANZA Y D I S C I P L I N A 
El Papa concluye diciendo que no le 
queda otra cosa más que recordar como 
última reflexión la feliz necesidad de en-
tera confianza, de ilimitada generosidad 
y firme disciplina, que si esta disciplina 
resulta difícil, si alguna vez exige sacrifi-
cio de alguna idea que puede parecer irt-
disculiblc (ya que en realiflad solo es Iri-
trabajo primitivo'del hombre, que Vallaba di501^16 > palabara de Dios), la disci 
Una de las carretas que tomaron parté &ot. Obnnio.) 
los sílex de la edad de piedra, a las gran-
des orgánízaciones del trabajo modernas, 
I cuántos pasos, cuántas ascensiones, ouán-
(as complicaciones y cuánta diversidad! 
Slb lemontarnos a los ejemplos demasiado 
lejanos do las hermosas, buenas y admira-
bit s eorporaciones medievales, basta pen-
sar en las colosales organizaciones del tra-
bajo que los alemanes llaman t-Hiesenin-
dnsuien». ^organizaciones gigantes, de la 
industria moderna; basta pensar en las em-
presas del hierro, del acero, del carbón, de 
las cuales hemos visto aquí algunas, que 
tienfin en sus trabajos de- 15- a 30 y aun 
Gü.ooo obreros. . 
Es, ¡pues, necesario tenerlo en cuenta y 
prepararse eon iluminada previsión y con 
resignación absoluta a esta mutabilidad de 
las cosas y de las instiüuciones humanas, 
no todas perfectas, ciertamente; antes bien' 
necesariamente imperfectas y susceptibles 
de cambios; los cuales serán felices o des-
graciados, según se bogan o no a la luz de 
Aquel de quien debemos pedir auxilio. 
INMUTABILIDAD Y ADAP-
T A B I L I D A D D E LA I G L E S I A 
Pero, por otra parto, viene también una 
rellexión y llena de consuelos, la cual 
nos presentá la Iglesia en dos de sus ma-
ravillosas prerrogativas: la llrmczá e inmu-
tabilidad que hizb siempre la désespera-
cíón de los que se pusieron en contra 
do ella, y la liará siempre porque son li-
ncas i lazadas pn- la mano d" Dios-bn 
lás ( líales la Iglesia lid tiene que hacer 
grandes esfuerzos para levantar la voz y 
decir: de aquí no sé pasa: y juntamente 
con esta mutabilidad, la otra prerrogativa 
es la adaptabilidad, desesperante también 
para los enemigos de la Iglesia, que mu-
chas unes (pusieron aeoiralnilá para que 
no se moiesve y tuvieron que reconocer 
que liabia encontrado el modo de hacer-
lo. De aqut la posibilidad de adaptación 
a tpdas ías circunstancias, de las cuales 
pueda ;-acursc el bibn de las almas, que 
es el fin supremo de la Iglesia. Este es 
también uno de los milagros de su divi-
na constitución. Es, pues, un gran eon-
síi'eío el ver cóHio desde los primeros tiem-
pos supo aprovecharse la Iglesia de los 
Institutos sociales que estaban a sil alcan-
ce. Aunque alguna vez éslos sé moviesen 
en pleno paganismo dc la Roma corrom-
pida y corruptora, la Iglesia encomió su 
eamino aprovechando las sociedaes fnne-
lanas y de otras clases que enrrespondm 
de algdn modo a las corprnariones moder-
nas; porque no hay nada en el présenle 
ebteratnénl? nuevo y nada en el jiásaflb 
enl^rami'nlc perdido. Asi sfe explica la iiis-
to. ia de la Iglesia. Ella na. ir. de ln -san-
gre incorruptible» conserv adoi n , tenia, tt) 
mo dijo (I poeta.rn Ocasión de la festivi- dos a 1 rataiijienlo, v ¡as reses que snfrie-
dad ose ahora se aren a; pasa a través ion las acometidas del rabioso can serán 
dc todas las dítérenciás dé los tiempos ejer- sacrificadas 
plina os siempre un deber; deber de senti-
miento, deber de inteligencia, deber dé co-
razón y de obra. Es un deber impuesto 
por el deseo de cooperación al Apostolado 
de la Iglesia, que es propio de la Acción 
Católica, y sin el cual, esta cooperación 
sería imposible. Es un deber -impuesto por 
la lógica y por la feliz necesidad "psicoló-
gira de aquellos que han dedicado a este 
campo nobilísimo sus actividades. E l Sáti-
to Padre conociendo que taJes son los sen-
timientos y propósitos de los que se han 
reunido estos días para conmemorar la 
Encíclica Uerum Novarnm se sienté gran-
demente consolado porque están con él y 
a él se confían, compartiendo su dulcísima 
confianza de que a través de cualquier vi-
cisitud y en cualquier temporaJ, la nave 
mística navegará siempre coom Dios quie-
re y hacia dónde la mano de Dios la con-
duce. L a mente del Papa vuelve todavía al 
gran Pontífice de la Rerum Novarum en 
un momento en el cual León XIII le decía 
con su voz sonora y profunda: «¿No te-, 
m is ébnílárifea en el Papa?» Y recuerda es-
las palabras, no porque sea necesario re-
petirlas a los que están en su presencia, 
Parque el hecho de estar allí ya dice con 
cuánta atención y veneración esperan las 
palabras del Vicario de Cristo. E l saber 
que tiene el Papa a su disposición tales 
fuerzas, tales voluntades feh bien dispues» 
las y generosamente disciplinadas, renue-
va en su animo la dulcísimá consolación 
(pie le hace posible él cumplimicñto del de-
ber, que por disposición divina gravita 
sobre sus hombros; el de guiar sintiendo 
juhto a su mano la mano de Dios, la na-
ve maravillosa que conduce a través dc los 
siplos los tesoros de la redención, la na-
ve que enarbola lá bandera del Rey divi-
no y difunde en todas partes su reino y 
los beneficios dé su amor y de su miseri-
cordia. 
Un rebaño mordido por un 
perro rabioso 
FFIUIDI,.. 2].—En una aldva próxima al 
pueblo de Cabanas, nn pmo hidroloho 
nmrdió a tres labradores que trabajaban 
en un campo, y luego, en su desoí frena-
da carrera, topó con un rebaño de ga-
nado, mordiendo tambitm a varios carne-
ros y ovejás. 
El pánico cundió entre el vecindario de 
las aldea- vecinas, y algunos hombres ar-
mados de encopetas SáíiicrDlJ Cii busca dvl 
p n o labioso, al qii" per lin lograron dár 
ihUerle. 
Eos tres hombres mordidos serán sbtneU-
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E l L i b r o d e V e n t a s 
Se publica el modelo oficial 
—o— 
L a Gacela de ayer publica el modelo píl-
cial del libro de «Ventas y operaciones in-
dustriales- y comerciales».- • • 
La página de dicho libro , está .dividida 
en ocho casillas, que llevan los epigraíes 
siguientes: 
1, Número de orden de las ventas y ope-
raciones.; 2. Fecha; 3, Concepto; 4, Cobra-
do, pesetas; 5, Sumas diarias; 6, Sumas 
mensuales; 7, Importe de la tasa del lujo, 
y 8. Observaciones. 
En las operaciones a plazos se anotará 
la operación en la fecha en que se contra-
te, haciendo constar su valor total., bien 
al expresar el concepto o bien en la ca-
silla de «Observaciones», pero sin que en 
. la casilla de «Cobrado» figure más canti-
dad que la que en su caso se hubiera per-
cibido al contratar la operación. Al ir co-
brando después cada plazo, se anotará este 
ingreso por su parcial importe en la ca-
silla de «Cobrado», haciendo en la de «Ob-
servaciones» la referencia a la-operación 
a que corresponda. 
Las operaciones anuladas se harán cons-
tar en la casilla de «Observaciones», ha-
ciendo referencia al número de orden con 
que hubieren sido anuladas al darles en-
1 trada en el libro. Su importe podrá ano-
tarse debajo ere la satma correspondiente 
al día en que la operación se hubiese anu-
- lado para restarla, o restarlas si fueran 
varias, de dicha suma y obtener con la 
diferencia el ingreso líquido del día. 
Cuando se trate de ventas de artículos 
gravados con el impuesto sobre el lujo, se 
expresará en la casilla «Concepto» el obje-
to vendido; en la casilla «Cobrado» se ano-
tará el importe.de la venta por el precio 
que efectivamente perciba el comerciante, 
es decir, sin incluir la tasa del lujo, que 
se - retiene para la Hacienda; y en la ca-
silla «Importe de la tasa del lujo» se con-
signará la cuota del impuesto. 
P R A C T I C A " 
L a revista femenina de 
modas ideal para 
el hogar 
«Laf"Moda Práctica», en su constante de-
seo de servir las aspiraciones del público, 
há idío introduciendo mejoras que la colo-
can hoy en uno de los primeros lugares de 
las rtrvistas de su clase que se publican 
en España. 
E l Sjocreto de su éxito ha consistido en 
saber reunir en su publicación los elemen-
tos que constituyen su esencia, y son eco-
nomía% amenidad, elegancia y moralidad. 
«La ;Moda Práctica», publicando dos ve-
ces al! mes cuarenta páginas, cuatro de 
ellas en colores, se sirve al mínimo precio 
de 0,75! pesetas al mes. 
Dicha revista no se limita tan. sólo a 
propordronar económicamente patrones y 
figurines del vestir femenino, sino que a 
esta información gráfica une un texto ame-
no, útül y variado, consistente en charlas 
femenitnas, grafología, puericultura, con-
sejos yr recetas, historietas ilustradas, cuen-
tos, folletín, sección poética, pedagogía, 
noticias de sociedad, juegos y diversiones 
caseras, mobiliario y labores para embe-
llecer el hogar y cuantos elementos, en fin, 
cree indispensables para hacer agradable 
la vida de familia. . . . . 
«La Jiíoda Práctica» ha procurado, sobre 
todo, no perder de vista que la sencillez 
no está reñida con la elegancia, y así sus 
figurines están al alcance de todas las for-
tunas, aun de las más humildes, teniendo 
todos ellos un singular sello y' matiz de 
elegancia y distinción. 
«La Moda Práctica», en fin, es una re-
vista en todos conceptos moral, y dentro 
de las exigencias de la vida moderna ha 
sabido hacer de sí una escuela de buenas 
costumbres. 
E l número del día 20 de este mes ha 
constituido un éxito por los elegantes mó-
ldelos y figurines que publica. Regala "ade-, 
más un magnífico patrón de tamaño na-
tural. 
(Lea usted el anuncio que se publica 
en este mismo número.) 
R e p r i s e d e u n a b r o n c a 
Hace algún tiempo se repartiéron unos 
cachetes Manuel Ortiz Pérez, de cuarenta 
anos, y Antonio Villaverde Moreno, de 
veintiséis, y ayer se celebró el juicio de 
faltas correspondiente en el Juzgado de 
•Chamberí. 
Los dos hombres salieron juntos, conver-
sando amigablemente; mas por una inci-
dencia del léxico tocaron el delicadísimo 
;puiito del origen de la pasada reyerta. 
Con los ánimos excitados, los adversa-
rios llegaron a la calle de la Farmacia, 
donde la «atmósfera» estaba tan cargada 
que no pudo por menos que descargar la 
tormenta. 
Y en efecto, a Manuel le pareció que 
ftronaaba dentro de su cabeza, del garro-
tazo que Antonio tuvo a • bien adminis-
trarle. 
Los reprisadores de la tragedia pasaron 
.«l uno al Juzgado y el otro a la Casa de 
Socorro. 
I Ñ I G O 
Muebles de lujo y económi-
cos. Costanilla Angeles, 15. 
R A N O S 
Se han recibido grandes novedades, ingle-
ses y catalanes. Se remiten muestras y pre-
cios a provincias. Mayor, 24, «EL TRUST)-. 
E L D M v f E ^ C o í e g i a t a T T 
C A S A M E L I L L A 
Barquillo, 6, duplicado 
Juguetes finos 
Coches para niños 
Artículos para todos los deportes 
Esta Casa'es la mejor surtida y que más 
barato vende, por̂  ser la única en Madrid 
quo tiene " fábrica'propia. 
S P I E D U I V I 
HOY SABADO, T E DANSANT D E MODA 
C a l d a s d e O v i e d o 
Reúma, catarros, gripe mal curada 
GR VN H O T E L :-: TODO «CONFORT» 
15 JUNIO A 30 S E P T I E M B R E 
C O N V E N Z A S E A N T E S 
de que sus canas, ;il teñirlas con el producto que la recomiendan, no queda-
ran pegajosas, parduzcas, verdinegras, de mil colores... E l 
H e n n e ¿ I n t e a 
que no es un tinte propiamente dicho, ofrece una muestra gratuita de cabe-
llos, que fueron blancos, recoloreados con HENNE INTEA. Pida esta muestra 
a P. Beltrán, Cervantes, 15, Santander, enviando sello para la respuesta, y lo 
recibirá completamente gratis; así sabrá usted lo que va a comprar y cómo 
quedarán sus cabellos después de rccolorcarlos con el 
H E l INI N E l I I V I T E I A 
Basta una aplicación cada dos meses 
Tanto al pedir una muestra como al pedir un frasco, indique el color actual 
de sus cabellos, con objeto de aconsejarle el Henné Intea en el tono más con-
frasco: 7 , 1 0 en perlumerfas y dreguerras 
Si en su localidad no lo encuentra, remita ocho pesetas a P. Beltrán, Cer-
vantes, 15, Santander, y recibirá certificado un frasco de muestra-
Concesionario para la importación en. Filipinas, Editorial de José G. Para 
mos, Apartado de Correos, 16, I L O - I L O . 
£ n IJS proximic'aúe.s OÍ- 1<I líislor.ca caidad 
d» ¿ahdQún. o | J uio^ncío df L'tK» en-
o.en«M I,» modesta v.Ita yf CircíUil Cdinpus 
<iur osfenld. Cciin- úrjth? de .idsadd» ¿ ande 
tijS "I Cil.'Hillo «li^ KpV rfpiooui'iiüs. «leño 
• Tnooo dr i9> ConJr.t O-j'fát 
"̂ «Tf-.ir v îipo'tt «"''d forlaW/a fuf con» 
'-i'id.T iHUía 'I Ripio A1* v aunquí en estado 
-nny.NQ. puedf «orecW.** aún la i.rportancid 
quiriuvo Ui épnc* de su fundocií-n 
A N T E T O D O 
C O N O Z C A Ud E S P A Ñ A 
E l coche B U I C K modelo 27 
Ofrece las comodidades de! coche cerrado. 
; presenta las ventajas del automóvil abierto, 
merced a sus amplias ventanillas. 
A¡ adquirir un BUICK, posee V. un coche 
de rendimiento constantemente uniforme, mon 
tado sobre su famoso chasis de triple blindaic. 
con v á l v u l a s en la culata. 
Déosle hace ocho años, fa marca B U l C K 
mantiene el primer lugar en las exposiciones de 
los E E . UU., cuyo puesto se otorga al fabricante 
quf. ha obtenido mayor venta en valor monetario 
Todos los modelos de esta marca pueden ser 
adquiridos con facilidades de pago por el plan 
de la «General Motors Peninsular S. A. Acceptan-
ce División». Pidan detalles a nuestros Agentes. 
SALONES D E EXPOSICION EN TODAS L A S 
C A P I T A L E S D E ESPAÑA 
PRODUCTO D E L A «GENERAL MOTORS» 
" C u a n d o s e c o n s t r u y a n m e j o r e s A u t o m ó v i l e s 
B u i C K l o s s u p e r a r a " Jr\\ 
C R O N I C A 
D E S O C I E D A D 
Banquete 
Anoche liubo uno en la Embajada de 
Inglaterra en honor de sus majestades y 
de sus hermanos los marqueses de Caris-
brooke, concurriendo el presidente del Con-
sejo, imrqués de Es id la ; la duquesa de 
San Carlos, el duque de Miranda, los mar-
queses de Viana, las duquesas de Dúrcal y 
Parcent, ôs duques de Sanlúcar la Mayor, 
ei - marqués de Narros, los condes de la 
Cimera, Real y Velle; don. José Santos 
Suárez y sertora, mister Agar-Roberts y 
el capitán Charles. 
Petición de mano 
^os .duques de TSerclacs Tilly han pe 
dido la mano de la lindísima señorita 
Angela de Eizmendi y Téllez-Giron, hija 
única de la duquesa de Medina de Río-
seco* y del difunto don Luis de Eizmendi 
y Ulloa, para su• distinguido hijo don Ma-
nuel Pérez do Guzmán y Sanjuán. 
El novio es hermano del difunto mar-
qués de Marbais y del Campillo; del conde 
de la Marquina, marqués de Sofraga; de 
doña Concepción, religiosa Escflava; de 
doña Dolores, condesa de Montenuevo; de 
doña Blanca; condesa de Ribadavia, y dé 
don José y don Luis. 
La boda se celebrará en el próximo 
otoño. 
Enfermo 
L a distinguida señora del presiaente de 
la Diputación provincial, don Felipe Sal-
cedo Bcrmejillo, continúa sin que su esta-
do haya experimentado ninguna mejoría, 
en la fractura de pierna que sufre, te-
miéndose sea necesaria una nueva inter-
vención quirúrgica. 
Muy de veras deseamos el pronto resta-
blecimiento de la paciente. 
Los Infanzones de Illcscas 
E l próximo lunes, /a las cinco de la 
tarde,' se verificará en el Monasterio de 
lllescas la solemne ceremonia de prestar 
juramento los nuevos caballeros que han 
ingresado recientemente en el Cabildo de 
Infanzones. 
Son éstos, entre otros, los grandes de 
España marqués de Fontalba y los con-
des de los Moriles y del Asalto, y los 
marqueses de Falces, Encinares, Cueva del 
Rey,, Foronda, Torre 'Ocaña. Llanzo, Val-
fuerte; los condes de Cerrageria, Mirasol, 
Las Bárcenas, Atalayas y Montealegre; los 
vizcondes de Cuba, San Alberto y Tronco-
so; los caballeros de las órdenes milita-
res don Manuel, don Mariano y don Luis 
de Foronda y ddñ J . L. Montalvo, y los 
maestrantes señores Azara, Jordán de 
Urries Narváez y Ulloa y Loygorri. 
Al Cabildo asistirán todos los goberna-
dores y caballeros y los capellanes de ho-
nor, Nuncio de Su Santidad y Patriarca 
de las Indias. 
Restos mortales 
En el panteón del marqués de Larios, en 
el cementerio de Málaga, han sido inhu-
mados los restos del marqués de San Lo-
renzo de Valle Humbroso. 
E l Abate F A R I A 
E S P E C T Á C U L O S 
P A R A H O Y 
C O M E D I A (Príncipe, U).—6,30 t.. Recital 
de canciones del tFolklores» argentino y sud-
americano de la artista Ana S. de Cabrera.— 
10,30 (popular), Serafín, el Pinturero, o con-
tra el querer no hay razones. 
F O N T A L B A (Pi y Margall, 6).—6,30 (popu-
lar, 3 peseta butaca). La cabalgata de los Re-
yeŝ —10,30 (popular, 3 pesetas butaca), TJn hé-
roe contemporáneo. 
E S L A V A (pasadizo de San Ginés).—7, La 
dama salvaje.—10,45, ¡ Cásate... y verás !... 
R E I N A V I C T O R I A (Carrera de San Jeró-
nimo, 28).—6,30 y 10,30, E l viaje infinito. 
I N F A N T A I S A B E L (liurquillo, 14).—6,30 y 
10,30 (populares). Las de Abel. 
C E N T R O (Atocha, 14).—6,30, La boda de 
Quinita Flores.—10,30, Cuando ríe la mujer. 
A L K A Z A R (Alcalá, 20).—7, Lorenza, la se-
ria.—10,30, María Fernández. 
L A T I N A (plaza de la Cebada, 2).—6,30 y 
10,30, Estaba un día un pastor... 
COMICO (Mariana Pineda, 10). —6,30, E l 
mal amor.—10,30, Los perros de presa. 
P A V O N (Embajadores, 11).—6,30 y 1P,30, 
Kosa de Madrid. 
M A R A V I L L A S (Malasaña, 6).—6,15, E l tro-
piezo de la Nati, o Bajo una mala capa...— 
10,30, La calesera. 
Z A R Z U E L A (Jovellanos, 4 y 6).—6 y 10,30, 
¡ i París-París!! 
F U E N C A R R A L (Fuoncarral, 145).—6,15, 
Voy a ser cocota y Derkas.—10,15, Las canas 
do don Juan y Derkas. 
C I R C O F A R I S H (plaza del Rey, 8).—10,30, 
Compañía de circo y luchas grecorromanas. 
F R O N T O N J A I - A L A I (Alfonso X I . 6).— 
4,30, Primero, a remonte: Minas y Zumeta 
contra Pasicguito y Errezábal. Segundo, a re-
monte; Minas y Zumeta contra Pasieguito 
y Errezábal. Segundo, a remonte: Lasa y 
Tacólo contra Asdúriz y Aramburu.—10,30, 
Primero, a pala: Quintana I I contra Jáure-
gui. Segundo, a remonte: Echániz (A.) y Al-
berdi contra Ostolaza y ligarte. 
C I N E M A OOYA.—6 (moda) y 10,15, Cama-
rada de escuela (cómica); Al extremo de 
Broadway (por Oven Moore); Noticiario Fox; 
El vanidoso (por John üilbert). 
C I N E I D E A L . — 6 y 10, Una página históri-
ca; Al extremo de Broadway (por Mary Karr 
y Oven Moore); el nómada de las Pampas (fo-
tografía en colores naturales, soberbia crea-
ción do Jack Holt). 
E L CISNE.—6 y 10. Sota, caballo y rey (éxi-
to inmenso); Una granja en la azotea (gran 
risa); E l capitán Alegría (por la precoz Baby 
Peggy). (Exito creciente.) Martes y viernes 
cambios de programa. Butacas a 50 céntimos. 
N O T I C I A S 
B O L E T I N M E T E O R O L O O I C O . — E - t 
neral.—Al caminar hacia el Este lu k̂ *0 i», 
del golfo de Vizcaya, ha llovido en cT^8*^ 
España y do modo bastante copioso p 
cia y en el centro do nuestro IcrritoH Gali-
Datos del Observatorio del Ebro—¿0" 
tro, 75,9; humedad, 68; velocidad d̂ i â (i,11*• 
en kilómetros por hora, 31; recorridoVle,lt,1 
en las veinticuatro horas, 403. Temper ^ 
máxima, 21; mínima, 12,2; media, i6 6tUra; 
ma <lo la» desviaciones de la iempe'ratu ^ 
dia desde primero do año, más 187,8. p* tllí" 
tación acuosa, 2,5. ' " rec'Pi. 
—O— 
E r a la vida del pobre 
por demás amarga y perra, 
pero ahora es endulzada 
por el C H O C O L A T E EZQUERRA 
A R E N A L , 4. T.- M. 44. Pompas Fúncb^ 
E X F O S I C I O I I E S . - H o y so inauguran , 
Exposiciones de fotografías de (ialicia 
ganizada por el Centro do esta región en v'" 
drid, en sus salones do la callo do Al i" 
10, y la de Arte árabe, en Alcalá, 50 or -
zada por la revista «Coleccionismo»,'y ^ 
seis de la tarde la de dibujos do Baldri [** 
en Carrera de San Jerónimo, 40. ^ 
La ciencia no se equivoca; 
sin dolor de muelas vive 
el que usa para la boca 
Licor del Polo de Orive. 
—o— 
S E G U R O D E S A L U D . Se obtieaie con -
uso metódico del A G U A D E LOECRES 1 
—o— 
N U E V O D I R E C T O R . — L a revista económ' 
ca y financiera «El Monitor», ha pasado 
ser dirigida por don Enrique Socías y Mateo1 
abogado y publicista, secretario de Sccció5' 
del Consejo de la Economía NacionaJ 
E L C E N T E N A R I O D E OOYA E N BtrEj,). 
A I R E S . — L a Comisión encargada de organiza 
en Buenos Aires el primer centenario \ 
tañerte do don Francisco de Goya, ha qne. 
dado definitivamente constituida en la • 
guíente forma: Presidentes, señorita de ^ 
vedo y el duque de Alba; vocales, nxarquesi 
de Salamanca, princesa de Hohenlohe, coaJe. 
sa do Cuevas de Vera, don Martín N î 
marqués de Amposta, marqués de la Veg¡ 
Inclán. marqués de la Torrehermosa, mar. 
qués do Montesa, marqués de Pons, señores 
Ors, Ortega y Gasset, Boix, Ezquerra del 
Bayo, Benlliure, Al.varez de Sotomayor y fa. 
que del Arco. 
Como secretarios actuarán la señora de 
Kocherthaler y don José Antonio de San-
gróniz. 
Las pinturas de la ermita de 
San Baudilio de Casillas 
Recordarán nuestros lectores, segura-
mente, la emoción que en toda España 
produjo la noticia de que habían sido ven-
didas a un subdito extranjero las pinturas 
murales de la ermita de San Baudilio de 
Casillas, en Berlanga de Duero, Soria. 
Un disculpable afán de salvar para el 
tesoro artístico nacional tan magnificas jo-
yas, fué causa de que tanto la Comisión de 
Monumentos de Soria, como la Dirección 
general de Bellas Artes, tomaran pred-
pitadamente radicales medidas, de las que 
resultaron molestias y vejaciones para el 
comprador de las pinturas, don León Le-
vi ; para los propietarios de la ermita y 
hasta para el digno registrador de la pro-
piedad de Almazán, don Juan Francisco 
Marina Encabo, a quien los dueños de las 
pinturas habían consultado como abogado, 
sobre la licitud de la venta. 
No quedaron reducidas las vejaciones y 
molestias a las de los primeros momenta; 
abogado, comprador y propietario íuero 
sometidos a un proceso, que re\aocó la Ao-
diencia de Soria; se incoó un expedi€Dtc 
administrativo en el ministerio de Ins-
trucción pública, en el que por real orden 
de 31 de enero de 1923 se mantenía el ca-
rácter de propiedad pública de la ermita 
de San Baudilio, expediente en el que no 
fueron oídos los directamente afectados por 
él. Reclamó el señor Marina en nombre 
de su patrocinado, alcanzando la real or-
den de 12 de de septiembre de 1923, que re-
conoció la propiedad particular de la er-
mita y declaraba libre de toda responsabi-
lidad a vendedores y adquirente., 
Interpuesto recurso contencioso-adminis-
trativo. contra la primera real orden y 
contra algunos particulares de la segunda, 
y acumulados ambos recursos, la Sala ter-
cera del Tribunal Supremo ha dictado sen-
tencia, en la que declara: «Que los recu-
rrentes, dueños de la ermita de San Bau-
dilio han podido libremente vender las pin-
turas murales de la misma, y el don 
León Leví, adquirirlas, y en lo sucesivo 
disponer de ellas lícitamente». 
La sentencia ha sido cumplida con to-
da solemnidad. E l abad de la Colegiata de 
Soria, don José Tudela de la Orden y don 
Blas Taracena Aguirre, individuos de la 
Comisión de Monumentos, que eran guar-
dadores de la llave de la ermita por dis-
posición del ministerio do instrucción pU" 
blica, se constituyeron en el santuario pa-
ra entregarla a sus propietarios. También 
se personó el Juzgado de Instrucción de 
Almazán para presenciar la entrega de las 
pinturas a don León Leví. 
Asistieron al acto el enviado extraordi-
nario do la república de San Marino, scflor 
Pollak; el gobernador civil de Soria, sciK>r 
Monjardín; el alcalde de Casillas, don San-
tos Yubero; el señor Marina Encabo y cl 
vecindario del pueblo. 
Folletín de E L DEBATE 21) 
M . D U C A M P F R A N C 
F I D E L I D A D 
N O V E L A 
(Versión castellana expresamente hecha para 
c E L DEBATE» por E M I L I O CARRASCOSA) 
esta !a úl t ima vez que le abro mi corazón para que 
leas en él, mi querido hijo. Pero es forzoso que 
termine, que ponga coto a estas expansionesldel. 
alma. El día declina; las moles de las montañas 
vecinas comienzan a proyectar su sombra sobfe el 
valle, y con la escasa luz del día que llega hasta 
mi mesa de trabajo apenas veo los desiguales ivn-
glones que voy trazando en la blancura del . pa-
pel. Adiós , pues, hijo mío » 
Cuando la carta de la señora de Miramare llegó 
del rastilh •sfaban cti a fíanville los .moradores 
plena fiesta campestre, i 
Como Gilberta lo escribiera a su- suegra, ISau-^ 
viHe no era, precisamente, una Tebaida. Conliiiua-
menle, sin i n t e r rupc ión , llegaban invitados de . l í j s 
roús apartados lugares de Francia, reempIazanSdo d 
los que se desped ían , y la exislmiria so deslizaba 
bulliciosa y aloLTo. Con t r ibu ían a la nn imar ión , su-
mándose a las íioslas mundanas de la joven se-
ñora de Miramare, los propietarios de los caslillos 
vecinos-y-los días t r anscu r r í an veloces, constilu-
;yendo. gozosas^y. brillante^ jornadas, en las que 
lasrregatas,das cacer ías , el t i ro de pichón, el /au'n-
tennis'y el baile se'disputaban el favor de los in-
vitados, según" los gustos y preferencias de cada 
UnO.' / / . ; . ; . 
Gilberta acababa de poner de moda las meriendas 
de media Marde,' p r ó d i g a m e n t e ' rociadas de espu-
m o s o ' c h a n i p á n , y cuyo principal atractivo eran las 
frutas'que los mismos invitados asaban en las bra-
sas por su propia mano. La joven y encantadora 
señora de Miramare encontraba muy divertido jugar 
B la rorinera, imitando a la infortunada n ina Ma-
ría Antonicla, que t a n t o , g u s t ó de jugar a la leche-
ra vén el 'T r i anón . Un invitado ducho en asar una 
fnita con'destreza era más adulado,; bajo las som-
brosas alamedas del parque de^NauvilIe, que'el ex-
quisito pol r imeí ro , e n g o m a d o ' y ' c ó r r e c l o , qne.mojor 
^dirigiera ;un;coliIÍón en •los'fasluosos salones pari-
sinos, abiertos eTi las noches invernáles a la socie-
dad a r i s to r rá l i r a de la capital de Francia, j 
i D i r i g i r un cpíiílóii ora' iníimlamoDle más senci-
llo .qye asar.en la luiniiji' muí perá o un melocotón; 
una ciruela o una manzana.. 
— ¡Fliirra. lu i r ía ! —<rriló lriiirifalniente el baron-
n l . . Burijfue de C o u r l e l — ; ' s e ñ o r e s , fíjense ustedes 
y adtinren mi arte. ¿Quién es capaz de dejarla tan 
doradita'vapetitos;); ían.o.n su punto cotno y,, fíe 
dejado esta f r u í a ? ' '• *. 
V ^alanlenjévir.'plaln vn m a n o / a v a n z ó hacia Qi¿ 
hería, para «birle a- probar- la Lfolosina l a \oi >n 
dueñ;,.,!,. |a rasa, eslül.ai ver.ia.lerarne,,!,. lUuU c d d 
su elegante traje pempadour y su coiqufetón 3elan-
lalilo de encaje, no mayor que una mano, v sujeto 
a la r in lú ra por una joyante rinla anudada en nn 
pomposo y escarolado lazo. Hefa a carcajadas, mos-' 
trando .entre la sangrienta herida de los labios la 
albura de los dientecillos apretados o iguales, y de-
gustaba, saboreándolo con delicia, el azucarado 
fruto espolvoreado de vainilla. 
El día había amanecido radioso; el cielo parecía 
querer festejar a los ruidosos y elegantes huéspe-
des del castillo de Nauville, y el aire brindaba por 
^doquier su1 caricia tibia y perfumada. Los bosques 
ofrecían sus misteriosos rincones silentes y llenos 
¡de frescura; escondidos entre la fronda de los 
árboles gorjeaban los pájaros sus más bellas can-
ciones; ios riachuelos, parecidos a sierpes de pla-
ta, se deshar ían en murmullos, deslizando sobre 
el musgo de los prados la cinta sinuosa de sus 
aguas, que iban a verterse en el estanque. Felipe 
de Miramare'se había alejado del grupo parlero y 
bullicioso de invitados. Algunos días aquella vida 
¡mundana y elegante, llena de refinamientos, que 
tanto había deseado, que había sido el único sue-
ño de sus años de adolescencia, se le antojaba in-
jsoporlable e insípida. En aquel momento, sobre 
todo, las risas inmotivadas y con frecuencia eslri-
¡denles de los improvisados cocineros, le .crispaban 
[los nervios, se le hacían odiosas. Acababa de leer 
jla caria de su madre, y oprimido de pena el co-
razón, angustiado el pecho, había huido en busca 
de un solitario r incón que fuera propicio a sus 
me.liinriones. Su afilado rostro se había cubierlo 
de una intensa palidez, las lágr imas brillaban en 
sus ojos, prontas a desprenderse de los pá>pados 
enrojoridos, y en voz baja repel ía con anTarpura 
ererienle: 
— ¡ P o b r e mamá querida... Pobre Isabel! 
Enrique de Courtel c ruzó a unos metros de di*i 
lanria. Iba a transmitir una orden de (".ilberla. La 
alegre caterva se había atracado de frutas y desea-
ba dar un paseo en barca por el lago. Se dejarían 
i r a merced del agua y cl cadencioso chapotear 
de los remos, hendiendo la l íquida y tersa superfi-
cie, los a r ru l l a r í a meciéndolos como en una cuna, 
fliientras se entregaban a las dulzuras de la sies-
ta. El ba rón de Courtel había sido encargado pos-
su prima de i r a prevenir a los remeros. 
A l paso del joven, Felipe se volvió, dándo le la 
espalda, para ocultar la a l te rac ión de su fisono-
mía, y, sentado en el suelo, al cobijo de los ár-
boles frondosos, pe rmanec ió inmóvil . Le hubiera 
sido imposible i r a reunirse con sus alegres invi-
tados. Tenía reseca y apretada la garganta, tem-
blorosos y febriles los labios. 
A l cabo de un ralo fué la misma Gilberta en 
persona la que vino a buscarle, hac iéndole mimos 
y arrumacos: 
— ¡Muy bien, señor marido! T ú aqu í tan sóli-
to y nuestros huéspedes preguntando a cada paso 
por el dueño de la casa... ¿ P o r q u é nos huyes de 
ese modo? 
Se qui tó el bordado delantal, que ya para nada 
le servía, terminadas sus caprichosas faenas culi-
narias. 
—Anda, ven, mar íd ín . Vamos a embarcarnos para 
dar un paseo por el lago. Mientras nos dejamos 
mecer por las aguas nos h a r á s o i r una barcaro-
la de ésas a las que lan melancól ico atractivo pres-
ta tu dulce voz y tu admirable escuela do cartfo. 
¡Verás con qué fervor te aplaudimos! 
—Gilber ta—respondió Felipe—, acabo de reci-
b i r una carta de mi madre y me siento muv in-
quieto e ¡n l ranqni lo . Debe do estar enferma de 
cuidado ta pobre mamá. . . A foábel también le han 
ocurrido graves aronleri inirnlos. . . No lengo gus-
to para mida, compn'mlelo. 
El lindo rostro de Voluntariosa expresión de Ia 
joven señora de Miramare se ensombrec ió y un 
entrecejo de disgusto fué a marcarse en la tersu-
ra de la frente. 
—Hay que convenir, querido Felipe, en que ^ 
cartas que nos llegan de San Salvador, por cier-
to con una ext raña inoportunidad casi siempre, l16" 
nen la rara v i r tud de aguarnos todas las fiestas. 
Además , y en eso sí que te pareces a tu madre, 
sueles preocuparle exageradamente y demasiado 
pronto, dándoles a las cosas mayor importancia 
que la que tienen. ¿ S o n lan graves las noticias 
como para que sea necesario que lea en segm 
la carta? Te lo pregunto porque nuestros invita-
dos nos esperan y yo t e n d r é que multiplicar© 
a tendiéndolos , sobre todo si tú sigues no hacién' 
doles maldito el caso. De todas maneras, me en-
te ra ré del contenido de la sombr ía epístola taD 
pronto como nuestros h u é s p e d e s , a los" que 
debo, me dejen Un instante l ibre. . . 
Felipe la i n t e r r u m p i ó con voz temblona y a108 
ga, ligeramente i r ón i ca : 
—Cuando quieras, Gilberta. Hoy... o mañana, 
¿ q u é más da? 
—Muy bien—dijo ella con aturdimiento , f • 
alejó presurosa, sin advertir que la ^sonorniariaD 
su marido se contra ía , 'que sus rasgos ad*!""^. 
una dureza desacostumbrada en él. Felipe de 
ramarc comenzaba a ^udar del corazón de 
berta. r ida 
Las embarcaciones cabeceaban s0^RE 'A. ' ^ J AD 
y tranquila super í i r i e del lago, los, remos hen ^ 
pausadamonle las aguas, y la voz do tenor 
PÓn Enrique y la d r bajo profundo de su p n « 
iConlinuará.) 
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L a s d o s A l e m a n i a s ' 
discusiones que se han promovido 
de la bandera en el Parlamento y 
aCCraprensa han mostrado al mundo as-
os muy interesantes de la raza alc-
® has quejas que movieron al pre-
^ " n i c para dictar sus disposiciones pro-
en efecto, del extranjero, donde 
cc Ue hablan el idioma alemán se sen-
1 molestos por la multiformidad de las 
banderas en los buques y en los edificios 
alemanes. E l motivo principal de tal mal-
estar proviene del gran número de ale-
manes residentes en otros países o súbdi-
TñS de otras naciones. E l concepto de la 
Alemania política y el del conglomerado 
ye lodos los alemanes como se hallan es-
parcidos principalmente por la Europa 
¿entra!, y en segundo término, por otras 
naciones, son U n distintos que no se 
•debe nunca confundir una Alemania, la 
.política, con la otra Alemania, la de la 
raza y el idioma comunes. 
A tal orden de ideas se refiere también 
fcl famoso problema de la unión de Aus-
dria con Alemania. Los que no se fijan 
¿jn ja unidad de cultura y de idioma no 
pueden comprender ni el alcance del pro-
blema ni sus dificultades. L a humanidad 
¿do nuestros días es tan olvidadiza, que lo 
íquo ha pasado antes de 18G6 le es más 
íldesconocido que la historia de los visi-
godos. Antes de 1866 Austria y Alema-
nia formaban el imperio federal de Ale-
mania. Entonces el problema de la unión 
no podía existir por la razón sencilla de 
¡formar ya los varios Estados de Alemania 
«na sola Confederación, con un Empe-
drador en Viena. Fué Bismarck, en efecto, 
tquien destruyó la unidad alemana, y no 
íel que la creó, como siguen afirmando 
isus ciegos y apasionados adoradores. Si 
iPrusia, de una parte, ha hecho admira-
bles cosas, disciplinando y organizando 
'al pueblo alemán, de otra parte, separó 
«miembros importantes del antiguo impe-
TÍO, apartando a Austria y suscitando re-
léelos y antipatías contra el nuevo impe-
i'rio creado en 1870. Desde aquel tiempo 
l̂as dos Alemanias, la política y la de cul-
»tura, se han distanciado notablemente. Y 
cuando por el Tratado de Versalles unos 
14 millones de individuos de -raza alema-
na fueron incorporados a otras naciones I 
europeas, a Checoeslovaquia, a Polonia, \ 
Rumania, Francia, Italia y Bélgica, el í 
.problema de la gran Alemania cultural 
¡adquirió mayores proporciones que nun-1 
ca. Nadie dudará de que tal problema 
es uno de los más arduos y de los más 
peligrosos para la paz europea, pues no 
es admisible ni probable que los 96 millo-
nes de alemanes que hay en el mundo si-
gan conformándose con la posición hu-
millante que han impuesto a su raza los 
Tratados de paz. 
Considerando el problema desde el pun-
to de vista nacionalista prusiano, se com-
plica aún algo más, como- se ha visto en 
estos días en la discusión acerca de las 
banderas nacionales. E l criterio que quie-
ren imponer los nacionalistas de Prusia 
a los demás alemanes no es del agrado 
de éstos. Disgusta a los bávaros y mu-
cho más a los austríacos, pues la ban-
dera nacionalista es la de los Hohenzo- zaSi es infinita la variedad de tipos, cos-
Ucrn. El camino emprendido por estos na-: lumbres, etcétera, de Andalucía. Es de ab-
cinnalistas no es de ningún modo el que ! sojuta necesidad un catálogo perfecto so-
ennducira a la unión de toda la raza ale- 1 ¿re esta región española, que aún está por 
mana. Mucho tiempo tiene que pasar, por \ describir y clasificar. 
L a vida en Andalucía es fácil y sana 
Las aspiraciones populares muy modestas 
E l chascarrillo es la sal de la charla. E l 
chascarrillo no se sabe de dónde viene n 
quién lo inventó. Dura muy poco en las 
conversaciones y pasa de moda 
He aquí uno de los chascarrillos que con 
tó el conferenciante: 
Por la época del cumplimiento de la Igle 
sia, fué a confesarse cierto zagal robusto 
desmadejado y al parecer bobalicón. 
Hincóse de rodillas ante el cura, de me 
dio lado, la cabeza baja y dos dedos me 
tidos en la boca. 
—Vamos, hijo mío, confiesa tus pecados 
—le dijo el párroco, dándole una palmadita 
en el cogote para animarle. 
—Me da mucha vergüenza, pare. 
—Anda, hombre; deséchala y al grano 
—Algo de grano pue que haiga. Mire us 
y confortado ted, pare, yo soy medio tonto, ¿está us 
Santos Sacramentos ha fallecido ! ted? 
, —Mejor, hombre—le dijo el cura para ani 
marle nuevamente—; las almas sencillas 
son más agradables al Señor. Cuéntame tus 
pecados. 
—Me acuso... me acuso. Pare, ya le he 
dicho que soy medio tonto. 
—Sí, hombre ; adelante. 
—Pues me acuso de que en cierta oca-
sión he cogido de una era, propiedad de 
mi vecino, unos sacos de heno y los he 
llevado a la de mi, madre. 
— E l pecado os grave, hijo m í o p e r o 
dime, ¿por qué no se te ha ocurrido co 
gerlos de la era de tu madre y llevarlos 
a la del vecino? 
—Pare, he dicho que soy medio tonto, 
pero no tonto del todo 
E l chascarrillo andaluz se diferencia mu-
cho del chascarrillo aragonés. Los andalu 
ees musulmanes fueron ingeniosísimos, en 
cuentos, chascarrillos, chistes y agudezas, 
ü n chascarrillo árabe: 
Subió al púlpito un predicador y pregun-
tó a los fieles: —¿Sabéis lo que os voy a 
decir? —¡No!—contestaron a coro los oyen-
tes.—Pues si no i*o sabéis—contestó el pre-
dicador—no, quiero molestarme en explicá-
roslo. Y se bajó tranquilamente del púlpito. 
Al día siguiente, desde el mismo sitio: 
—¿Sabéis lo que os voy á decir? —Sí—con-
testaron todos.—Pues si lo sabéis—añade el 
predicador—¿qué falta hace que os lo cuen-
tel Y nuevamente dejó en blanco al audi-
torio. 
Cuando al torcer día hizo la misma pre-
gunta, hubo entre los fieles división xle opi-
niones; únos dijeron que sí y otros que 
no. —Pues los que lo saben—dijo el predi-
cador—que lo cuenten a los que no lo sa-
ben. Y se bajó seguidamente del púlpito. 
Se exagera el buen humor de los andalu-
ces. Ellos mismos exageran la nota humo-
rística. Andalucía tiene algo más que el 
humorismo; desde la prehistoria fué uno 
de los centros culturales más importantes 
de España. Brilló'en literatura, arte y cien-
cia. . 1 
Habló de los chascarrillos populares, ci-
tando a algunas personas que conocen mu-
chos, entre ellas a JBergamin, de quien dijo 
que además de saber gran número de ellos 
los aplica muy graciosamente. Algunos de 
estos chascarrillos populares perdieron la 
gracia. 
Cita el conferenciante algunos, entre'ellos 
éste tan conocido: «¿Cuál ha sido el traje 
de más duración i E l de Riego, puesto que 
aún andan por ahí las mangas.» 
Es difícil localizar el chascarrillo, pues-
to que muchas voces nacen en una región 
y marchan a otras regiones. 
E l conde de las Navas fué muy aplaudi-
do y felicitado por su notable y ani'ena 
conferencia. 
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"El chascarrillo andaluz" 
Conferencia del conde de las Navas 
—u— 
E n el Centro de Intercambio Intelectual 
germano-español lia dado ayer • una confe-
rencia, sobre «El chascarrillo andaluz», el 
i conde de las Navas. 
Empieza. el conferenciante hablando del 
intercambio intelectual que se advierte en-
tre España y Alemania, para pasar des-
pués al tema de la conferencia. 
España—dice—es en gran parte cofíoci-
da más allá de sus fronteras por la exis-
tencia de Andalucía. Aparte de algunas co-
sas comunes a las ocho provincias andalu-
L A E X P O S I C I O N N A C I O N A L 
L A P I N T U R A 
« D e E n d e c h a » , de P a u l i n o V i c e n t e 
consiguiente, antes de tque sea resuelto 
el inmenso problema de la unión. Nadie 
podrá predecir cómo y cuándo se rcsol-
verí, pero tampoco nadie que haya estu-
diado serenamente el asunto puede du-
dar que será resuelto un día. 
Doctor F R O B E R G E R 
Berlín, mayo, 1926. 
El Arzobispo de Bostra 
ha muerto 
F u é el ú l t imo Obispo e s p a ñ o l 
en Fil ipinas 
—o— 
Tras rápida enfermedad 
en el convento franciscano de Pastrana el 
excelentísimo señor Arzobispo de Bostra. 
El reverendísimo fray Martín García y 
Alcocer nación en Albacete de Zorita el 
día 11 de noviembre de 1842. 
Estudiada su carrera eclesiástica, profe-
só en la orden seráfica en 1861 y al año 
siguiente partió para Filipinas, donde des-
arrolló tan fecunda labor, que en 7 de 
punió de 1886 era preconizado Obispo de 
'-ebú o Nombre de Jesús, de aquel archi-
-piélago. 
En su diócesis se distinguió por su celo 
apostólico y caridad, y tras la guerra del 
supo defender, con energía de la intro-
misión del Gobierno yanqui, los derechos 
^e Ja Iglesia, conservándose como testimo-
aios varias cartas pastorales. 
Dimisionario de Cebú, fué promovido al 
•^obispado titular de Bostra en 1904. ha-
cendó desmpeñado también los cargos de 
lacstro de novicios y rector de colegios 
ae la orden franciscana. 
ennv?': ^ residió habitualmcnte en el 
convento de Pastrana y hasta los últimos 
d a £ anteriores a su enfermedad, ha guar-
toSí Vida austera. ejemplarísima, a 
^sar de su avanzada edad. 
W . h T 0 7 l0s días crudos de invierno, 
nana parte en los actos de comunidad, 
esiia de sayal y sólo cuando recibía 
A?zobe¡£:poráCter oflcial usaba birreta 
leald^efR "n cariñ0 esPecial a su ma-
^ue cnanri,? 7'x y varias veces recordaba 
Ja re?nn H -Ué aI Pardo a Espedirse de 
«¡do nnínK Ja i l a r í a Cristina Por haber 
^ se,w^bíad0 0bisP0 de Cebú. I» augus-
tancia Hnní T ' m a pasar a la re^ia es-
Delrnn de d0rmi'a el Rey' a qu1^ besó. 
^vramaonsSealn 'Paz, el ilustre religioso y 
«entido pésame franciscana nuestro 
fiiíís 
-v/\̂ \ r\ r\ r\ , 
C A F E S . P R E C I A D O S , 24 dup.< 
Esquina a Rompelanzas 
5i tsicd ve el 5 
«1CKEN5ACKER 
fleedira en el acto a adquirirle. 
t me. ^e.v 8 C<l-INDROS 
\ "UTnbmdor exclusivo para EspaCa 
Olrecc?A« L. DE LA VEGA 
,0" Provisional: Avenida del Conde ffe" 
f«ItaaD 1VCr' 15, 2-0-MADRID 
cprcscn,«ntcs en algunas provincias. 
Roban 32 au tomóv i l e s y 
una motocicleta 
L o s culpables son tres muchachos 
de diez y siete a ñ o s 
.—O— ' 
LONDRES, 21.—Se ha visto la causa de 
los trójeseesnv iOc.lvdA 
los tres jóvenes de diez y siete años John 
Wair, Thomas Maskew y Stcrling Creen, 
acusados de haber robado en diversas oca-
siones 32 automóviles y una motocicleta. 
Los vehículos los utilizaban por breve 
tiempo, dejándolos después abandonados. 
Los culpables han declarado que la faena 
a que se dedicaba era atractiva, por lo 
emocionante. 
Han. sido condenados los padres de los 
avispados jóvenes a pagar las reparacio-
nes de los automóviles robados. 
S U E S C U N S ' - t : ^ ^ 
D o s c i e n t o s m i l l o n e s p a r a l a 
E s c u a d r a a r g e n t i n a 
; BUENOS AIRES, 20.—El Gobierno ha de-
cidido emplear 225 millones de pesetas en 
comprar cruceros ligeros, destroyers, sub-
marinos y cañoneros, con un total de 15.000 
toneladas. 
E l almirante Galíndez sialdrá en breve 
para Londres, pero aún-no se ha decidido 
en qué países se hará la adquisición.—£. D. 
H A L L A Z G O A R Q U E O L O G I C O 
Parece que se trata de una ciudad 
romana 
LERIDA, 21.—En el tt'rmino de Malgo-
bern y en unas excavaciones que se, están 
realizando, han aparecido restos de una 
población al parecer romana. 
Se pregara' una excursión científica para 
determinar ki época a que pertehecierori 
los objetos h'alládos. / . 
L A S A B I A N A T U R A L E Z A 
Será acaso ilusión mía • 
mas lo digo con franqueza:] 
A mi juicio, cada dia 
la sabia Nalnraleza 
mengua en su sabiduría. 
Casquivana y caprichosa 
y no serena y juiciosa 
la llamada sabia es : 
pues todo lo hace al revés, 
sin dejar cosa con cosa. 
Lleva meses sin cesar 
empleando su poder 
en la tierra, hasta lograr 
que llegue el grano a arraigar 
y a germinar y a crecer. 
Ya ha logrado darle vida 
a la planta que ha cuidado 
y es con razón • bendecida : 
ya la planta está crecida, 
y el fruto ya está granado. 
Mas cuando en él se recrea, 
cambia de pronto de idea 
y va y nos suelta un pedrisco 
y al pobre fruto hace cisco 
aquella brutal pedrea. 
Protectora del mortal 
que pasó las de Caín 
.en la estación invernal, 
hace en su obsequio que al fin 
venga la primaveral. 
Cesa el régimen del hielo; 
inunda el sol tierra y cielo 
y todo va viento en popa, 
y el hombre se encuentra al pelo 
y se aligera de ropa. 
Pero no hay dicha completa; 
vientos y escarchas envía 
al pobre rey del planeta 
y le da una pulmonía 
que se lo lleva pateta. 
Malograr-en un minuto 
muchos meses de labor 
matando al hombre y al fruto, 
(lime, querido lector, 
¿.es ser sabio o es ser brutot 
Y aquellos que padecemos 
la despiadada fiereza 
de sus crueles extremos, 
¿es Justo que la llajiemos 
la madre Naturaleza"! 
No: ni nos mima ni alegra ;• 
nos pone en .situación crítica, 
pasando la pena negra. 
Si es madre, será política, 
eufemismo de la suegra. 
A la que nunca es juiciosa 
y nos, hiere y nos agravia 
con una saña espantosa, 
no siendo madre ni sabia, • 
que la. llamen cualquier cosa. 
Creo que toda la gente 
se quejará de su dafio 
como yo, al tener presente 
la primavera indecente 
que nos ha servido ogaño. 
Pero en sus daños concretos, 
los que hoy están más sujetos 
a sus malvados hechizos 
son los jnadrilefios netos, 
o si se quiere, castizos. 
Pues la perversa intención 
.es con ellos tan impía 
en las fiestas del Patrón, 
en las cuales la atracción y 
ido forasteros se ansia. 
Y en ellas manda aguaceros 
y_ terribles vendavales, 
qpe son por fuertes y fieros 
repulsión de forasteros 
y hasta de los naturales. 
— ¡Alto]—me dice un pariente—• 
es preciso, que repares 
que tu error es evidente. 
A pesarrde los pasares 
ha venido mucha gente. 
—¿Que han venido"! 
—Sí, se?lor. 
—¿Más cómo no los aterra 
este temporal traidor'! 
—Pues será porque en su tierra 
estarán mucho .peor. 
Carlos Luis D E CUENCA 
II 
Las características pictóricas en la ac-
tual Exposición de Bellas Artes, son: pre-
dominio del paisaje sobre la figura; retor-
no del cuadro de asunto; decadencia del 
retrato propiamente tai; escasez de nor-
mas avanzadas; resurgimiento de los te-
mas religiosos; aumento desmesurado e 
inútil de dimensiones en los lienzos. 
Esto último es lo que nos parece en ab-
soluto censurable, aunque no nos sorpren-
de después de la,medalla de,honor y de 
la medalla de oro—ambas justísimas y me-
¡ recidisimas, otorgadas respectivamente a 
¡.a tentación de Budha, de Eduardo Chi-
charro, y a Jacobo Van Amstel en mi casa, 
de Antonio Ortiz EchagQc. 
Conocido el prurito mimésico y la, obau-
dición crónica de algunos artistas, era ló-
gico aguardar que atribuyesen exclusiva-
mente ai tamaño lo conseguido por el mé-
rito. 
No se escucha más aL.que grita que al 
que dice' algo interesante y lo dice bien. 
No es mejipr—ni peor, tampoco—un cuadro 
t. ...Vie se cubran de pintura cinco o seis 
metros, sino porque se acierte a llevar a 
él—no importan las dimensiones—una ver-
dad o una fantasía resulta bella, y emo-
tivamente. 
De todos tamaños son los d̂os centena-
res de paisajes expuestos. Harto se ven 
los mavores, Te^ar camino de Píera, de 
Pérez Rubio, y Canto del Pico, de Juan 
Espina, y sin embargo, antes que a ellos, 
va nuestra complacencia a la- sutil, a la 
delicada nerta de Jaime Mercadé, Campo de 
Tarragona, tan parca de dimensiones como 
henchida de sentimiento y de calidades. 
Ventanas abiertas sobre las campiñas, los 
mares, las viejas ciudades, los puertos tí-
picos españoles, esos do centenares de pai-
sajes cumplen suave y saludable satura-
ción de naturaleza, en nuestra mirada y 
en nuestra alma. Vamos a ellos y en la 
contemplación de bas.antes nos razagamos, 
por como cielo, tierra, agua, árboles y 
formas arquitectónicas alejan del humano 
contacto y transmiten un ansia fecunda 
de libre vitalidad, de suisiblos deliquios, 
do puras abstracciones... 
¡Bien hallados, pues, el brío cromático, 
el encendido idealismo de Joaquín Mir; 
la melancólica dulcedumbre de Santiago 
Rusiñol; el optimismo fragante de Vila 
Puig; la, serena, dilatada castellania, tdHa 
austeridad y gracia, de Aurelio García Les-
mes; el recóndito intimismo urbano de 
Antonio Berni, de Ivu. Pascual o de Fer-
nández Ardavín, tan distintos, pero tan 
compenetrados los tres de la diferente fiso-
nomía, de la atmósfera peculiar de Ma-
drid, Olot y C.álatayud; la diafanidad son-
riente de una prolongada ddólcscencia qnie 
se anticipara además de madurez, de Igual 
Ruiz; las panorámicas miradas de Liorens 
sobre su dulce t'ierrfi galaica; las evoca-
ciones flamencas y belgas de María Lui-
sa Pérez Herrero: la grandeza romántica 
de Núfioz Losada; el canto alterno, coín-
cidente y robustamente entonado, de Ver-
dugo Landi al' mar de Cataluña y al mon-
te vasco; la enérgica maesíría con que 
Bernardino de Pantorba traduce luz, forma 
y silencio de nuestro Pardo, y la lenta 
despedida del sol sobro el menguado jar-
dín de las Salesas; la unción, que no ex-
cluye el vigor, de García Martínez en Se-
govia al caer de la tarde; la madrileñería 
de buena prosapia, a lo Boruetc, que mues-
tra Serra Tarnés; el fragor cromático de 
Raurich o la franciscana ternura de Eduar-
do Navarro; J a s celistias altas^de Simo-
net Castro ^la^dhjerte visión Toledo desde 
los Cigarrales, do Enrique Vera; el sen-
timiento do infinita nostalgia que hay en 
•las dos Nalmas.'de Meifron; la'vibración 
íumínica, ta transformación gémnica ijuo 
aspira a conseguir Gónicz Alarcón de la 
exigua belleza inspiradora • de Riaza; la 
sinfónica majestad do 1 ligaros aragonesos, 
que exhibe Aguado Arnal; los amables, 
sonrientes y púcricos valles astures de Fíb-
rentino Soria y las asturianas bravuras 
cimeras de Joaquín Vaquero; los campos 
y puertos galaicos, cada vez mejor logra-
dos, más expresivos y veraces, de Soijo Ru-
bio; el esquemático melodramatismo de 
Bráñez en su ¡Vn din másl ; ]as román-
ticas ensoñaciones, fieles a la ideología y 
la factura de su maestro Muñoz Degrain, 
de Flora Castrillo; la exaltación de la tie-
rra natal, hecha con ingenua ternura por 
Nicolás de Mugica. 
Y acaso algunos otros paisajes que, aho-
ra, ,al evocarlos sobre el papel, se pueden 
rebelar a mi memoria... 
Se afianza el retorno a los cuadros de 
asunto, de género, de composición, anec-
dóticos, como quiera llamárseles, ya ini-
ciado en las nacionales de 1922 y V.i'li. 
«En general—dijimos cuando la u l t í m a -
la pintura señala la reintegración al equi-
librio, a la serenidad armoniosa; recobra 
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sus fueros emocionales y apacigua sus -ex-
travíos transitorios. E n esta naciente ap-̂  
titud de nuestra pintura hallamos noblft' 
coincidencia con la de otras naciones don-
de—aun en aquellas más agitadas por arrl-
vísmos exhibicionistas de «vanguard5a>— 
se vuelve la mirada a las normas clásicas, 
sin perder por ello ninguna de las con-
quistas de la sensibilidad moderna.» 
Los cuadros de asunto enviados este año 
ratifican ese juicio. Se acentúa, incluso la 
nota conservadora, pudiendo seguir pare-
ciendo Vázquez Díaz y sus sucedáneos in-
mediatos los revolucionarios que en reali-
dad no son y que en otro concurso más 
avanzado, el de aquella simpática y lauda-
ble escapada hacia el futuro español, con 
materiales del presente extranjero, de los 
Artistas Ibéricos, no pudieran parecerh). 
Profundiza, aprovecha sus facufiTádes pro-
pia* y se concreta a sus perspectivas ha-
bituales este grupo de pintores que aspi-
ran a recompensa o quienes, como en el 
caso de Santa María, Martínez Vázquez, 
Gutiérrez Solana, Martínez Cubells y al-
gún otro, cumplen simplemente ese volun-
tario (íeber que desearíamos no olvidasen 
sus compañeros... 
Así. Eugenio Hermoso, en su lienzo La-
vanderas y.en los dos desnudos, que le ha-
cen candorosa y afable guardia, persiste 
con su maestría de rústico señorío, de so-
briedad sonriente, en interpretar el alma 
tibia, buena, el atrayente cuerpo moreno, 
el rostro aniñado de las mujeres extreme-
ñas; Martínez Vázquez, luego de una mag-
nífica serle de paisajes de la sierra de Cre-
dos, de exuberantes exaltaciones de la na-
turaleza abulese, acomete con valentía y 
acierto, las gentes que viven, sufren, aman, . 
gozan, trabajan y mueren en aquel encan-
tador y abrupto fondo. Como en su cua-
dro La rondeña. admirablemente compues-
to, sueltamente pintado, rico de cromatis-
mo y de poesía, que es uno de los cuatro 
o cinco aciertos concretos de la Exposi-
ción. 
Como lo son, Igualmente. Los frailes, de 
Fernández Balbuena, y Los Monjes, de Da-
niel Vázquez Díaz, demostrativos de cómo 
diferentes caminos, opuestos temperamen-
tos y credos antagónicos, pueden alcanzar 
una fraterna perfección. 
Én ambos lienzos culmina por é l momen-
to—porque de la firme capacidad estética 
y de la juventud de sus autores cabe es-
perar superaciones personales—, la trayec-
toria fáctural^B ideológica de cada uno. 
E l humilde yantar do los cartujos; la con-
troversia reposada, mesurada entre maes-
tros y discípulos, que parece sugerir la 
agrupación de dominicos en un patío de 
elegante arquitectura, están expresados con 
indudable acierto. 
Solana enardece más el ímpetu interior 
y deshace más el brío apasionado de sus 
gamas predilectas. Hace pensar en un De-
lacroix u en un Greco, sin que la calidad 
de su pintura, pero sí la energía aními-
ca, lo recuerden. 
Dos gallegos. González del Blanco y Juan 
Luis, recogen de la episcopal Santiago 
opuesta inspiración. Juan Luis, soñador, 
delicado, íntimo, recogido: Roberto Gon-
zález del Blanco, inílamado, no tanto por 
la fácil sugerencia de la entonación gene-
ral de su cuadro, sino por la recia vitali-
dad, el naturalismo pótenlo oue significa. 
Nicolás Soria en Galerna liaza un nue-
vo y dramático capítulo de la histoiia de 
muchedumbres obreras de Asturias. E l an-
terior fué La huelga, los mineros; en éste 
narra con vivo colorido, con romántico 
aliento, la tragedla casi cotidiana de las 
gentes del mar. 
Asturianos también' los tomas y los au-
tores de La fuente y De ^endecha, que pre-
sentan nspectivamonto Nicanor Piñole y 
Paulino Vicente, tratados con amor y com-
puestos con buen gusto. 
Bello de color y carhcatmresco de traza, 
o\ Maüoiquin. do López Nagnil, y muy den-
tro de la ipreferenciaü'ecunda, que alguna 
voz abandonó y que vuelvo a darlo sazo-
nado fruto. El cnfriin. de José. Bermejo. 
Bien observado y compuesto el Crepúscu-
lo de vidas, rio Loronzo Aguirro. 
Han do inenciunarse itrualnunto Prima-
vera, do Flores Kapoi utx.pi; La sopera de 
piala, do Angolés López Itoborts; Los ti-
pos canarios, de AgüiJár; La danza, de Ma-
riano Sancho; el Interior de iglesia, de 
Grosso; La figura andaluza, de Santiago 
Martínez; /•;/ Don tuah. de Gustavo Maez-
túj La naturaleza en silencio, de Maroto; 
La gaitilla. do Sancha; Aguiluchos, de 
Covarsi; Los interiores, de Vidal y Qua-
dras y de Martí Garcés. 
No muy numerosa la serie de retratos, y 
aun en ella se seleccionan pocos. 
He aquí, anre todo, los de Marcelino San-
ta María, elegantes, se/toriles, de verdade-
ra distinción y del que diputo como una 
de las mejores obras del certamen, el de 
busto de dama, pintado con una soltura, 
una gracia y un dominio del metier, real-
meato extraordinarios. 
El del pintor Puig Perucho, original de 
Masvila. que también tiene uno de señora, 
harto diferente de factura, pero igualmente 
admirable. 
La dama de traje azúl. de Vila Arrufat;' 
Alondra, de Orozco; Mi hermano y ve. de 
María Roesset; las dos deliciosas ca'oecitas 
iñfantiles de Fernando Labrada; el Estu-
dio, de Manchón; el del Poeta ciego, de Ri-
cardo Bernardo; Mi hija Pepita, de Cecilio 
Plá. 
Se señala, como digo. la tendencia al 
asunto religioso. Dos pintores Jóvenes que 
han pasado por Roma, sucesivamente, Ar-
gelés y Lafuente, coinciden en el tenia: Tn-
t.'erro de Cristo. Obras no totalmente loprti-
¿v^, las dos tienen, sin embargo, detaües 
de positiva valia y de acendrado senti-
miento. 
También notable y digna de elogio, la 
Tentación, de San Antonio, de Miguel Her-
nández Nájera. concienzudamente d.-btnada 
y de buena alcurnia artística. 
Y acaso convenclría incluir dentro del .gé-
nero. Nuestra Señora de la Expectación, de 
Juan Luis, bella armonía de grises, y La 
nfienáa, de Cruz Herrera, en que el artis-
ta luchó noblemente por lograr un buen 
cuadro. 
* * * 
Tal os. sin seguridad de haber mencio-
nado todo, por tratarse; sólo de una impre-
sión de conjunto, fiada a la memoria, lo 
que nos sugiere la sección de pintura, cuan-
to, según la definición de Odilon Redon, 
significa «el fermento emotivo que el artis-
ta propone y del que el público dispone...» 
Pero que... «se debe amar.» 
ho conseguido por conseguido; lo ínlo-
grado. por su involuntario fracaso. Y hasta 
lo torpe, lo que apenas muestra un atisbo 
de buena voluntad, amable también por lo 
rudimentario del deseo y la penumbral 
amargura donde se ve sumido... 
José F R A N C E S 
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p t o é s t f o U s a h d f É á g a golorf&fiaitó», i n t e r -
p n - l a d a ¿ p r las s e ñ o r a s M a r c o y S a n f ó r d , los 
s é o o r é s L j o r é l o I c a b h l l e é t f l , coro genera l y 
o r q u e s t a de l a e s t a c i ó n . Mhestro d i rec tor , J o -
s é M a r í a Franco.—24.20, N o t i c i a s de ú l t i m a 
Lord.—24,:in, M ú s i c a de bai le , r e t r a n s m i s i ó n 
e 
— O — • ; 
4 P O H 100 I N T E H I O R . — S e r i e F , 0 9 ; E , 
6 9 ; D . 6'J. C , G'J; B , (i'J; A . ÜO.OJ ; ü y H . 
69.20. 
D E U D A F E l U l O V l A l i l A . - S c r i e C . 99.90; 
B , 100; A . 100. 
•4 P O U 100 F X T K m o n . - S e r i o t i 81.50; 
E , 81,39; D , 81,75 ; . C . 82,25; B . 82.75; A , 
8J.7.V 
4 P O H 100 A M O i n i Z A n i . E . - S e r i e B . 
89,40; A . 89,40. [ ¿¿ij ^ a z z i h a n d » 'l lio K h o n d a l l y O r q u e s t a 
5 P O I Í 100 A M O i m Z A B L E . - S c n e í V ^ L f e fang(), rî fld^ del P a l a c i o de I l i e l o . - l . 
E . 9 3 ; p , fl»: C . 9:1.25; B..93,2.T ; W.75 c,ei.re S¿ I¿ 
R a d i o C a r t i l l a (K. A . I . 4, -TIO n i c t r o s ) . — 
l(i, O r q u e s l a M a j e r i i . l . e c t m a do trozos es-
cogidos de la l i t e r a t u r a española.—IT,."»."), Co-
t i / . i i t iones de Holsa . -is;. f i e r r e de la e s t a c i ó n . 
B A B C E L O K A ( E . A. J . 1, 325 met i v - ) .— 
1S. T r í o l ' ad io . -1S .45 . C i e r r e iW- los ulereados 
i i n t e r n a c i o n a l e s . cmflblD do valot-es j - ú l t i m a s 
not ic ias .—21, C u a r t e t o K a d i o . —21,M0, F r a g m e n -
tos de las c é l e b r e s comedias de M o r a t í n , 
«El s í de las n i ñ a s » , «T,a E s c u e l a de los m a -
r i d o s » , por la s e ñ o r a G o n z á l r * y s e ñ o r M i r e t . 
21,55, B a r í t o n o . . Inan de las l leras.—22,30, C o n -
c e r t i s t a do v i o l í n , s e ñ o r .Tnrque.—22.50, C i e -
rne de morcados , caminos y ú l t i m a s no t i c ia s . 
2;i, C i e r n ^ de la estac i ó n . 
p n l í ion A M O ! ¡ T I / . . \ l ! l . E ^1917) 
C ; B 9*3 • .V, '.U. 
O B Í Ü í s A c r O N É S D E L T E S o n o . - S c r i e A . 
102.25; B , 102,25 ( é í i c r o , catMo a ñ o s ) ; A, 
102; B , 102 rebl-ero, tros atfloS); A, K n ^ , 
B . 102 : a b r i l , c u u t i o a ñ o s ) ; A , 102,00; B , 
101,G5 . ' i i c v i e n i b r c . ( n a t í o a i l o s ) . 
A Y ( M V M I E X T O D E M A D l ' . l D . - E i n p r ^ s -
t i to 1868, 0 0 ; I n t e r i o r . 08 ; í d e m , 1909, 9 2 ; 
- D e u d a s y o b r a s , 88; t i l l a de M a d r i d , m i , 
8 7 ; í d e m . 1918, 8 6 ; S e v i l l a , 96. 
V A L O B E S C O N G A R A N T I A D E L E S T A -
NDO. — T r a n s a t l á n t i c a (1925, m a y o ) , 92,95; 
¡ T á n g e r - F e z , s e g u n d a V t e r c e r a , 97,5ii. 
E I - E C . r o s I . X T Ü A N I F B O S . - C é d u l a s a r -
g e n t i n a s , 2,S7. 
C E D I L A S H I P O T E C A R I A S . — D e l B a n c o , 
4 p o r 100, 90,70; í d e m , 5 p o r 100, 9 8 ; í d e m , 
6 p o r 100, 107,90. 
A C C I O N E S . — B a n c o de E s p a ñ a , 603; T a -
í b a c o s , 2 ( ) l ; C a n c o H i p o t e c a r i o , 435; í d e m 
E s p a ñ o l ác C r é d i t o , 175; T e l e f o i m a, '.)9,7r); 
A z u c a r e s p r e f e r e n t e s : fin c o r r i e n t e , OO.áO; 
• o r d i p a r l a s : c o n t a d o , 3 5 ; fin c o r r i e n t e , 1 
fin i p r ó . x i m o , 35,35; A l t o s H o r n o s . 123; M a -
. d r í d a Z a r a g o z a y a A l i c a n t e : c o n t a d o , 
430; fflí p r ó . x i t n o , 132,50; N o r t e s : c o n t a d o , 
. 441 ; í i n c o r r i e n t e , 441; U n p r ó x i m o , < | 3 ; 
Í M e t r o p o l i t a n o , 118; T r a n v í a s , 74; , í d e m , fin 
^corr iente , 74; T r a n s m e d i t e r r á n e a , f&M; 
E d i t o r i a l B e n s : B , 89. 
O B L I G A C I O N E S . — C o n s t r u c t o r a N a v a l , R 
p o r 100, 9r).50; í d e m í d e m ( b o n o s ) , 1916, 
9 9 ; A l i c a n t e s : p r i m e r a , 309,25; E , 78,60; F , 
« 7 , 5 0 ; I , 101,25; A r i z a s , 9:5; N o r t e s : p r i m e -
' r a , 69,25; r p i i n t a , 6 8 ; 6 p o r 100, 101; C a n 
• í r a n c , 78,15; A l s a s n a , K»,:{0; C e n t i a l de 
i - A r a g ó n , 74; T r a n s a l l a n t i c a (1920), 99,25; 
¡ í d e m (1922), 102,75; G a s - M a d r i d , 100,50; 
' P o n f e r r a d a , 7 0 ; « M e t r o » : 5 p o r 100, 8 3 ; 
Í T r a n v í a de l E s t e : A . 82 ; A n d a l n e e s . p r i -
' m é r a ( i n t e r é s v a r i a b l e ^ , 46; i d e m i d e m 
; ( i n t c r é s f i jo ) . 59. 
M O N E D A E X T R A N J E R A . — F r a n c o s , 22,30; 
( J i b r a s , 33,52; d ó l a r , 6,90; l i r a s , 27,75. 
B I L B A O 
A l t o s H o r n o s , 123 ( p a p e l ) ; E x p l o s i v o s . 
3478 ( d i n e r o ) ; R e s i n e r a , 168; P a p e l e r a , 106 
^ d i n e r o ) ; S o t a , 750 ( d i n e r o ) ; H . I b é r i c a , 
I n t e r i o r , eS.^S; E x t e r i o r , 81,40; A m o r t i -
E z a b l e 5 p o r 100, 93,25; Nor te s , 88,10; A l i -
; c a n t e s , 85,85; A n d a l u c e s , 75,95; O r e n s e s . 
IB2: C o l o n i a l , 76 ; f r a n c o s , 22,20; l i b r a s . 
133.54. 
P A B I S 
P e s e t a s , 467; l i r a s , 128; l i b r a s , 156; d ó -
f lar , 32,10; c o r o n a s n o r u e g a s , 695; í d e m d i -
b i a m a r q u e s a s , 842; f r a n c o s s u i z o s , 620; 
' í d e m b e l g a s , 105; florín. 1,292. 
L O N D R E S 
P e s e t a s . 33,50; f r a n c o s , 156,25; í d e m s u i -
zos , 25,145; í d e m b e l g a s , 152,59; d ó l a r . 
4,8637; l i r a s , 122,50; c o r o n a s n o r u e g a s . 
22,45; í d e m d i n a m a r q u e s a s , 18,52; florín, 
12,10. 
N U E V A V O K K 
P e s e t a s , 14.52; l i b r a s . ¿ . S & á ; f r a n c o s . 
3 ,09; í d e m s u i z o s , 19,345; í d e m b é l g á s . 
3 ,18; l i r a s , 3,97; c o r o n a s n o r u e g a s , 21,03; 
í d e m d a n e s a s , 25,27. 
29 A S O S 
V E J E Z 
U n i c o l e f i í t i m o d e A m e r i c a q u e e x i s t o 
c-n E s p a ñ a . — P e d i r l o e n t o d a s p a r t e s . 
C o n s u l t a d c o n O f i c i n a s « U N I O N » 
D i r e t t o r : A v c l i m de E g u í a 
P I Y M A U G A L L , 5, E N T L O . D e 5 a 7. 
N O T A S I N F O R M A T I V A S 
A u n q u e n o m u y a n i m a d a , l a B o l s a c o t i -
z a c o n firmeza l o s v a l o r e s d e l E s t a d o , es-
p e c i a l m e n t e l a s o b l i g a c i o n e s d e l T i 
E n l o s r e s t a n t e s d e p a r t a m e n t o s p r e d o m i -
n a l a b u e n a o r i e n t a c i ó n , c o n l a ú n i c a s a l -
v e d a d de l a s A z u c a r e r a s , q u e a c e n t ú a n s u 
b a j a . 
E n e l m e r c a d o i n t e r n a c i o n a l so d e j a n 
s e n t i r l o s e fectos de l a i n t e r v e n c i ó n f r a n -
c e s a , m e j o r a n d o n o t a b l e m e n t e l o s f r a n c o s . 
E n c a m b i o , los d o l a r o s y l a s l i b r a s d e n o -
t a n d e c a d e n c i a . 
E l I n t e r i o r s u b e 10 c é n t i m o s e n p a r t i d a 
v de 5 a 2D en l a s r e s t a n t e s s e r i e s ; e l E x -
t e r i o r auiiM i n a un c u a r t i l l o ; el 4 p o r 100 
a m o r i i z a l d e d e s m e r e c e de a 6ü c é n t i -
m o s ; e l 5 p o r 100 a n t i g u o , lo n n s i u o q u e 
e l n u e v o , ( j i n d a s o s t e n i d o c o n l i g e r a v e n -
í a j a en a í g u h f S . -eries p e q u e ñ a s . 
De l a s b l w g a c i ó n e s de l T e s o r o g a n a n 10 
c é n t i m o s l a s de e n e r o . 15 l a s de f e b r e r o 
y o « n c o l a s de n o v i e m b r e . L a s de l a ú l -
t i m a e m i s i ó n se h a c e n a 101,90 e n s u s d o s 
s e r i e s , e x t r a o f i c l a l m e n t e . 
E n e l d e p a i l a n i e n t o de c r é d i t o s s u b e n 
t res u n i d a d e s e l B a n c o de E s p a ñ a y c i n c o 
e l H i p o t e c a r i o . 
E n e l g r u p o i n d u s t r i a l ú n i c a m e n t e a l te -
r a n s u v a l o r l a s A z u c a r e r a s o r d i n a r i a s , 
que d e s m e r e c e n u n d u r o . De los v a l o r e s 
! do t r a c c i ó n l o s T r a n v í a s i n s i s t e n e n s u 
c a m b i o p r e c e d e n t e , e l M e t r o p o l i t a n o a b a n -
d o n a c i n c o e n t e r o s y a u m e n t a n c u a t r o pe-
s e t a s l o s A l i c a n t e s y t r e s l o s Nortes . 
O f i c i a l m e n t e se h a c e n d o b l e s de A l i c a n -
tes c o n d o s p e s e t a s , a 
D e l a s d i v i s a s e x t r a n j e r a s g a n a n 1.60 
los f r a n c o s y Í . 6 5 l a s l i r a s , y r e t r o c e d e n 
11 c é n t i m o s l a s l i b r a s y dos y m e d i o l o s 
d ó l a r e s . 
* * * 
A m á s de u n c a m b i o se c o t i z a n : 
O b l i g a c i o n e s d e l T e s o r o de n o v i e m b r e a 
l ' i . c o V Hd.o,"); D e u d a f e r r o v i a r i a a 10Ó y 
99.90"; c é d u l a s i ü p o t e c a r i a s a l 6 p o r 100. a 
107,80 y 107.%; c é d u l a s a r g e n t i n a s a 2.885 
y 2 > 7 ; B a n c o H i p o t e c a r i o á 434 y 435 y 
N o r t e s a fin d e l p r ó x i m o a 442,50 y 443. 
* * * 
E n e l c o r r o e x t r a n j e r o se h a c e n l a s s i -
g u i e n t e s - o p e r a c r o n o s : 
25.000 f r a n c o s a 21,85; .50.000 a 22,; 50.000 
a 22,20 y 75.000 a 22,30. C a m b i o m e d i o , 
22,143. 
25.000 l i r a s a 27,75. 
1.000 l i b r a s a 33,52. 
2.500 d ó l a r e s a 6,{$. 
L a J u n t a S i n d i c a l h a r e s u e l t o p r o c e d e r 
a l a n i v e l a c i ó n de l a s o p e r a c i o n e s r e a l i -
z a d a s a í i n del c p r t i e n t e m e s . e n a c c i o n e s 
p r e f e i e n t e s do l a S o c i e d a d A z u c a r e r a de 
E s p a ñ a , a! c a m b i o de 99,50. 
L a c o n f r o n t a c i ó n de s a l d o s t e n d r á l u g a r 
h o y d í a 22, y l a e n t r e g a de l o s m i s m o s e l 
p r ó x i m o l u n e s , 24 d e l c o r r i e n t e . 
S a n t o r a l y c u l t o s 
D I A . 22. S á b a d o . — S a n t o s A t l i o n y M a r c i a -
Dp, Obispos ; 
C a s i a , v i n d : 
L e ó n , 1 Mtit í j 
a b s t i n e n c i a . 
' L a m i s á y 
con r i t o . i m 
A d o r a c i ó n 
lenine TiSact 
A v e M a r i d 
m i d a a Í 0 í 
C e c i l i a «t.fi 
C u a r s i i i f 
I s a b e l ( ^ P f C 
Corte ¿ 9 a t a r í a . — I>«• V i d v a n e f a . en S a n G i -
l í e s ; d.« fn P iedad , en S a n MÜI . in . 
t > a r r o q i í l a do hs A n g u s t i a s . - A ¡as ocho, 
m i s a re/.rtd;1. n e r p e ü í a j w r los uienl iecl iores 
de la 1 iTr.ur .Ma. 
P a r r o c i u i á ele N n c s t r a S e ñ o r a de l C a r m e n . 
T e r m i n a í a novena a S a n t a h i l a de C a s i a . 
A las o c h e r y med ia . c o i n Ü n i ú n getteral; a 
las once, ittlsfi soleinue con paueg^rlco; por 
l a tarde , a las seis y media , m í ü l m e é t o , r ó -
s a r i o , s e r m ó n por don Domingo T o r t o s a . ejer-
c ic io , fffzSá y a d o r a e i í i n . 
P a r r o a u i á á c S a n L o r e n z o . — C o n t i n ú . i (a no-
vena a X u e s í ra. S e ñ o r a del perpeti^o Socorro. 
A las s iete y media de !a tarde , e \ ( l o s i c i ó h 
do S u D i v i n a .Mai'.-.lad, i'-psario, . sermón ffáf 
don C i r o .Vaccnirtrió, e jerc ic io , r c s c l v a , le-
t a n í a y .-ai\ e. 
P a r r o q u i a de S a n S e b a s t i á n . — C o n f i m í a la 
a, Q u i t e r i a , v í r g e n e s ; P a u s -
ronuc t ÍHno , .Casto, E m i l i o y 
o d i v i n o son do l a Uominioa , 
le y color blanco, 
t u r n a . — S a n c t i ¿ p i r i t u s . So-
las diez de l a jióc he. 
once, m i s a , rpgArió y co-
i s pobres c o s t e f t d á por d o ñ a 
u i r r e . 
« . - B n el Colegio de S a n t a 
bel i-2). 
L O T E R Í A N A C I O N A L 
m »Q¡ MI 
E L . S O R T E O D E A Y E R 
m i 
P R E M I O S M A Y O R E S 
31.368 lo.OOO 
•.t.33S 3.000 
1 i . iris » 
novena a . \ue 11 
A las diez, mis; 
Su D i v i n a M. j • 
Cias((iie/.;. por la 
rosar io , s e r n i ó u 
e j erc i c io , 11 ¡ , ii 
P a r r o n u í a do ¡ 
novena a N « c s i n 
grosa . A lá's sei. 
m ó n por don f)i 
A s i l o de S'- .1 Ti 
y m e d i a a s i r l e 
c i ó n de S u D í v i n 
c i c i o y Ange lus . 
O a l a t r á v a s ' . — T i 
l í i t a do C a s i a , i 
n i ó n ; a 
m o n ; a 
bv t a r d e . 
M a j e s t a d 
Sc i.ora cb» la M i - e r i c o r d i a , 
<-a:i!ada con íxpof i i é íó f l de 
tan, v s e r m ó n por é l ft^noí' 
1,1 rde. a las Hete . 1 ̂  i H d n , 
i»(>r el s e ñ o t K u b i o < . reas , 
J '/.os. 
a n t a B á r b a r a . - - < ' e n (i m í a la 
S e ñ o r a de l a M e d a l l a M i l a -
í l a M o n t r . ñ a . Dé c .natró 
fAia de la t a r d i \ e.Nposi-
í j é s f a a ; n las s iete , cjf»r-
m . \ a l é ñ e l a , C á d i z . 
I M l m a de M a l l o r c a . 
B a r c e l o n a , G i j ó n . 
B a r c e l o n a , B ü b á o ; 
b v l e d o . 
tiente G e n i l . 
C o i u ñ a . 
B a r c e l o n a , R i l b a o . 
M a d r i d , G r a n a d a . 
M a l a g a . 
;?!)..íKO .. n r i r c e l o n a , S e v i l l a . 
!).849 » B á f f c é j o n a , M e l i l l a . 
l d . l 4 Í » M a d r i d . L í n e a , S e v i l l a . 
L ' . I T T » B a r c e l o n a , S a n t o ñ á , O v i e d o 
Pruebe asted su suerte 
en la L o t e r í a m i m . ;Jt, í . a v a p l é s , 51. B Í a d r i d . 
Su a d m i n i s t r a d o r , V i c t o r i a n o G n t i o r r e z - S o l a -
fírt, remit í* b i i l c i e s de todos, ios sor t t ío s o 
p f o v i n c i á a y e \ l r n i ) j e r o . 
P r e m i a d o s c o n 5 0 0 p f e s e t a s 











S I E T E 
131 143 184 
.7.10 m 643 
974 996 
O C H O 
009 030 075 





























N U E \ E 
0R2 tófi Í S l 
322 3feí 378 
555 5«'t 598 
M I L 
189 251 
699 701 




M I L 
180 205 
i l i i V.'A 
356 419 438 
707 721 724 
262 293 309 
.',7o 556 581 




D I E Z M I L 
158 181 180 ;'2Í 235 
375 424 472 632 680 
893 904 919 943 955 
O N f c E M I L 
143 IÓ5 135 18:! 201 
495 i W 506 512 522 
732 827 9 Í 2 928 929 
233 248 267 
498 515 519 
786 787v840 
242 252 256 
T i l 751 7fe6 
969 
216 255 256 
525 585 594 
967 978 970 
| P o r l a s i n t e r i n i d a d e s e n l a s 
e s c u e l a s d e A r a n 
L a s J u n t a s l o c a l e s p r o p o n d r á n a l o s 
v e c i n o s m á s c a p a c i t a d o s 
—o— 
E n e l d e c r e t o firmado a y e r p o r s u m a j e » , 
t a d d i c t a n d o r e g l a s p a r a l a c r e a c i ó n y 
p r o i s i ó n de J a s e s c v u e l a s d e l V a l l e de 
A r á n , se d i s p o n e q u e , c o n e l fin de qUe 
q u e d e s i e m p r e a t e n d i d a l a e n s e ñ a n z a , 
J u n t a s l o c a l e s p r o p o n d r á n a l a D i r e c c i ó n 
g e n e r a l de P r i m e r a E n s e ñ a n z a , l a per . 
s o n a q u e c r e a n c a p a z p a r a d e s e m p e ñ a r 
l a s i n t e r i n i d a d e s c u a n d o p o r c u a l q u i e r a 
c i r c u n s t a n c i a c e s e n l o s m a e s t r o s propie-
t a r i o s . 
D O C E M I L 
071 072 084 087 098 
514 520 532 558 677 
749 794 7',):) 815 
247 273 344 
697 698 703 
931 97Í 
T R E C E M I L 
058 081 087 133 145 220 242 257 271 
345 363 381 391 4 51 442 469 479 490 
656 062 681 715 75 4 757 773 807 828 
C A T O K C E M I L 
046 063 101 i U 145 160 164 1$! Zfite 
(iI'J 025 061 









o r n a m e n t o s p a r a i s i e s i a 
J A V I E R A L C A I D E Y O , S . L . 
E s t a t u a r i a , O r f e b r e r í a r e t i g í o s á y l o d o lo 
c o n c e r n i e n t e a l c v H " d i v i n o 
P E L I G R O S , 1 1 y 1 3 , M A D R I D 
lío 
639 din W< 
914 m 93i 




r c i c i o , y por 
de S u D i v i n a 
d padre J u a n 
p r o c e s i ó n de r e s e r v a -
S n n t a T s a b c l . — ( C n a r e u t a Tío 
l^ id i evarr ía , C . M 
Colopio 
r a s . ) F t i s t f l a S a n ' a R i t a . A las ocho, m i s a 
y e x p o s i c i ó n : \ a In* (IÍCT:. la m a y o r ; por l a 
tarde , e j erc i c ios y f n i r e s i ó n de r e s e r v a . 
Cr i s to , de l a S ? l n d . — T e r m i n a la novena a 
S a n t a R i t a de C a s i a . A las once. mi'sH ean-
t a d a con e x p o s i c i ó n de S u D i v i n a M a j e s -
t a d , e j erc i c io , b e n d i c i ó n y r e s e r v a ¡ ñ o r 
l a tarde , a las siete, mani l i e s to , e s t a c i ó n , 
rosar io , s e r m ó n por el s e ñ o r F e r n á n d e z L a -
t a s a , e j erc i c io , r e s e r v a y gozos. 
C o m e n d a d o r a s de Sant iago.— Im i p i eza l a no-
vena a M a r í a I n m a c u l a d a . A las ocho y me-
d i a , e jerc ic io del m e s ; por la tarde , a l a s 
se is , e i p o s i c i ó n de S n D i v i n a M a j e s t a d , es-
t a c i ó n , rosar io , s e r m ó n por don J o s é M a r í a 
T a l l a d o , r e s e r v a y c á n t i c o s . 
M a r í a I n m a c u l a d a ( F u e n c a r r a l , 113). — D e 
diez y m e d i a de l a m a ñ a n a a seis y m e d i a 
do l a tarde , e x p o s i c i ó n de Su D i y i n a Majes -
tad . 
M a r i a A u x i l i a d o r a ( S a l c s i a n o s ) . — C o n t i n ú a 
l a n o v e n a a s u T i t u l a r . A las seis y m e d i a , 
s ie te , ocho y nueve , m i s a s r e z a d a s ; por l a 
t a r d e , a las se is y. m e d i a , ro sar io , e j e r c i c i o , 
s e r m ó n por don J o s é P u e r t a s , b e n d i c i ó n y 
saine. 
N u e s t r a S e ñ o r a do l a C o n s o l a c i ó n . — T e r m i -
na la novena a S a n t a H i t a . A las nueve , 
e x p o s i c i ó n de S u D i v i n a M a j e s t a d ; a las d iez , 
b e n d i c i ó n de r o s a s ; por l a tarde , a las c i n -
co y ined ia , e s t a c i ó n , ro sar io , e j erc i c io , ser-
m ó n por el padre G u i l l e r m o A n t o l í n , r e ser -
va y gozos. 
San ' I g n a c i o de L o y o l a . — E m p i e z a la novena 
a l a S a n t í s i m a T r i n i d a d . ' Á. las onc, m i s a 
solemne con e x p o s i c i ó n de S u D i v i n a M a j e s -
t a d ; por la . t a r d e , a l a s s i /de . . e jerc ie io . e s ta -
c i ó n , rosario , ' s e r m ó n p j r don T r i t ó n R e l t r á n , 
r e s e r v a e h i m n o . 
S a n M a n u e l y S a n B e n i t o . — I d e m í d e m . A 
las ocho y m e d i a , m i s a do p r i m e r a c o m u n i ó n 
p a r a los socios de los ta l l eres y b r t i d i c i o i í 
p a p a l ; por la tarde , a las s iete , b e n d i c i ó n 
d" las rosas , rosar io , s e r m ó n por pi s e ñ o r 
O t ó s p o de A l m e r í a , b e n d i c i ó n . T e d e u m , re-
s e r v a e h i m n o . 
S a n Td'Mrn ño los K a t u r á l e ' s . — I d e m í d e - n . . 
A las diez, m i s a c a n t a d a con e x p o s i c i ó n de 
Su D i v i n a M a j e s t a d y s e r m ó n por don l\u-
finq P é n v . ; por la tarde , a las se i s , rofa-
r lo , e jerc ic io , s e r m ó n por don Alfonso S a n t a 
M a r í a , y gozos. 
Z J E S C Z C I O D E L A S F L O R E S 
P a r r o q u i a de los Ange le s .—A las siete, m i s a 





331 391 401 409 442 464 477 510 570 
525 535 553 575 578 588 596 509 652 660 682 
742 743 785 820 823 827 847 868 917 986 987 
989 992 
027 032 066 
302 328 353 
550 572 639 
785 809 812 
021 028 069 
279 296 320 
526 540 561 
754 791 792 
009 013 057 
355 368 446 
638 650 696 
844 '858 872 
C U A T R O M I L 
113 142 149 159 177 
375 390 396 414 437 
643 662 Ü69 672 704 
818 831 «55 856 917 
C I N C O M I L 
086 095 125 128 233 
330 389. 399 419 424 
621 628 695 709 722 
796 859 950 
S K I S M I L 
122 158 159 179 274 
459 460 462 525 572 
713 760 762 784 801 
905 908 920 953 908 
192 261 292 
476 488 510 
;24 7¿9 731 
923 924 973 
244 252 273 
441. 473 517 
728 729 732 
326 346 3 . i 
588 615 62a 
808 S : S31 
972 
de c o m u n i ó n y medi tac i ; :n ; por la tarde , a 
las s iete, o s a r i o , h e n c i i c i ó n y sa lve . 
P a r r o q u i a de S a n I lde fonso .—A las s iete y 
inedia de la tarde , corona de las doce estre-
l las y ejercicio . . 
P a r r o q u i a de S a n t a T e r e s a . — A las ocho de la 
carde, rosar io , e j erc ic io y c á n t i c o s . 
C a l a t i a v a s . — A las doce, rosar io y e jerc ic io . 
B u e n a D i c l i a . — A las s iete de l a t a r d e , ejer-
eieio y r e s e r v a . 
fcETlSO S S P I E I T t T A I . P A R A S A C E R D O T E S 
E l d í a 27. s e r á el r e t i r o m e n s u a l d é l a [ 
U n i ó n A p o s t ó l i c a de sacerdotes s e c u l a r e s en 
l a r e s i d e n c i a de ' los p a d r e s p a ú l e s ( O a r e í a 
de P a r e d e s . 44). comenzando a l a s once y 
m e d i a , y c o n t i n u a n d o por l a tarde a l a s t r e s 
y med ia . 
Pueden a s i s t i r cuantos s e ñ o r e s sacerdotes ! 
deseen p r a c t i c a r el piadoso e jerc ic io , y per-
m a n e c e r in ternos todo el d í a los que a s í lo 
pref ieran, a d v i r í i é n d o l o en l a p o r t e r í a a l co-
m e n z a r el re t i ro . 
s RÍ. t?rmmíü 
t i e n e n el d e p ó s i t o e x c l u s i v o d e s u s c'noco-
l a t e s e n « L A E S T R E L L A ^ , M o n t e r a , 32. 

































































505 529 j ^ l DW 59d 598 
697 70Í 721 429 735 7 '.6 
D T F . Z Y S E I S M I L 
(123 ó i s 031 033 Íj38 060 078 
202 231 25S 289 294 345 356 
m 50b 522 532 55:. Í)8Í 581 
676 759 800 820 833 836 848 
D I E Z Y S I E T E M I L 
072 079 083 119 129 133 157 
251 258 309 333 344 347 371 
500 540 543 561 571 597 617 
724 731 744 763 800 833 854 
9.48 955 959 969 990 
D I E Z Y O C H O M I L 
130 172 173 215 228 238 268 
402 440 585 599 622 632 666 
742 787 823 829 830 834 950 
D I E Z Y N T J E V E M I L 
053 069 127 143 179 203 215 
243 263 280 292 300 441 450 
785 798 818 838 876 877 888 
V E I N T E M t L 
061 064 103 119 124 149 191 
2;3 300 346 353 408 411 433 
573 5S5 ('.2 4 ^ ('.31 638 666 
800 842 8GI 902 921 927 947 
V E I ! S T H ' . \ M I L 
054 090 112 126 101 174 204 
266 271 277 iff! 33 4 3 43 399 
515 563 575 592 595 597 672 


























^ & . P A L M I L 
v A j f T l b J I M E N E Z 
E s el purgante que los niños 
toman con agrado. No irrita 















V E I N T I D O S M I L 
048 049 007 135 137 162 196 281 301 
.;77 [37 442 491 531 535 548 592 597 
642 GÑ3 691 729 767 789 809 825 831 
V E I N T I T R E S M I L 
090 098 100 124 138 147 170 
224 236 243 250 277 301 353 
540 565 010 613 636 682 718 
866 955 968 989 993 
v r ' X T I C U A T H O M I L 
030 039 057 068 143 j64 197 
269 281 321 341 400 407 
U1 679 683 095 706 751 818 
9(41 962 907 
V E I N T I C I N C O M I L 
123 124 145 152 204 226 237 





































































601 613 647 650 658 673 682 726 
838 845 897 907 910 
V E I N T I S E I S M I L 
033 035 060 088 157 160 163 177 
271 290 385 388 404 412 451 458 
557 564 575 612 644 648 650 674 
751 777 782 786 816 840 867 8?2 
926 958 973 
V E I N T I S I E T E M I L 
056 060 07% 074 086 088 089 097 
189 202 209 215 240 266 270 277 
328 393 395 413 434 456 460 492 
627 633 643 701 707 733 764 774 











V E I N T I O C H O M I L 
026 042 067 072 080 083 123 160 218 247 
334 351 355 499 507 56-4 570 583 602 607 
613 616 629 637 642 667 684 692 702 74» 
816 837 859 912 935 948 951 962 965 996 
V E I N T I N U E V E M I L 
017 036 055 100 103 104 125 160 228 
333 343 347 348 360 389 395 398 405 
447 452 475 479 490 511 544 566 580 
622 635 637 640 650 673 719 739 770 
870 879 927 957 964 990 997 
T R E I N T A M I L 
006 031 060 093 109 113 154 184 200 
221 243 249 292 294 3 l 8 345 367 402 
709 721 746 753 767 772 775 779 787 
813 832 834 840 847 849 852 912 913 
951 
T R E I N T A Y U N M I L 
048 057 073 110 154 161 179 180 183 
275 322 326 334 345 350 361 399 420 
461 465 483 484 529 603 612 632 667 
803 806 826 842 887 915 924 929 936 
T R E I N T A Y D O S M I L 
022 033 057 059 064 090 160 189 205 
263 294 303 326 328 346 352 357 365 
424 497 507 540 556 597 609 628 657 
808 846 866 867 873 878 905 941 971 
T R E I N T A Y T R E S M I L 
003 009 029 055 066 083 110 151 153 
221 226 229 233 237 251 262 270 307 
411 436 446 480 483 494 539 542 555 
624 653 682 708 716 719 734 750 753 
879 900 903 906 907 913 934 988 994 
T R E I N T A Y C U A T R O M I L 
027 028 057 075 142 145 181 187 189 
226 281 317 323 325 329 338 348 369 371 
504 531 537 555 583 593 609 616 622 
725 7 Í 2 748 753 768 786 792 812 846 
928 978 996 
T R E I N T A Y C I N C O M I L 
086 136 158 167 190 208 265 312 368 
426 476 478 479 482 535 543 579 592 
648 653 673 687» 765 790 822 847 855 
T R E I N T A 
074 109 133 159 
278 289 291 296 
354 361 375 377 
558 564 571 643 
889 903 910 943 
T R E I N T A 
010 026 093 127 
212 214 223 239 
369 376 399 412 
625 698 789 806 
Y S E I S M I L 
171 177 185 186 206 
302 305 318 320 321 
378 395 403 450 464 
675 678 802 812 835 
968 985 
Y S I E T E M I L 
150 158 164 168 172 
244 258 259 209 283 
422 450 472 492 505 



































LA R E V I S T A D E MODAS MAS UTIL, MAS 
E L E G A N T E Y D E MAYOR C I R C U L A C I O N 
Se publica los días 5 y 20 de cada mes 
A d m i n i s t r a c i ó n : M a r q u é s d e C u b a s , 7 , M a d r i d 
E l n ú m e r o del d í a 20 ccu t l ene t r e s prec iosos í i g u r i n e s do t r a j e de n o v i a 
y u n e legante s u r t i d o do modelos p a r a t r a j e s de c a m p o y deportes . 
C o n d icho n ú m e r o ce r e g a l a u n p a t r ó n do t a m a ñ o n a t u r a l p a r a b l u s a 
de verano . 
Pida usted un número de muestra gratis 
y se c o n v e n c e r á do que 
L A M O D A P R A C T I C A 
es l a r e v i s t a que c o n s t i t u y e e l i d e a l del h e s ^ r . 
Suscríbase usted a 
L A M O D A P R A C T I C A 
I - R E C I O S D E S U - C R I P C I O N : 
Madrid 0,75 al me s 
Provincias 2,25 trimestre. 
L A M O D A P R A C T I C A 
p u b l i c a , dos veces a l mes, 40 p á g i n a s do texto ameno, ú t i l y v a r i a d o ; 
c u a t r o p á g i n a s con figurines e n colores, fol lottn, b u é h t o a , h i s t o r i e t a s 
i l u s t r a d a s , mofialos de repa b l a n c a y l abores , v e s t i d l a y nohibvercs p a r a 
cada e s t a c i ó n , ú l t i m o s í i g u r i n e s de moda de l a s tcr . iporadas . 
A d m i t e , a d e m á s , c o l a b o r a c i ó n do los s u s c r i p t o r e s y 
d e n c i a con ellos. Qrafo log ia , consejos, r ece tas , btbel 
P a r a s u s c r i b i r s e , bas ta e n v i s r r. l a A d m i n i s t r a c i ó n , 
bas , 7, M a d r i d , a c o m p a ñ a d o de s u i m p o r t o en Scllois do 
pos ta l , o con entrega en d i c h a A d m i n i s t r a c i ó n , e l s i g u í 
C a r r e r a c o r t a 
OB g r a n p o r v e n i r paru 
ambos sexos, p o d é i s 
h a c e r enn poco gasto 
en vuest ra c a s a y obte-
n e r laiefi empleo. E s -
c r i b i d a las S s c u e l a s 
H i s : 3 a n o a m e r i c a n a s . 
C r é d i t o , . 8. S E V I L L A . 
f i ÜHfllcS d o s ' í u n V d i d a 
p a r a postes. D R U M E N . 5, 
c h a t a r r a s , M A D R I D . 
L a b o r a t o r i o s 
Q u í m i c a I n d u s t r i a l y 
a n á l i s i s . I n s t a l a c i ó n 
c o m p l e t a . P r e s u p u e s -
tos, c a t á l o g o s y hro-
yectos. t r o d u c t o s 
(Ju inj icos pdros . l . n -
x-io i ¡i mediato . 
GQ 
rROPIETARlA 
V i J M O S Y C O N A O 
C a s a f u n d a d a e n e í 
a ñ o t 7 3 0 
de d e s t e re toe d e l p a £ o d * 
M a c h a m n d o . v i ñ e d o e l jufis r e n o i n 
b r a d a ¿ 9 l a r e g i c o -
B i r e c c l ó n : P E D R O D O M E C Q í C Í A . , J a r e a d « l a F r o n t e r a 
l i l i 
B R E V E S Y E 
Alquileres 
G E N E R A L P A R D I D A S , 17, 
ascensor , t e l é f o n o , e x t e r i o r , 
150 pesetas. 
mmm " j í p i i i r 
U n i c o e f i c a z 
I n f o r m e s , p r o y e c t o s 
y p r e s u p u e s t o s g r a t i s 
p a r a p r o t e c c i ó n d e e d i f i c i o s 
L . R A M I R E Z . 3. C o l o r c r o s . 3. M A D R I D . T e l é f o n o 100 M . 
luto se (i m m 
C A L L E D E A L C A L A 
rente a l a s fealatrávas). 
jrrespon-
( lués de ( C u -
reo, por G i r o 
B O L E T I N D E S U S C R ' P C Ó Ñ 
L) d o m i c i l i a d o 
p r o v i n c i a de ca l l e de 
I jesca u n n ú m e r o de m u e s t r a de L A M O D A P I ' A C T Í t 
c r i b e \>or (nieses o t r i m e s t r e ) . 
M a y u - j u n i o , m i . I i n 
8 e c u r a u di 
c v l í ; 
:¿1 y do 
hdo 
M o t a . — L o s que s ó l o deseen el n ú m e r o de m u e s t r a 
l e t í n . t á c l m n d o el p á r r n f o « s e suscr ibe> . 
A los nuevos s a s c r i p t o r e a de M a d r i d se l e s s e r v i r á 
C?A, v e l r e p a r t i d o r p a s a r á el recibo a l c o b r ó . 
I I ' K A C ' T 
Los sMiom; 
des; doíbreü cf, 




dflore6 . h ía 
cen con rapid 
por c m i n c i t d á 
el peligró de i 
% J O L . 
s precursores de estas rnfermeda-
A las Sociedades y 
C o o p e r a t i v a s l i s i n t e r e s a conocer las 
condic iohes en que so venden los mag-
n í f i c o s relojes 
R O S C O P F F BATAY 
g a r a n t i z a d o s por dos a ñ o á . 
Se r e m i t e por correo, completaraento 
g r a t i s , a l que lo so l ie i te , c a t á l o g o de-
ta l lado e inst rnceiones. 
C O N C L S I O N A R K ) L X C I A J S I V O P A P A E S P A Ñ A • 
V I C E N T E B A R C E L O P L A Z A D E L A N G E L , 21. 
A N D U A G A 
re lojero do la P e a l C a s a , se l i a t r a s l a d a d o , por 
d e r r i b o , de M o n t e r a , 24, v n i ñ e e a su d i é n t e l a el 
nuevo domic i l io , P I M Á R G A L E , 16, E N T R E S U E L O 
A L Q U I L O l o c a l e s c o n 
a p a r t a d e r o p a r a d e p ó s i t o 
de m e r c a n c í a s . D i r i g i r s e n 
F r a n c i s c o Segovia. P e ñ u e -
las , 10. 
C A S I T A campo SO pese-
tas p a r a p e r s o n a so la . 
C a r m e n , 47, entresue lo . 
A L Q U I L O c u a r t o o c h o 
h a b i t a c i o n e s , gas, t e l é f o -
no. 25 d u r o s . í l í o s l i o -
sas , 10. 
P r e p a r a c i ó n completi 
of ic ial . Cuerpos P e r i 
M e c a n ó g r a f o s p a r a a 
A D U A N A S 
istr.it i vn. Cuerpo de 
U n i c a A c a d e m i a que 
dispone de i n t e r n a d o femenino con a b s o l u t a indepen-
d e n c i a del de varones , ^ r o ^ r a m a s y r é g t a m é n t o s g r a t i s . 
A C A D E M I A D E C A L D E R O N D E L A 
A B A D A . 11. M A D R I D . 
V I V I E N D A S v a c í a s , c a s a 
e s p l ó n d i d í s i n o - , b a ñ o , t a -
lefabcion, a s c o n i o r , t c l é -
iono. 130-200 p e s e l a s . 
(.Frentt' polegio M a r i e t a s . ) 
K r a v o M u r i l l o , 107. 
. „ M . A . 
V I V I E N D A S ampl ia . - . 5 
a lcobas , b a ñ o , a s c e n s o r . 
33-38 d u r o s . M e l é n d e z 
V a l d é í . 13. 
P A R A a l m a c é n a l q u i l o lo-




C O N D U C T O R a u t o m ó v i l , 
s obr ino sacerdote , o f r é -
cese c a s a p a r t i c u l a r o em-
! ' :e-a . R a z ó n : E s t u d i o s , 2, 
p o r t a r í a . 
A L T A R E S , i m á g e n e s , ta-
H a , e s c u l t u r a , dorado. E n -
r i q u e B e l l i d o . C o l ó n , 14. 
V a l e n c i a . 
M U C H A C H O i n s t r u í -
do d e s e a r í a colocarse ofi-
c i n a o cargo a n á l o g o ; d i -
r i g i r s e . Toledo , 25, torce-
cero d e r e c h a . 
Optica 
N O D E M O R E g a s t a r len-
tos; uso c r i s t a l e s P u n k t a l 
Z c i s a . C u s a D u b o s c , ó p t i -
co. A r e n a l , 21. 
L E N T E S , gafas , i m p e r t i -
nentes ú l t i m o s modelos. 
Y a r a y L ó p e z , P r í n c i p e , 5. 
Préstamos 
H I P O T E C A p r i m e r a , sol i -
c i t o d i r e c t a m e n t e 170.000, 
sobre casa , i n v e r t i n i n s e 
i n t e g r a m e n t e aumento p i -
j sos . E s c r i b i r , G o n z á l e z , 
P a z , 13. 
H A C E M O S e c o n ó m i c o to-
d a c l a s e t r a b a j o s p i n t u r a , 
empape lados modernos , ro-
tu lac iones . M a d r i d , fuera. 
A v i s o s , S a n Mateo , 28. 
Ventas 
G R A N l i q u i d a c i ó n . B a r -
qu i l l o , 15, m u e b l e s . C a m a 
c o m p l e t a desdo 40 pese-" 
t a s . 
D O R M I T O R I O l u n a s bron-
ces , 700 pese tas . Come-
dor , 550. A r m a r i o l u n a , 
115. D e s e n g a ñ o , 20. 
C A M A S d o r a d a s , n ique la -
das , m a d e r a , h i e r r o m á s 
b a r a t a s quo f á b r i c a , ga-
r a n t i z a d a s . D e s e n g a ñ o , 20. 
M U E B L E S , a r t í c u l o v ia je , 
g r a m ó f o n o s , d iscos . Com-
p r a v e n t a , c a m b i o . Desen-
g a ñ o , 20. 
B A R C A , 
A C U J A d e B O R I N E S 
P A R A A N U N C I O S 
" A G E N C I A C O R O N A * 
Fuencappá', 77 enípastni?. T3[. 62-11 
H a c e g r a n d e s d e s c u e n t o s 
C O M P R O papeletas M m -
fe. a l h a j a s , d e n t a d u r a s . 
P l a z a S a n t a C r u z . 7, p l a -
t e r í a . T e l é f o n o 772. 
Demandas 
S I N E C E S I T A I S s e r v i c i o 
d o m é s t i c o , de t n o f á l i d a c t y 
l u i e n a s cos tumbres , con-
fiarme vues tros encargos . 
>i IUgtKt, I n f a n t a s , 25. 
M U C H A C H A j iara todo, 
sabiendo coc ina , n e e e - i m . 
A l m i r a n t e , 20 p r i n c i p a l 
d e r e c h a . 
Varios 
¡ P R O B A D A n í s G o y a , L i -
I cor CJranduque , de exce-
( l ente p a l a d a r y a r o m a . 
R E L O J E R I A I s m a e l G u e -
r r e r o . C o m p o s t u r a s e c o n ó -
m i c a s . G n r a n t í a , \ in a ñ o . 
C r i s t a l e s ile f o r m a , S po-
setas. 11, l uentcs , 11 fpró-
x imo A r e n a l ) . 
P E R S I A N A S . L a s m e j o -
r e s ; n a d i e m á s b a r a t o . 
L i m p i a b a r r o s m e d i d a . 
Q u e s a d a . M a g d a l e n a , 15. 
S E R E A L I Z A N todas exis-
t enc ias c a s a s e x t r a n j e r a s 
de a r t í c u l o s coc ina , todas 
( lases, m á s b a r a t o que en 
l i q u i d a c i o n e s . l i i p o l l , Mag-
d a l e n a , 27. 
C E R R A D U R A S , candados 
y c a j a s s e g u r i d a d . B e r r a -
jes y bronces p a r a obras. 
B a t e r í a de coc ina , ther-
mos , j a u l a s , filtros, e t c é -
t e r a . F e r r e t e r í a O r u e t a , 
P e l i g r o s , 6. 
M U E B L E S , a r t í c u l o s v i a -
je , g r a m ó f o n o s , d i s c o s j 
antes de c o m p r a 
ten prec ios . D é s e 
m s u l -
20. 
Lotería número 24 ^ V A " ™ " ' ' 
S u a d m i n i s t r a d o r a , d o ñ a f i lomena Keheves te , v i u d a 
de Redondo, i-emite b i l l e tes p a r a todos los sorteos, 
• o ) 
S o n t a n p o s i t i v o s y b e n e f i c i o s o ^ 
l o s r e s u l l a d o s c u r a t i v o s l o g r a d o s c o n el e m p l e o do (a D I G E S T O N A C H O R R O , q u e l o s e n f e r m o s d e l 
f g t ó m a g a , q u e n o h a n p o d i d o c u r a r s e , n p e s a r d e h a b e r l o m a d o n u m e r o s a s e s p e c i a l i d a d e s g a s l r o 
m f c s l i n a l c s , s e c u r a n h o y , y se c u r a r á n s i e m p r e , l o m a n d o D l G I i S l ü . N A C h o r r o . 
V E N T A E N F A R M A C I A S Y D R O G U E R I A S 
3 P E S E T A S C A J A ü e c h á z a d ^ m ^ ^ ' 
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C ó m o s e j u z g a e n e l 
C o n c u r s o d e G a n a d o s 
U n m é t o d o o r i g i n a l e s p a ñ o l 
p a r a l a s o v e j a s 
—o— , 
E l público, quo en verdadera r i a -
da humana viene desfilando por el 
magnífico Concurso Nacional de Ga-
nados de la Caáa de Campo, al pa-
'sar entre los múltiples lotes de re-
ses o las instalaciones de industrias 
derivadas, no puede percibir mu-
chos de los adelantos técnicos que 
allí se encierran, y, desde luego, 
apreciar el enorme trabajo necesa-
rio para juzgar y premiar cuanto 
lo merezca entre todo lo expuesto. 
Porque los jurados no proceden por 
simples impresiones caprichosas o 
de gusto. Clases de ganado hay en 
cuyo juicio entran los resultados 
del análisis químico o las observa-
ciones al microscopio. 
Como ejemplo, valga el procedi-
miento que se sigue para clasificar 
las reses lanares, el cual une a su 
interés intrínseco el de ser un mé-
lodo original español, aplicado por 
vez primera en ol Concurso presen-
te y debido, a lus ingenieros agró-
nomos de la Asociación de Ganade-
ros del Reino. 
Ante el ganado 
L o s jurados de cada una de las 
ovejas o moruecos (machos) que 
forman los distintos lotes toman los 
siguientes datos y medidas: cabeza, 
alzada, línea dorsal, espaldas y pe-
cho, extremidades, barriga, vellón 
y piel y mucosas. Se anotan tam-
bién la «pureza de raza», o sea si-
militud con un tipo determinado 
que convenga conservar y mejorar; 
desarrollo, peso vivo, conformación 
y otros aspectos de los animales. 
Después se esquilan; la lana se 
lava en un lavadero industrial, ins-
talado en el Concurso, y gsí se co-
nocen las cifras que expresan : peso 
de la lana en sucio, peso de la lana 
de primera, porcentaje de ésta, pe-
so de la lana de segunda, peso to-
tal de la lana lavada, rendimiento 
en lana de la oveja o morueco y 
peso de lana por kilogramo de peso 
del animal. 
Cada uno de estos números se 
multiplica por un coeficiente que 
viene a valer lo quo su importancia 
relativa en el mérito del animal. Así 
la iconformaciónj) que se aprecia 
a ojo vale como uno, y la lana, cu-
yas determinaciones son niinneiosí-
s/mas, como dos, porque es ocioso 
advertir el capital interés del ve-
llón y de sus calidades, tratándose 
de reses lanáíes. 
E N E L L A B O R A T O R I O 
De cada oveja se elige un me-
chón de lana, que se corta de la 
parte inedia de la comprendida en-
tre ej cuello y el codo o arranque 
de las patas delanteras, y se lleva 
aMaboratorio, artístico pabellón le-
vantado junto al lavadero indus-
trial. 
Comienza por desgrasarse y me-
dir la longitud del vellón. Se lleva 
después al microscopio, en el que 
se toma el diámetro en mieras (mi-
lésimas de milímetro) de diferen-
tes fibras de la lana en cuestión, 
cuyos resultados se anotan, y de 
los cuales se obtiene una cifra me-
•lia. , , , | 
Determinadas la longitud -de la 
hebra y su finura, queda, un extre-
mo importantísimo: su resistencia. 
Para hallar ésta se emplea un 
aparato planeado por los ingenie-
ros agrónomos del Laboratorio per-
manente de la Asociación de Ga-
naderos y construido hace muy 
poco. 
Es un dinamómetro, el cual fun 
El «Boerenboncbbelga celebra 
fiestas solemnísimas 
A s i s t i r á u n d e l e g a d o e s p a ñ o l 
» —o—. 
Con o c a s i ó n de l X X X V an ive r sa r io 
del « B o e r e n b o n d » belga (L iga de 
Campesinos) se c e l e b r a r á n en T.ovai-
n a su sede cen t ra l , fiestas so iomm-
simaA. 
E l r.'i dé mayo, d e s p u é s de una m i -
sa solemne, en la que b f l c i á r á r l 
nuevo P r i m a d o de B é l g t a a , monse-
ñ o r V a n Roey, se c e l e b r a r á u n a ma-
n i f e s t a c i ó n , en l a que f o r m a r á n m á s 
de 50.000 labradores , quienes des-
p u é s se r e u n i r á n en m a g n a asam-
blea en l a p laza del Pueblo, por no 
haber Iqca l cub ie r to capaz pa ra ellos. 
H a b l a r á n el ingeniero Pa re in , e l ca-
n ó n i g o I . n y t g a c r e n s . ' a l m a del .Boe-
r e n b o n d » y cuiiocuid rn Kspaña por 
haber asis t ido y p r o n u n c i a d o una in 
t e resant i s imf i c o n f é r e u c i á en -mayn 
de 1924 con o c a s i ó n de la i naugura -
c i ó n de l a nueva casa del S ind ica to 
Cent ra l de A r a g ó n ; e l P r i m a d o de 
B é l g i c a y el v izconde Poul le t , que 
acaba de dejar l a Pres idenc ia de l 
Gobierno belga. 
D e s p u é s se c e l e b r a r á u n banquete 
mons t ruo . 
A estos actos a s i s t i r á el s e ñ o r Aza-
ra , representando a l a C o n C c d c r a c i ó n 
Cató l i co -Agra r i a E s p a ñ o l a . 
Q U E E S E L « B O E R E N B O N D » 
E l « B o e r e n b o n d » , nombre f lamenco 
de l a L i g a de Campesinos belgas. 
La Asamblea mundial 
de Agricultura 
I m p o r t a n t e p a p e l de E s p a ñ a 
—o— 
E l Instituto Internacional de Agri 
cultura de B o m a acaba de celebrar 
SU Asamblea biannal . 
Integran dicho Instituto 71 Esta-
dos y viene a ser para, el agro lo que 
l a Oficina Internacional del Traba-
jo es con respecto a los obreros. 
• Sus asambleas son Congresos mun-
diales de Agricultura, a los que con-
curren los representantes de los Go-
biernos y de los agricultores de to-
dos los p a í s e s . 
La Delegación española 
E s p a ñ a h a enviado a la ú l t i m a 
una D e l e g a c i ó n integrada por los 
s e ñ o r e s conde de Montorncs,. el se-
ñor C á n o v a s del Castillo, secretario 
general de la A s o c i a c i ó n de Ágr icu l -
lores «le E s p a ñ a , y los ingenieros 
a^i nnomos don Jaime Nonell, jefe de 
l a D i v i s i ó n A g r o n ó m i c a de Barcelo-
n a ; don Sera f ín Sabucedo, jefe del 
Servicio de C l i m a t o l o g í a y Meteoro-
l o g í a A g r í c o l a Nacional, y don F r a n -
cisco Bilbao, delegado permanente 
de E s p a ñ a en el Instituto Internacio-
nal de Agricultura. 
La inauguración 
As i s t ió el rey de Ital ia y pronun 
c ió Mussolini un discurso de eleva-
dos tonos. 
Fué elegido por unanimidad presi 
es a n á l o g o a la C o n f e d e r a c i ó n Cató- | dente de l a Asamblea, el del Institu-
l ico-Agraria E s p a ñ o l a . Se le consi-
dera, con razón , como la organiza-
c i ó n m á s perfecta de todas las sin-
dicales agrarias del mundo y es l a 
m á s potente, con gran diferencia, del 
reino de B é l g i c a . 
Cas i todos los aldeanos flamencos 
le e s tán asociados. 
F u é fundado en i m . Cuenta 100.000 
miembros agrupados en 1.115 Sindi-
catos. 
Su ó r g a n o semanal. De fíocr (El 
Labriego), t i ra 05.800 ejemplares. 
S u cenltral de compras y ventas 
hizo operaciones por valor de 176 
millones de francos en 1924, contra 
137 hechos en 1923. 
L a s oficinas de L o v a i n a cuentan 
con 340 funcionarios. De ellos son 
19 ingenieros a g r ó n o m o s , tres inge-
nieros de otras especialidades, 14 l i -
cenciados en ciencias comerciales, 
cinco abogados y varios m é d i c o s , ve-
terinarios, q u í m i c o s , e tcé tera . 
A l lado de la o r g a n i z a c i ó n mascu-
l i n a funciona una «Ligue de fermie-
res» con 50.000 asociadas en 477 
c í r c u l o s . 
L a s cifras apuntadas d a n - i d e a de 
la» potente pr imera f e d e r a c i ó n agra-
r ia de Europa , que es catól ica. , 
«l .» ' ^ '. 
N u e v o s v o c a l e s a g r í c o l a s 
P a r a formar parte de l a Junta Na 
ciondl de l a M u t u a l i d á d del Segum 
Agro Pecuario, ha sido designado 
don José Manuel Ar i s t i zába l , en re-
p r e s e n t a c i ó n de l a Confederac ión 
Nacional Cató l ico-Agrar ia , y en nom-
bre de l a mi sma entidad, para l a 
Junta Nacional de Puertos de re-
ciente c r e a c i ó n en el ministerio de 
Fomento, el conde do Santa M a r í a 
de S is la . 
P o r e l a c e i t e d e o l i v a s 
Durante oslos d í a s han venido rea-
lizando activas gestiones el goberna-
dor c iv i l de Jaén , s e ñ o r Marques de 
Bozalejo, la A s o c i a c i ó n Nacional dé 
Olivicultores y comisionados de las 
provincias ol ivareras andaluzas. 
E n las entrevistas celebradas con 
el presidente del Consejo han solici-
tado de él l a p r o h i b i c i ó n de las mez-
clas de ceitc de ol iva con los de ca-
cahuete y otros para usos comesti-
bles; que no se. permita l a instala-
c i ó n de nuevas fáor jcas de estas gra-
sas y se limite, con i n d e v n n i / a c i ó n , 
las facultades de las existentes. 
Entienden los olivareros que, .' icn-
do el mercado interior el pr incipal 
que tienen los aceites de ol iva, im-
porta defenderlo contra producios 
c u y a m a t e r i a p r i m a procede en bue-
ciona con un peso que se ¿ g i ñ é r g e ' na par te del ex t ran jen) 
jg mercurio. E n t r o dos ga r f ios se 
coloca l a lana y se c o r t a h a s t a re -
ducirla a una hebra que ha de re-
sistir cada vez mayor tensión, y se-
Run el peso que está sumergido cu 
ej mercurio va saliendo de él por 
W empuje de un tornillo. Al llegar 
)fl ruptura se aprecia la resistencia 
^ una escala. 
L O S P R E M I O S E S P E C I A L E S 
-Todas estas cifras sirven para el 
Juicio total de la oveja en cuestión, 
>' cada una de ellas merece pre-
ñaos especiales. Los hay pura la 
JJie produzca lana m á s lina, m á s 
arga, más resistente y, por último, 
Para aquel animal que dé m á s la-
por kilogramo de peso vivo. 
T R A B A J O M I N U C I O S O 
esta forma so han examina-
^ mas de 800 lanas. Los ingenié-
i s encargados del laboratorio se 
.aan retirado del área del concurso 
« a l t a s horas de la madrugada pa-
* Poder atender al trabajo inten-
0 q«c sobre ellos ha pesado. 
L O S A U T O R E S D E L M E T O D O 
^ -on los nuevos procedimientos de 
^juiciar, por vez primera aplica-
s a las reses lanares de este con 
Por otro lado, los ciil l ivador^s doj 
cacahuete y fabricantes de su acei-
te, de Valencia , reunidos en esla ca-
pital, han aprobado coMclus ione í en 
defensa de sus interese-^, (pie ante-
ayer publicamos. 
O l i v o s s a n o s , c o s e c h a 
a b u n d a n t e y s e l e c t a 
Para conseguir grandes y sanas 
cosechas hay u n tip poderoso, 
sencil lo y e c o n ó m i c o : pulverizar ron 
OZOIJS' E l OZÓLÍN es n ú fo rn i ida -
ble insect ic ida , a n l i c r i p ' l o g a m i c u y 
i n i c r o b i c i d a : seca los nudos o ve-
rrugas y agallas, ma ta el germen de 
la mosca p roduc to ra de l gusano de 
l a acei tuna, acaba con las coch in i -
l las , pulgones, melaza,, n e g r i l l a , re-
p i lo , a r a ñ u e l o , h a r r e n i l i o y p o l i l l a o 
¡in;,, a l g o d ó n y d e m á s plagas. Con 
Q Z O L I N no hay á r b o l v ie jo , enfer-
mo , h o l g a z á n , n i con f ru to m a l o . 
Ante la impos ib i l i dad de inser tar a l -
gunas cartas de prestigiosos á g r i c u l -
toreSj i n c l u í m o s una, del e x c e l e n t í -
s imo s e ñ o r don -Manuel de Domecq. 
a nuest ro representante en S e v i l l a : 
«Jerez de la Frontera , 7 de a b r i l de 
1936. S e ñ o r den Francisco M o s t r é , 
Cabo Nova l . I I . Sevi l la . 
M u y s e ñ o r rajo: Tiene por objeto 
l a p r é s e n l e m a n i í e s t a r l e que e m p l é a -
lo s e ñ o r De Michelis, y vicepresi-
dentes los primeros delegados de Ar-
gentina, Noruega, Polonia y Portu-
gal. 
De l a tercera C o m i s i ó n fué electo 
presidente el conde de M o n t o r n é s , 
delegado de España , y ponente el se-
ñor Bilbao, delegado permanente de 
España, en el Instituto. 
L a Asamblea, dividida en seccio-
nes, h a tomado importantes resolu-
ciones. 
lia Internacional agraria 
Aneja al Instituto, que es u n a or-
g a n i z a c i ó n oficial «de Estados» , fun-
c i o n a r á u n a C o m i s i ó n Permanente 
de Asociaciones a g r í c o l a s , que ser-
v irá para relacionar a é s t a s con el 
mismo Instituto y con las de otras 
naciones. 
Censo agrícola mundial 
Por pr imera vez en la Historia v a 
a realizarse el a ñ o 1930 un censo 
a g r í c o l a mundial . E n todos los paí-
ses se ver i f icará con arreglo a méto -
dos uniformes. 
P a r a preparar tan magna labor, 
funciona desde hace un a ñ o en el 
Instituto u n a C o m i s i ó n de especialis-
tas. 
P a r a los trabajos del censo h a da-
do su concurso financiero l a Funda-
c ión Ro'ckefeller. 
E l trabajo agrícola. 
La langosta. 
L a C o m i s i ó n presidida por oí coh-
de de M o n t o r n é s examino l a ponen-
c ia sobre «La o r g a n i z a c i ó n c ient í f i ca 
del trabajo agr íco la» . E l Instituto que-
dó encargado de emprender los es-
ludios oportunos. 
Sobre l a lucha contra l a langosta, 
el ingeniero a g r ó n o m o e s p a ñ o l , se-
ñ o r Nbncll, i lus tró a l a Asamblea, 
pues es tema que interesa mucho a 
multitud de p a í s e s . 
La ponencia española 
E l delegado permanente de Espa-
ña en el Institnto Internaoional, in-
geniero a g r ó n o m o bfiñor Bi lbáp , pre-
M UIO la ponencia que le fué enco-
mendada sobre «Las condiciones eco-
n ó m i c a s de los agr icu l tores» . E s un 
complejo y sistematizado estudio 
e c o n ó m i c o - t é c n i c o . A t ravés de 'eji-
cuestas' universales se l l e g a r á a de-
terminar, s e g ú n países- y tipos- de 
cultivo, l a p r o d u c c i ó n por umdad de 
superficie, por persona empleada en 
Agricultura y por unidad de cajpital 
comprometido en la empresa. 
T a m b i é n sera preciso establecer la. 
rentabilidad y no la rentabilidad po-
sible. Con el rendimieuto bruto, e| 
coste de p r o d u c c i ó n se j u z g a r á s i 
el rendimiento neto €s o no suficien-
te para el agricultor. 
L a ponencia del s e ñ o r Bilbao des--
pertó gran in terés y sus conclusiones 
fueron aprobadas. 
E l papel de España 
A d e m á s de los delegados espajio-
les que mem ionadns quedan, como 
presidentes de Cnmisioncs o poneUteís 
en l a C g m i s i ó p í i t opa to lóg i ca , l a cual 
se r e u n i ó antes de la Asamblea, fué 
elevado a l a presidencia el ingenie-
ro a g r ó n o m o e s p a ñ o l s e ñ o r Nonell 
y en l a de M e t e o r o l o g í a a g r í c o l a se 
n o m b r ó vicepresidente al s e ñ o r Sa- i 
huí edo. t a m b i é n ingeniero delegado 
de F s p a ñ a . 
E l delegado italiano s e ñ o r Azzi | 
tributó elogios a la labor de los in-
geiiieros a g r ó n o m o s españoles, y di-
jo que hay mucho que esperar en lo 
que haga E s p a ñ a en c u e s t i ó n de Me-
icnrologia Agraria , y a que p a r a sus 
trabajos de E c o l o g í a h a recibido 
abundantes y excelentes informacio-
nes de nuestros servicios provm-
les. 
C O S E C H A S Y M E R C A D O S 
L A S C O S E C H A S D E C A S T I L L A 
M E R M A D A S P O R E L F R I O 
" E E r 
E I trigo, ante la d i sminuc ión de la futura siega, tiende al a l / a . 
T a m b i é n suben los vinos 
• AUANUA 
E l m i é r c o l e s 19 el trigo no tuvo va-
lor, pues no l l egó a cotizarse a nin-
g ú n precio. 
E l resto de las especies, sobre, to-
do l a cebada, h a podido tener una 
c o t i z a c i ó n merced a l a estancia en 
és ta de la Academia de Cabal l er ía , 
siguiendo en baja los d e m á s piensos. 
l a especie que sostiene su cotiza-
c ión , acaso por su escasez, es l a de 
las habas. 
Podemos tomar como cotizaciones 
corrientes las que s iguen: 
Trigo, n u l a ; cenieno, a 44 reales 
fanega; cebada ladil la, a 46; í d e m 
caballar, a 42; avena, a 30; yeros, 
a 46; algarrobas, a 47; titos, a 44; 
habas, a 52; patatas, a tijia peseta 
ajrroba; garbanzos primera, -a 290 
reales fanega; ídem secunda, a 1H(>; 
idem regulares, a 98; alubias, a 200; 
lentejas, a 90. 
1*6 harinas no han cambiado de ^ 
eni,/;icion. v e n d i é n d o s e la clase p n - ^ ^ éú ies la Z m m ú % 
mera a 60'pesetas los 100 ki los; se- .iniimifi mnv Umi iaña n(> ^ Hpl 1(U,(l 
gunda, a 58; comidilla, a 22; h a n -
ni l la . a 34; salvado, a 25. 
Los mercados de vino sin varia-
c i ó n y sostenidos por el tiempo fr ío 
y de heladas que amenaza con fre-
cuencia a las cosechas. Sigue con 
su precio de (1,52 pesetas litro el pri-
mera y 0,40 el se j í imda corriente: 
A R E V A L O 
sado daño» de culisiíjicración en cen-
tenos, cebadas, leguminosas, y con 
menor í n t o n s i d a d en los trigos. Y a 
la futura cosecha en Casti l la, por 
bien que se arreglo, no s e r á buena; 
en el mejor caso, tío p a s a r á de regu-
lar. 
Trigos.-^-Ul tiempo d a ñ o s o para los 
trigales ha hecho que l a oferta ven-
dedora su haya retirado de los mer-
cados y que las entradas al detalle 
en toda ( iast i l ía se hayan limitado 
m u c h í s i m o , por lo que los precios 
tienden ,a atlrmarse. L a fabi n ac ión 
castellana compra al día, y a base 
de candeales buenos y sanos, paga a 
47 pesetas los 100 kilos en fábr icas . 
V a son niuy pocos los mercados , que 
compran por bajo de l a tasa, aunque 
se supone que alguno t o d a v í a queda 
en aquellos en que los candeales son 
poco acreditados o procedencias muy 
recargadas de transportes ferrovia-
rios o alejadas de las estaciones. 
Hnrmn*. Se siguen haciendo ven-
C o n t i n ú a n s in hacerse operaciones 
de. trigo, a e x c e p c i ó n de las fábri-
cas do harinas . 
Se han cotizado hoy las algarro-
bas a 44,55; cebada, 38,40; centeno, 
50 las 90 l ibras. 
Tendencia del mercado sostenida. 
M A D R I D 
Ganado raermo.—Bueyes gallegos 
buenos, de 3,52 a 3,61 pesetas ki-
lo ; í d e m idem regulares, de 3,48 
a 3,56; vacas gallegas buenas, de 
3,39 a 3,48; í d e m í d e m regulares, de 
3,30 a 3,39; bueyes leoneses buenos, 
de 3,38 a 3,48; í d e m í d e m regulares, 
no concurrieron; vacas andaluzas 
buenas, de 3,56 a 3,61; í d e m idem re-
gulares, de 3,50 a 3,56; vacas extre-
m e ñ a s buenas, de 3,56 a 3,61; í d e m 
í d e m regulares, de 3,50 a 3,56; va-
cas serranas buenas, de :í,56 a 3,61 ; 
í d e m í d e m regulares, de 3,48 a 3.56; 
bueyes serranos buenos, de 3,39 a 
3,48; í d e m í d e m regulares, de 3.30 
a 3,39; novillos serranos buenos, de 
3.69 a 3.74; í d e m í d e m regulares, de 
3.60 a 3,69; toros, de ÍI.52 a 3,61; 
;'dem cebados; de 3,69 a 3,74. 
aunque uy li itada, no es del todo 
escasa. 
S a í v a d o s . — L o s residuos a duras pe-
nas se sostienen sin bajar m á s , pues 
sé repiten los precios. 
Gremos de pimso.—Todos los gra-
nos de pienso han sido muy movidos 
durante esta semana, c e r r á n d o s e mu-
chas operaciones en alza. L a cebada 
se ha operado hasta 31 y 32 pesetas 
1(X> kilos, con saco sobre v a g ó n ; los 
yeros, de 26 a 27 pesetas; con enva-
se; las avenas, a 28; las algarro-
bas, de 27 a 28, y las liabas, a 40 pe-
setas, todos con saco, comprendido 
en precio y peso. 
^>n/em>.—También se h a afirmado 
esto cereal, habiendo subido algo su 
c o t i z a c i ó n , o p e r á n d o s e por 32 y 33 
pesetas los 100 kilos, 
ZARAGOZA 
E l d e c r e t o d e a l c o h o l e s 
Vistas las instancias y consultas de 
diferentes entidades, referentes a fe-
chas de a p l i c a c i ó n del real decreto-
ley de 29 de abri l ú l t i m o sobre régi-
men de vinos y domas bebidas alco-
h ó l i c a s , a c l a r a c i ó n fie varios de sus 
ar t í cu lo s y p r ó r r o g a s de su a p l i c a c i ó n 
en diferentes preceptos, la. Gaceta de 
ayer dispone que el r é g i m e n especial 
dispuesto para las demarcaciones di 
la A l p u j a r r a y s e r r a n í a de Honda en-
tre en vigor en todas sus partes des-
de el d í a de m a ñ a n a , en que reg irá el 
mencionado real decreto-ley. 
Que la p r o h i b i c i ó n de fabricar si-
m u l t á n e a m e n t e en una misma fábr ica 
alcoholes de o r í g e n e s distintos, se ha 
de entender en el sentido estricto de 
la simultaneidad de l a fabr i cac ión , o 
sea,- que l a p r o h i b i c i ó n so refiero a 
poder fabricar alcoholes diferentes al 
mismo tiempo, pero no sucesivamen-
te, o sea en tiempos distintos, siem-
pre que se avise con l a debida anti-
c i p a c i ó n a la I n s p e c c i ó n de la Hen-
ta y é s t a adopte las oportunas me-
didas para el cumplimiento del pre-
cepto. 
Que los alcoholes salidos de fábri-
ca, d e p ó s i t o o a l m a c é n dentro de las 
condictones. de todo orden, de l a le-
g i s l a c i ó n anterior y se encuentren y a 
en bodegas o fabricas p a r a encabe-
zamiento, cr ianza p f a b r i c a c i ó n de 
cualquier clase de bebidas a l c o h ó l i -
cas, pueden emplearse en los usos 
autorizados por aquella l e g i s l a c i ó n , 
siempre que tengan la potabilidad ne-
cesaria y mediante las correspondien-
tes justificaciones ante l a Administra-
c i ó n e I n s p e c c i ó n de l a Renta, quo 
v i g i l a r á este servicio con el mayor 
cuidado. L a anterior a u t o r i z a c i ó n no 
se refer irá a los que se encuentren 
fuera de .los citados casos, podiendo 
los productos a que se refiere l a con-
c e s i ó n mencionada, i n é l u s o el ver-
mut, c ircular, expenderse, consumir-
se o'exportarse con arreglo a las nor-
mas de la anterior l e g i s l a c i ó n ; y 
Que se consideren desestimadas to-
das las peticiones respecto al uso de 
boca y d e m á s circunstancias no com-
prendidas en los casos anteriores. 
luí presión agrícola.—Durante diez o 
doce d í a s hizo u n tiempo ventoso y 
frío, perjudicial para los campos; eii 
frutales y v i ñ a s m e r m ó bastante la 
cosecha en las 'comarcas del J í loca y 
en los Monegros. 
Trigos—Se aprecia una lucha sor-
da entro productos, que se afianzan 
en sus pretensiones y prefieren no 
vender, y los fabricantes que se obs-
tinan esperando l a baja. E n trigos 
superiores de fuerza, se conserva el 
tipo de 53 a 54 pesetas; fuerza co-
rriente, 48 a 50; hembrillas finos, 
4a; huertas, 47, y para los pastos no 
hay demanda. 
Harinas.—La* de fuerza e x l í a se 
sostienen de 72.50 a 73; las entrefuer-
Trnirras.—Du Cast i l la fina do p n - l t G s se van rebajando de clase, a la 
mera, do 4,14 a 4,35 pesetas k i l o ; | par que se exige l i m i l a c i ó n de precio 
í d e m de segunda, do 3,91 a 4.14; por el comprador, y so ceden a 66 
y 67; blancas, de 64 a 65; panaderas. í d e m basta de tercera, de 3,69 a 
3,91; de l a t ierra, do 3,26 a 3,48; 
m o n t a ñ e s a s , s in concurr ir ; asturia-
nas, de 3,21 a 3,48; gallegas, d-i 3,21 
a 3,48. 
Ganado lanar.—Corderos nuevos, 
de 3,30 a 3,40 pesetas los 100 ki!.".« 
62; nos aseguran que a l g ú n fabri 
cante, cuyo stock consideraba excesi-
vo, c e d i ó excepcionalmente u n a y 
hasta dos pesetas menos. 
Salvados—las precios son : har ina 
tercera, 20 a 21 los 60 k i los ; cabezue-
]Vo/a.—I.os-precios que. arr iba que- IH. 12 a 14; menudillo, 7 a 7̂ 50 tos 
dan consignados se entiende, son pa- 85; salvado, ti a H.5(i los 25. 
ra el ganado bueno. Cuando se ven- Granos g picréS05.—Avena, en plaza, 
de, (juedando a beneficio del vende- 34; cebada, en plaza, a 36; pue-
dor los cueros y despojos el precio blos, clase pa í s , 32 a 33; maíz , re-
desciende de unos 16 a 23 c é n t i m o s gion superior, 36 a 37; plata, una pe-
en kilo. seta menos; de Lér lua , 35 a 37; para 
impresión del mercado.—Mucha, fio- sembrar, 45; pulpa seca, muy encal-
jedad se ha notado esta semana en mada, 230 a 250 toneladas; alfalfa 
el mercado de ganados y poca con- seca empacada. 16,50. superior, y 15, 
cúrre i i c iá de ganado vacuno. E l que corriente. 
concurre no viene con las carnes que AreUe.s.—Eu Bajo A r a g ó n , extra 
era de espérar , dado el buen tiempo tino, escasa acidez, 35 a 36 pesetas 15 
que tetiemus y la abundancia de pas- k i los ; finos, 34; primera, hasta tres 
tos que por tudas partes se siente, grados, 33; segunda, buenos, 31,50. 
En ganado lanar hay nnn lia,> exis- E n plaza, por mayor, fino Bajo Ara-
tencias, y lus precio.;, aunque sos- g ó n , 2,45 a 2,60 l i tro; fino andaluz, 
lefiidos por l a tasa, tienden a l a baja , i 2,20 a 2,30; superior. 1,85 a 1,95. 
E s t a semana se han sacrificado ¡ Vinos.—En C a r i ñ e n a se a n i m ó algo 
bastantes cerdos corraleros. Los pfe- j l a venta, y se han realizado algunas 
cios oscilaron entre 2,10 y 2.1.") pe- , partidas de unos 17 grados, a 28,50 
setas kilo: I.os easfellmios a l c a n z a - , ' o s 120 l i tros; de unos 15 grados, a 
ron el de 2.fio a 2.75. i S6,5(),; representa un aumento de 2 
MEDINA ' a 4 pesetas con la baja m á x i m a . 
• b ..r—-r— ' . E n 01 campo de Borja y zuna del 
l a.- heladas que lian cjudo d u r a n - ' JaTon, se van afirmando entro 20 jr 
U; • s¡os cuatro d ía s pasados han he-i 23 para los flojos de unos 13 grados, 
cho que el campo haya perdido m á s Y de 23 a 25, de 14 a 15 grados, 
de un 50 p o í 101); esto, on Iq que | Como los vientos fr íos , aunque po-
se refiere a las alganubas. cebada y co. tian producido algunos d a ñ o s , y 
trigo, pues las huertas h a sido por otra parte, l a siega de a q u í y de 
ind.» . nmpleiainente helado. L a en- Cast i l la se prepara bien, el consumo 
trada de trigo fué de unas 80U fa- de vino a u m e n t a r á sensiblemente, y 
negas, que se vendieron do 81 a 821'0í> precios tienden a subir, 
reales fanega, o sea precio de t a s a ; 
el de algarrobas fué de unas 30(1 fa-
negas, v e n d i é n d o s e dé 40 a 41 reales 
fanega; el mercado de cebada fué 
de unas 20(1 fanegas, que se cedierun 
de 35 a 36 reales fanega. 
Mercados franceses 
Vinos y alcoholes.—lia. refrescado 
la temperatura y contra:-.astado el 
avance vegetativo de una quincena 
U n a « C l i m a t o l o g í a » n o t a b l e 
S i el d i f íc i l mercado e s p a ñ o l <̂ 1 
libro impide publicaciones numero-
sas, se a c e n t ú a dicho impedimento 
para los escritos c ient í f icos y en es-
pecial los a g r í c o l a s . S ó l o vencer 
a q u é l merece y a aplauso, que hoy he-
mos de otorgar, u n i é n d o l o a l dedi-
cado a l mér i tu do l a obra, a l pro-
fesor de l a E s c u e l a de Ingenieros 
A g r ó n o m o s , s e ñ o r Alcoraz, por su 
•d i ina to 1 ()gia Agrícola» . 
Es tudia en ella4 las generalidades 
de la ciencia c l i m a t o l ó g i c a , pr imero; 
d e s p u é s exaiuina l a c l i m a t o l o g í a 
mundtal con Varác ter descriptivo, y, 
por liliimo, y para nosotros es esta 
la park; m á s importante, real iza un 
completo trabajo sobro Climatoiogi?, 
Ibérica. 
De el deduce consecuencias muy 
acertadas para or i en tac ión de nues-
tta po l í t i ca agraria , que c i fra en tres 
pa labras : riegos, g a n a d e r í a y árbo-
les. 
Los datos acumulados para mos-
trar que el c l i m a de nuestra P e n í n -
sula, exceptuadas las zonas coste-
ñ a s , es ú n i c o en Europa, merecen 
d i v u l g a c i ó n . Afortunadamente, v a 
siendo y a un tóp ico d e s a c r e d í t a l o 
atribuir el panorama d e s é r t i c o cas-
tellano a. incur ia o atraso y emi-
frontarle con el h ú m e d o suelo fran-
cés o el casi encharcado de zonas 
centroeuropeas. 
«No puede hacerse, c o m p a r a c i ó n 
entre l a eficacia del factor humano 
nacional ' y el extranjero—concluye 
el s e ñ o r Alcaraz—sin hacerla antes 
enire las posibilidades f í s i cas de 
las regiones c o m p a r a d a s . » 
Las utilidades y los Sindicatos 
E l floreciente Sindicato de Alella, 
dedicado principalmente a l a viti-
cultura, se h a visto envuelto en un 
expediente de d e f r a u d a c i ó n a l a Ha-
cienda púb l i ca , por sostener los ins-
pectores de l a m i s m a que determi-
nadas operaciones s.indicailes e s t á n 
sujetas al impuesto de utilidades 
E l Sindicato ha publicado u n fo-
lleto con l a razonada instancia ele-
vada a l Cobierno sobre el asunto. 
No podemos entrar en el fondo de 
la complicada c u e s t i ó n , pero inte 
rosa a todos los Sindicatos, que de 
u n a vez se determine en forma in-
e q u í v o c a si las exenciones de I m -
puestos se extienden al de utilida-
des, salvo en el caso de repartir dl-
videndus a los socios, como da a 
entender el ar t í cu lo sexto de l a ley 
de Sindicatos de 28 de enero de 1906. 
E l C o n g r e s o I n t e r n a c i o n a l 
d e L e c h e r í a 
Un descubrimiento 
—o— 
P A R I S . 21.—En el Congreso interna-
cional de l a industr ia lechera, el di-
rector de l a E s c u e l a de Veterinaria 
de L y ó n , monsieur Porcher, ha dado 
cuenia de un nuevo sistema de "es-
t er i l i zac ión» de l a leche, que permiti-
rá destruir, los microbios sin alterar 
el equilibrio do l a leche ni sus prin-
cipios vitales. 
L a f u s i ó n d e A g r ó n o m o s 
y M o n t e s 
Una fusión completa de servicios y 
escalas de los Cuerpos de Ingenieros 
Agrónomos y de Montes nu va a ha-
cerse. Pero se unirán, al menos en lo-
cales, las Escuelas y los Consejos Su-
periores. 
De crearse un Instituto Agronómico 
de alta investigación, entrarán en él 
no solo ingenieros de las especiali-
dades mencionadas, sino también per-
sonas de valía científica reconocida, 
sea cualquiera el título que ostenten. 
A B O N A N D O 
E L A L G O D O N 
se logran, cosechas de 
500 kilos de fibra por h e c t á r e a 
S I N A B O N A R 
apenas se l lega a IOO en la m i s m a 
t i erra y en l a m i s m a superficie. 
L a s experiencias pract icadas re -
cientemente en algodonales de los 
Estados Unidos en 27 campos dis-
tintos dieron, como promedio, los 
resultados siguientes: 
Parce las s in abonar, 71 ki logramos 
de fibra por h e c t á r e a . 
Idem abonadas con 300 kilogramos 
de superfosfato y 200 de ka in i ta , 
200 ki logramos do fibra por hec-
tárea . 
Idem abonadas con los anteriores 
abonos m á s 200 ki logramos de N i -
trato de C h i l e , 300 kilogramos de 
fibra por h e c t á r e a . 
L a a p l i c a c i ó n de 200 kilos de N i -
trato de C h i l e produjo u n excedente 
de cosecha de 100 kilos de fibra, 
equivalente a 300 kilos de a l g o d ó n 
con semil la . 
E l abono f o s f a t a d o - p o t á s i c o se apl i -
c a antes de sembrar, y el Nitrato de 
C h i l e en l a p r i m e r a labor entre l í -
neas. 
L o s anteriores resultados son como 
promedio, puesto que en t ierras de 
buena cal idad, en las que no se 
ha escaseado el riego n i las d e m á s 
atenciones culturales , se l legaron a 
recolectar 1.800 kilos de a l g o d ó n 
bruto, equivalente a 600 de fibra, lo 
c u a l representa, como saben muy 
bien los agricultores algodoneros, 
una cosecha e s p l é n d i d a m e n t e remu-
neradora a los precios actuales. 
Algunos cult ivos practicados en 
Motri l , S a l o b r e ñ a y Jerez de la F r o n -
tera, de r e g a d í o , y bien atendidos, 
han producido, s e g ú n se hace cons-
tar en l a Memoria de la C o m i s a r í a 
Algodonera en l a c a m p a ñ a 1924-25, 
3.000 kilos y m á s de a l g o d ó n bruto 
por h e c t á r e a , equivalente a 1.000 kilos 
de fibra. 
Cuando las coridic.ionrs ^ean favo-
rables para l legar a talr.s produccio-
nes, s e r á O'nvcnicntc , .uiiucntcn en 
un 60 y 70 por i c o las cantidades de 
abonos. 
El mercado de har inas , a pesar de (le S e r v á b a m o s . 1: c l ' v i -
los precios t an flojos en el t r i g o , es- ñ e d o m c r u h o n a l . Heladas blancas 
, rso, y a i10 sc p j - e ^ p0r Simpie do el O Z U L l N en un$ éx tenf i ion de 
d P ^ t ó n . E n punto a l anas , son \ ^ ^ ' l t : i p a n z a d a s de ol ivar de l a ha-
el A- ' 
m ainnruónictro v 
^ n e s dan cifras „ 
^Ptihles de discusión 
el microscopio 
y números no 
KI 
ñor 
"^cnicro agrónomo don Juan 
• Mufloz y sus subordinados se-
8 Whegaray, Olalquiaga v Ga-
'ivan. , r >' colaboradores, respec-
Sraji • .,je, método reseñado, lo-
v u^:00 c>1 sustraer al empirismo 
ría . car«Po científico matc-
c5ac¡6n !mpoi,tanlc como la apre-
oveh" l a cualidad lanera en 
^J*8 y moruecos. 
^ h ! ^ . 0 f i c ¡a l la Asoch 
^ ' c o ? ? ros A g i n e m o s » . 
Í!rÍClll r,111161" '̂1"10 l5ara t0d0S IOS 
^ P e s I es- Preci0 de 
al a ñ o . s u s c r i p c i ó n . 
c ienda de Micones. de l a p rop i edad 
del excelenl is imo s eñor marques de 1 
Tor re Soto de Hr iv icsca . ha «lado su 
empleo u n resul tado excelente, como 
lo demuestra la l o z a n í a , v e r d o r y 
san idad que han a d q j i i i i d o los o l i -
dos con este t r a t amien to . 
Me re i tero de usied como s iempre, 
suyo a f e c t í s i m o , Seguro serv idor , que 
estrecha su mano , M. de Momerq.r, 
Para informes , referencias y ped i -
dos, d i r i g i r s e al concesionar io don 
Ba ldomcro Blasco. Al fonso X I I , 24, 
Apar t ado 494, M a d r i d . 
Li Mal ggreri 
De Seguros contra la 
Falta o deficiencia de cosechas 
F U N D A D A Y A D M I N I S T R A D A P O R 
IH INDI H i t S. I 
eouros de Ganados e incendios 
A R G U I J O , 7 
(Casa de su propiedad) 
S E V I L L A 
¡ A V I C U L T O R E S ! 
Alimentad vuestras aves con huesos 
molidos. Sorprendentes resultados. 
Pedid c a t á l o g o s dfe molinos p a r a hue-
sos a Matths. Gruber . Ap.0 185, Bi lbao 
Pida usted un n ú m 1 de mues t r a de 
Revi s ta de A g r i c u l t u r a 
A d m ó n . .Barqui l lu . 21.—Madrid. 
ta cuatro v cinco grados en lut- báí-
E l mercado de piensos aojo: se ses m á s f r o t s / y que han causado al-
facluraron siete vagones para S a l a - ! gunos estragos' 
manca y Scgovia. c o t i z á n d o s e c o m í - 1 L a óH&xiÁcíwi de los mercados es 
di la a 2, pesetas, tercerilla a :{8 y ¡ francarhente el a l za y las cotifcacio-
salvado (hoja) a 20 pesetas, s in e n - | n e s medias para los vinos del Mcdio-
i ^ i " ¡ d ía . casi los ú n i c o s con que hay quo | 
L l mercado de ganado lanar, bas- contar para acabar l a c a m p a ñ a , os 
tante an imado; hubo una entrada 1 e l la entre nueve y diez francos el 
de 18.000 cabezas, c o t i z á n d o s e ovejas 
con leche de 55 a 65 pesetas; sin le-
che, do -M a -id pesetas; corderos del 
país , de ."lO a 5U pesetas; churros, de 
18 a 27 pesetas, oscilando los precios 
s e g ú n calidades y t a m a ñ o s , se hicie-
ÍJOU muchas transacciones para B a r -
celona, Madrid, Zaragoza y L o g r o ñ o . 
E l tiempo ha mejorado y es m á s pro-
pio del mes de mayo. 
V A L L A D O L I D 
E l tiempo h a venido muy contra-
río a los esmbrados, habiendo cau-
Z O T A L C u r a h e r i d a s , l l a g a s , g u s a n e r a s o b i c h e r a s y r o z a -d u r a s d e l g a n a d o 
grado. 
I.os ylno> argelinos, casi agotados, 1 
son muy suln nados. . . i 
Los blancos vuelven a s¿r muy bus ! 
cades, y los vinos extranjeros es tán i 
excluidos por l a gran barrera que ' 
ofrece la haja. del franco. 
L a huelga de con edores de yinOS-j 
de Bezierá, h a dado fin, y hasta el 
mes de septiembre l a c o m i s i ó n será í 
de, 0,75 francos pur hectolitro. | 
/>vciers.—Vinos tintos de ocho a', 
diez grados, de 8,75 a 9.50 francos el 
grado ; de m á s de diez grados, a 10 
francos. Vinos rosados, de 8,75 a 9«25 
el grado, y vinos blancos, de 9,50 a 10 
francos el grado. 
.P fo / i o í r s .—Bect i t t cados . % a ,.»7 gra-
dos, de 885 a m francos los 100 gra- •' 
dos; de 1)2 a 94 grados, de 850 a 855; 
v í n i c o s de 86 grados, a 700 francos; ' 
de orujo de 86 gra'dos, a 670 fran-
cos ; aguardientes de 52 grados; vi- i 
nicos, a 450. y de orujo, a 405'fran-! 
eos. I 
EL PSOei^O flBRICOLfi 
V PECUARIO" 
R e v i s t a d e A g r i c u l t u r a , 
G a n a d e r í a e I n d u s t r i a s 
d e r i v a d a s y d e M e r c a d o s 
E s la revista indispensable para 
el agricultor, para el ganadero y 
paia cuantos tienen re lac ión con 
la • \ ida a g r í c o l a . 
Da a conocer todos sns nu-
nicros las mas muderna^ pnn n 
cas de cultivo, veterinaria, etcé-
tera, y tiene a sus lectores al co 
rriente de cnanto de actualidad 
conoce la c iencia agricohi. 
Sus nnnieios son obras de con-
sulla, y poseer una co l ecc ión de 
esla revista equivale al valor do 
u n a buena enciclopedia agr í co la . 
Publ ica ampl ia i n f o r m a c i ó n de 
mercados de todas las regiones 
de K.-paña, resuelve gratuitarnen-
le cuantas consultas se le hacen, 
por personal competen te p a r a 
cada caso! 
Precio do suscripción: 
Pesetas 10 al semestre. 
l'ublie.i cuatro números cada mes. 
Pedid un n ú m e r o como muestra, 
que se e n v í a gratis, a l a Adminis-
t r a c i ó n , plaza de Oriente, 7, bajo. 
APAUTADO I2.0S4, MADRID 
C o n c u r s o f o r e s t a l 
d e p r e m i o s 
E l Consejo provincial de Konirnio 
de Barcelona ha proyectado un plan 
que tiende a divulgar los beneficios 
que los montes reportan tanto a 
la higiene y belleza como a l a eco-
n o m í a individual y colectiva. 
A tal fin h a acordado convocar 
un Concurso para premiar el me.-
jor trabajo que desarrolle los tres 
puntos siguientes : 
Pr imero . Beneficios de los bos-
ques; conveniencia y medios de fo^ 
mentarlos. 
Segundo. Perjuic io que ocasionan 
los incendios en los bosques. Cau-
sas que los motivan y medios p a r a 
p r e v e n i r l o s . Procedimientos para 
aminorar la p r o p a g a c i ó n de tales 
incendios. 
Tercero. Co lecc ión de datos, con-
ceptos, advertencias y consejos re. 
ferentes a las materias desarrol la»' 
das en los dos puntos anteriores, 
que. expresados en forma muy con-
cisa, sean adecuados para s u lectu-
r a en las escuelas y para ser fijados 
en estaciones de ferrocarri l , edifi-
cios p ú b l i c o s y en los sitios concu-
rridos de los bosques y del campo. 
P a r a premiar tales trabajos se con-
c e d e r á n tres premios, a juicio del 
Consejo de Fomento. Uno de 1.000-
pesetas, uno de 500 pesetas y otro 
de 250 pesetas. No obstante, el C o n -
sejo, si lo cree conveniente, p o d r á 
no adjudicarlos, declarando el Con-
curso desierto. 
Lo,s trabajos d e b e r á n ser presen-
tados en las oficinas del Consejo 
de Fomento (Aragón , 287) en pliego 
cerrado y con un lema por todo el 
d í a 15 de junio del corriente a ñ o . 
Los trabajos premiados q u e d a r á n 
propiedad del Consejo de Fomento, 
el cual podrá editarlos, si lo cree 
oportuno, en parte o en la totalidad. 
Los no premiados se g u a r d a r á n tres 
meses p a r a que puedan recogerlos 
SUÍÍ autores. 
Los agricultores, gana-
deros y sus Asociacio-
nes deben enviar sus no-
ticias, opiniones y deseos 
a la «Página Agrícola» 
de EL DEBATE 
Es su órgano nacional 
Sábado 22̂ <!e mayo x3e 1926 
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Del Concurso Nacional de Ganados 
Gran progreso de la ganadería española 
.?* • . * . ' . ' 1 ¡ " * * * 
La Exposición actual ese! concurso más brillante de los realizados. Un cerdo sacriíica-
r do en 4a-Exposición pesó 380 kilos en canal. Se han vendido cabras en 450 pesetas 
L a •'Exposición Nacional de Gana-
da¿ dlega -a su momento culminante 
en -el día de lioy con:el reparto de 
Jos premios del concurso. 
Hora es y a de que nosotros diga-
Bnos -algo de lo que es esta esplén-
dida Exposición.-Algo tan solo, por-
ique»el espacio -de que disponemos'no 
mos consiente dedicar ' al brillante 
íconcurso el detenimiento que mere-
ice, así por Ja cantidad como por 
jja. calidad de lo exHlbido. 
L a enorme cantidad 'de reses es 
ilo primero qne salta a la vista al 
krecorrer" los terrenos de la Expogi-
telón. A la memoria acude el rccuer- | 
jWo del -último Concurso, i Qué pro-' 
¡Sgreso tan grande se ha conseguido 
ien 00I0 -cuatro añosl Se celebró la 
[anterior Exposición, por primera vez. 
ienwlos terrenos de la Casa de Cam-
tpo,-que « u majestad el Rey concedió 
la la-Asociación de Ganaderos por no-
y.venta y nueve años, con destino a 
^sta -clase de concursos. Entonces so-
mbraba manifiestamente sitio; pare-
cían los terrenos acotados de la- Ex-
Í
)osición amplios con exceso. Ahora 
as instalaciones lo pueblan todo, des-
ude el centro liasta las lindes por los 
•cuatro puntos cardinales. Puede pre-
verse razonablemente que la próxi-
m a Exposición Nacional reclamará 
•mayor holgura y que la primera con-
cesión, generosamente hecha por el 
'Rey, cuyo amor a todas las manifes-
taciones de la riqueza nacional, y 
muy especialmente a la riqueza agro-
pecuaria, es manifiesto, ha de ex-
perimentar en el íuturo algunas ac-
cesiones. 
Una de las cosas que también se 
advierten a primera vista es la so-
lidez de muchos pabellones, la sun-
tuosidad con que están instalados 
algunos y el buen gusto, el arte ver-
dadero, que resplandece en gran nú-
mero de ellos. 
E l visitante de la Exposición pue-
de gustar en muy poco tiempo la 
múltiple belleza de las construccio-
jies campesinas de España. Singular 
mención merece a este respecto el 
caserío de la Diputación de Guipúz-
coa, hermosa casa vasca, a la que 
no le falta en su interior ningún de-
talle que no-sea típico, y a la que. 
para mayor sabor de la tierra, se 
ha dado por una de sus caras el 
fondo de un cerro artificial con la 
flora del Pirineo guipuzcoano. As-
turias ostenta una hermosa «quinta-
ría»; la Diputación de Badajoz ha 
construido una alquería extremeña, 
cuyos interiores están decorados con 
cuadros encantadores., de Hermoso, 
su gran pintor regional. Y Galicia 
—las cuatro Diputaciones—y León y 
otras regicSncs y provincias ofrecen 
al visitante muestras acabadas de la 
casa campesina. En este aspecto la 
Esposición de Ganados es un recreo 
del espíritu. 
Sin embargo, lo que más impresio-
na es la calidad de lo que se exhibe. 
Rápidamente nos iremos deteniendo 
en cada grupo de ganado. 
Empezando por el caballar, que pa-
ra muchos está condenado a la de-
cadencia, a causa de la competencia 
que le hace el motor mecánico, ob-
servamos que lieiw en la Exposición 
una representación, grandísima. Je-
rez, sobre todo, exhibe soberbios 
ejemplares, que acreditan el acierto 
con que se cultivan las razas espa-
ñola, árabe, hispanoárabe y anglo-
española. L a raza árabe, tan exce-
lente y estimada, encuentra en Es-
paña un medio abonadísimo por su 
afinidad con la raza española; las 
cruz-as entre ambas son supeáorísi-
mas para la silla. España podría ser 
proveedora *de los principales mer-
cados, no sólo de Europa, sino de 
Amórira, donde cada vez es mavor 
la demanda de caballos españoles. 
Además, el árabe español tiene la 
ventaja de ser algo más robusto y-
de alguna más talla que los orién-
tales. 
En caballos de tiro hay notables 
ejemplares, procedentes de las ve-
gas de la Rioja. Aragón, Valencia y 
Santander (ribera del Ebro). Este pa-
nado es insustituible donde el culti-
v a hacia él una reacción muy ,favo-
rable^pues no. debe olvidarse la. gran 
cantidad de cultivos de^secano de la 
Península y la sobriedad del ganado 
híbrido. - No puede omitirse, llegando 
a este punto, . que han concurrido 
unos magníficos garañones de Vich 
y Zamora y burras garañonas de 
esos lugares y:de Andalucía. Se tra-
ta de una riqueza - muy. importante. 
España exporta los mejores ejempla-
res a Francia, a América del Norte, 
a Africa' del Sur. etcétera.. llegándo-
se a- pagar 'por cabeza: hasta 30.000 
pesetas. ; • •'» •  
Con ganado vacuno concurren el 
Norte y. sobre todo, ell Noroeste, re-
giones de producción de la vaca le-
chera. El progreso logrado desde la 
Exposición última es notable. Han 
desaparecido algunas razas típica-
mente norteñas, absorbidas por las 
cruzas con las suizas y holandesas. 
Y se da el caso de que las cruzas 
mejoran las razas importadas. No 
basta con ésto, a pesar de ser mu-
cho. Hay que ir a cultivar la pure-
za de las razas, abriendo libros ge-
nealógicos del ganado, fundando la 
selección en las condiciones y ren-
dimientos de los antecesores, hasta 
fundar líneas de reproductores de 
alto rendimiento, que alcancen, si-
no las fantásticas cotizaciones de 
otros países—40 y 50.000 duros por 
cabeza—, por lo .menos precios qúe 
estimulen a los ganaderos y permi-, 
tan la mejora de la ganadería. 
También ha. concurrido ganado va-
cuno del Centro y Sur de España, 
donde el sistema es pastoral y mix-
to. En muchos puntos podría absor-
berse-la raza por cruzas para ir a 
la producción de la leche, pues da-
das las dificultades que existen pa-
ra sostener las buenas dehesas, mu-
chs piaras de vacuno están llama-
das a desaparecer. Valencia, que des-
conocía en absoluto la vaca l echea 'ne ína; de la aportación científica de 
ra, ha conseguido en unos cuatro 
años implantar algunos millares de 
ese ganado, estableciendo paradas 
con sementales directamente impor-
tados de Holanda. 
Se exhiben asimismo hermosos 
ejemplares' de reses pirenaicas, de 
Extremadura, de Andalucía, de la ve-
ga de Murcia, de Avila y de las 
montañas de León' (Ceána ŷ naci-
miento del Orbigo y del Esla). 
Se presentan en la Exposición se-
lectísimos lotes de ganado lanar, así 
estante como trashumante. Ya es sa-
bido cómo somos uno de los paisés 
más productores y de mejor calidad 
de esta clase 4Q:.ganadp. Estiman al-
gunos que el hecho de disponer de 
una gran cantidad de ganado lanar 
revela un atmso agropecuario. Ol-
vidan que hay en España cuatro 
millones de hectáreas estériles y que 
acaso" lleguen a 25 millones las que 
te Granada presenta los mejores lo-
tes. Son excelentes los de Murcia, 
Málaga y los do algunas regiones del 
Centro de España. Se han' vendido 
•ejemplares de primer orden en 450 
pesetas. De las cabras do aptitud de 
carne hay hormosos ejemplares de 
todas las serranías. 
• De ganado de cerda se ven razas 
puras nacionales,, cruzas y algunas, 
pero pocas, extranjeras. Como dato 
curioso diremos que, se ha sacrifica-
do, un cerdo del marqués de Olaso, 
de Sevilla, que : pesó 380 kilos en 
canal. Por este estilo ha habido otros 
de Navarra, Andalucía, Exrfemadu-
ra y Toledo. Galicia y Asturias han 
mandado ejemplares excelentísimos. 
La exposición avícola, por su ca-
lidad y. cantidad, honra a la Avicul-
tura española. Hay mas de 1.500 aves. 
Muy difícil es señalar cuáles son las j 
mejores instalaciones. Sin embargo, 
deben citarse las del Príncipe de 
Asturias, Castelló, Bosch, Perogordo, 
marquesa de Castañeda, duquesa de 
Alburquerque... 
Interesantísimas resultan las insta-
laciones de lá Apicultura. Hay cua-
tro pabellones nuevos, con relación 
a los del último Concurso. La 
C. N. C. A. y L a Colmena, órgano 
del Sindicato Nacional de Apiculto-
res, figuran entre los expositores de 
miel. Hemos hablado con el señor Li-
ñan. que dirige la mencionada re-
vista, y hemos .oído de sus labios los 
grandes progresos que realiza la in-
dustria apícola española. E l benemé-
rito propagandista de la Apicultu-
ra, en la C. N. C. A. nos hablaba con 
entusiasmo de lo que fue esa rique-
za en España, hasta que el azúcar 
de caña importado de las Indias la 
hirió de muerte; de los,grandes pri-
vilegios de la Hermandad Vieja de 
Toledo y de la de Talavera de la 
U n n u e v o d e s i n f e c t a n t e 
L A O Z O L I N A 
El nuevo producto desinfectánté dc-
mmiinado , Ozo¿mav obtiene un ver-
dadero éxito en el- Cgncurso do da 
nados, siendo visitadisimo el staful 
de su concesiortario dpn • Daldomero 
IJlasco.- _ . . 
La Ozolina no liéne rivpl por su 
gran poder insecticida, microbicida 
y difusivo para desinfectar galline-
ros, cuadras, establos, pocilgas, tien-
das de campaña, pisos y locales do 
feria, vagones, coches-tranvías, es-
tancias humana*, etcétera, etcétera, 
como también para lavar heridas. 
Contra glosopeda' o mal dé̂  pezu-
ñas, la Ozolina es definitiva y radi-
cal; en unas horas seca-las úlce-
ras, matando el ' germen ' producior 
de la enfermedad; y si el animal'con 
su lengua no contagió sus órganos 
internos, puede considerarse salvado 
desde su primer tratamiento. 
La Ozolina mata el piojillo de lao 
aves sin mojarlas; solo' con pulveri-
zar los gallineros y palomares al 3 
por 100, y a la misñia concentiV 
ción. las hormigas, chinches y cu-
carachas. También cura la sarria o 
osagre y las tíñas, 'siendo' un cica-
trizante eficacísimo. 
Los caballos que presenta Alemania 
• La Asociación del Imperio para la 
cría y examen da caballos de pura 
raza ) alemana (Hcichsverb^nd f ü r 
Zuchí únd Prñfiing dc'utschen Warm-
bluts) de Berlín, expone caballos de 
pura sangré, así como también algu-
nos de tiro pesado del libro genea-
lógico, de caballos renanos, consiitu-
de la Fi-isia Oriental, el señor Fritz 
Fegt^r, de Norden, actúa en calidad 
de delegado y pn .s>iiia lamli:. n, p i-
sonalmente, si s caballos,. al igual 
que. cl señor Daun. 
Wahlfriul y Schlenderhahn, pronio. 
dad de los señores Weinberg y Qn! 
penheh». Los lugares en donde SA 
efectúan las nuis renombradas carre. 
t& de caballos es en Hamburgo en 
El ^'ñnr Mumki i, lleva a su i cuy.", rap^a! limo lu^ar la (lisput. 
go la dinvi ion tje if.s nins emori- j del pn-nVo Derhy, y en naden-üaden 
lo caballus 03 el Grcn Premio, y además, en a^.. das crías alcmai; 
UNICA A G E N C I A O F I C I A L 
S E R V I C I O E N MADRID 
1 1 6 , S a n B e r n a r d o , 1 1 6 
F e r d s o R - i í i e c o n l o l i 
Recambios completos. Personal me-
cánico. Pida catálogos, precios, sin 
compromiso para usted. 
S A N I T A S 
mam 
España en este terreno, pues, aparte 
de-que ya Columela escribió un tra-
tado de Apicultura, el libro más an-
tiguo de la Edad Moderna, sobre la 
materia, impreso en Alcalá en 1856, 
el «Tractado breue de la 'cultiva-
El famoso desinfectante mundial I yendo una expedición para figurar 
Samtas, cuya fabricación exclusiva en el Concurso dj Ganados de MÜ-
tienen en España los señores Hijos drid. 
de Jorge W. Welton, de Sjevilla, está) El'encargado del grupo'alemán es 
considerado hoy, como, el desinfeó-, el señor don Alfrédo S'pindler, de la 
tanto más poderoso que se usa para" propia Asociación del Imperio, quien 
la agricultura e higiene de la- gd- há tenido el placer' de visitar en re-
nadería, teniendo la gran ventaja, petidas ocasiones, España 
de no ser un compuesto corrosivo ni 
venenoso. 
Entre las principales propiedades 
La Asociación de criadores de la 
Prusia Oriental está representada 
por el hacendista y disainguido, ca-
de este desinfectante están la curajballero von Sperber, criador y expo-
de la roña, de la glosopeda y de j sitor de las cuatro yeguas pruso-
toda clase de heridas o rozaduras i orientales, que proceden de su re-
cion y cura de las colmenas., por que se Produzca cualquier clase de! nombrada hacienda, la dehesa de 
Luis Méndez de Torres, y antes to-
davía que el- holandés Swamerdan, 
escribió otro español sobre Apicul-
tura, Jaime Gil, natural de Magallón, 
año de 1622; de que las primeras 
abejas importadas en América del 
Norte fueron españolas... Una noti-
cia nos comunicó el señor Liñán, dal 
mayor interés: ha quedado consti-
tuida la Federación Apícola Espa-
ñ o l a . 
La Sericicultura—y con esto ter-
minamos estas ligeras impresiones 
de la Exposición—constituye uno efi 
los principales atractivos del Con-
curso. El Colegio Mayor de la Seda, 
ganados. También su empleo es muy 
eficaz para la extinción de las pla-
gas del arbolado y de las plantas, 
así como también para combatir la 
langosta. 
En esta Exposición los ptotíuctos 
Sanitas obtienen señalado triunfo, 
siendo su síand muy visitado por ga-
naderos y el público en general, por 
lo que muy sinceramente felicita-
mos a .los señores Hijos de Jorge 
W. Welton. 
Lenken, departamento de Ragnit, muy 
conocida en todo Alemania y en gran 
parte del extranjero. 
El señor Jacobus de Grashaus, cer-
ca de Jeven, exhibe garañones de 
Oldenburgo. E l señor Daun es el ma-
yor criador oldemburgués» de caba-
llos y muy conocido en toda Euro-
pa y países de Ultramar, como ex-
portador de cría ganadera de todas 
la» xazas, -
El gerente del libro' de yeguadas 
tienen una vegetación exigua, com- j de Barcelona, ha hecho en un edi-
pletamente incultivables, en las que!' Acio suntuoso, sin disputa, una de 
vive el ganado al parecer milagro-
samente. Esto sin contar que la ove-
ja es un gran factor para los terre-
nos de secano, que la exportación de 
pieles y de lanas representa muchos 
millones para la economía nacional 
y . que este ganado suministra va-
rios millones de cabezas para el 
abasto de la población Hemos visto 
muchos, lotes de merino trashuman-
te, estante, entrefino, manchego, ra-
so, aragonés, 'churro, lacho y cruzas 
magníficas. 
Los Jurados han hecho Ta clasi-
ficación de la lana con toda escru-
pulosidad, apreciando la longitud, la 
finura y la resistencia del producto, 
el rendimiento de las reses. etcétera, 
etcétera. Y el público puede asistir 
a un experimento muy curioso de 
todas las operaciones de la mani-
pulación de la lana. Se presencia 
sucesivamente el baño de las reses, 
el /esquileo de los borregos con las 
esquiladoras mecánicas, el lavado y 
la desecación de la lana, también 
mecánicamente, y luego las opera-
ciones finales; el peinado, el hila.-
do y el teiido. 
Ha venido a la Exposición mucho 
ganado cabrío. El de aptitud leche-
ra confina su bien panada fama de 
las instalaciones más interesantes de 
toda la Exposición. Espléndida es 
también la de la Granja Superior Se-
ricícola, de Murcia. A alguna distan-
cia debe mencionarse la instalación 
del 
En la Exposición de Ganados 
p a 
Una instalación interesante 
Visitando la Exposición de Gana 
Colegio Mayor de la Seda, de | ^05 se encuentran instalaciones mo-
Valencia. 
No podemos extendernos más. Mi-1 
llares y millares de personas han 
desfilado por la Casa de Campo. Nos-/i 
otros desearíamos que no quedase nn 
solo madrileño que no apreciase por' 
sí mismo este gran esfuerzo de la 
ganadería española. 
destas a primera vista, pero de una 
importancia que no sospechan los 
tiro pesado, siendo el encargado del 
Libro de caballos renanos. 
Por primera voz, después de la 
guerra, crias alemanas concurren a 
una Exposición cxtranjjra. 
L a cría caballar en Alemania 
La cría del pura sangre, media san-
gre y caballo de labor, así como el 
caballo trotón, ha sido en Alemania 
fomentada y desarrollada con arre-
glo a las mayores exigencias. 
El caballo de pura sangre, tiene a 
su cargo el mantener en la cría ca-
ballar del país la resistencia, ligere-
za y prolongación en ol esfuerzo. Las 
carreras que se celebran frecuente-
mente en las diferentes ciudades*del 
Imperio tienen por único objeto man-
tenerlos en estas aptitudes. En ellas, 
se da la preferencia a los pura san-
gre, de profundo costillar y de ma-
nos cortas y firmes. El resultado de 
las carreras es controlado por la au-
toridad superior, de acuerdo con éf 
Union Club de Berlín. Después de la 
guerra, han sido importados de Fran-
cia a Inglaterra, en reducido núme-
ro, algunos ejemplares para la re-
producción con el objeto de renova-
ción de sangre, pues, por lo demás, 
los caballos de carrera alemanes 
competían ventajosamente en los con-
cursos internacionales. 
Merecen especial mención la ye-
guada de Weil, propiedad anterior-
se admira en las Exposiciones y con mente del Rey de Württemberg, don-
más gusto se recuerda después. de ta 
Y. sin embargo, hay mucho que 
admirar y bastante que aprender en 
vo está muy subdividido, y se obser-, ser el mejor del mundo. Seguramen-
Los agricultores, ganade-
ros y sus Asociaciones de-
ben enviar sus noticias, 
opiniones y deseos a la 
«Página Agrícola» de E L 
D E B A T E 
Es su órgano nacional 
Instalación de Múgica, Arellano y C a 
también fueron criados pura san-
gre de raza árabe, y también las de 
lín, en el Hoppcgartcn y Karlshorst. 
Unido a esto, debe también men-
cionarse la cría de trotones que se 
cultiva, con especialidad, en Ham-
burgo y en ncrlin. La cría del ca-
ballo trotón alemán se basa casi ex-
clusivamente en sangre americana, 
y tiene un gran adelanto en su des-
arrollo, aún cuando ella no ofrece 
gran seguridad en la herencia de la 
buena lámina, ofreciendo esta raza 
ppca influencia en la cría caballar 
del pais. 
La cría del caballo media sangre 
alemán, ha conseguido una envidia-
ble fama. Durante siglos se ha per-
seguido siempre el objeto de con-
servar una absoluta pureza de san-
gre, unida con buena calidad de 
forraje, especialmente durante los 
primeros años; además, han sido 
sometidos a constantes pruebas de 
sus actitudes, por lo que se ha con-
seguido obtener un caballo sobrio, 
fuerte, capaz de legar sus capacida-
des y en un todo insustituible en su 
género. En la que antes fué colonia 
alemana en el Sur de Africa, bajo 
su ardiente clima tropical, que alter-
nan con noches extremadamente 
frías, como más tarde en la guerra 
mundial, durante los inviernos en 
las estepas de Rusia, se ha acredita-
do como'el mejor caballo. 
E l señor Splinder y todos los .de-, 
más señores que constituyen la re-
presentación de Alemania están su-
mamente satisfechos y agradecidos 
a las atenciones recibidas, tanto de 
sus majestades como de la Asocia-
ción de Ganaderos. 
I N D U S T R I A S P E C U A R I A S , S . A . 
Esta importantísima entidad, que 
en 1923 obtuvo primera medalla de 
oro y diploma de honor, nuevamen-
te ha sido premiada en el concurso 
actual con una aún mayor recom-
pensa. Título de Gran Premio y Pri-
mera Medalla, distinción meiecidísi-
ma, pues conesponde a una Socie-
dad industrial que con el esfuerzo 
y coonstancia de sus fundadores ha 
conseguido crear una nueva indus-
. tria en España, que no sólo se basta 
1 por sí sola para abastecer el mer-
! cado nacional, sino que en la pro-
| duccicn de cuerdas para raquetas, 
de inmejorable calidad, llega a ex-
• pprtar al extranjero numerosas e hn-
i portantes paitidas. 
< Industrias Pecuarias, fundada y 
guido, siguiendo el ejemplo de los 
grandes mataderos industriales de 
Norteamérica, transformando los sub-
productos en la fábrica de la Socie-
dad, cuyos locales «ad-hoc» admira-
mos en no lejana fecha, y donde hay 
grandes cuadras dedicadas a secade-
ros de pieles y otras a las industrias 
de fabricación de cuerdas armónicas, 
de «sport», de cirugía, etc. Mucho 
más podría conseguirse si a la meri-
tísima labor de esta Sociedad y otras 
similares se les otorgase el apoyo 
oficial que merecen. 
Todavía los proyectos de esta So-
ciedad, según manifestaciones de su 
digno director-gerente, don José Ba-
tista Molíns, no han tenido termino, 
pues para un nuevo concurso han de 
propiedad de la Asociacicn de Abas-j exponer jabones de su 'fabricación, 
teerdores de Carnes Lanares Ce Bar- . utilizando las gracas, que serán de 
E señor Mata, con el Príncipe de Asturias, haciéndole entrega de 
una artística y valiosa cartera, guarnecida de oro y diamantes, 
para su majestad el Rey 
que sólo conceden su atención a lo 
grande y aparatoso. Un lote exce-
lente de' reses vacunas: unas cuan-
tas máquinas en funciones; una ar-
tística exhibición de productos in-
dustriales, que por su aspecto y va-
riedad atraen la vista y fijan la 
atención de las gentes, es lo que más 
los muestrarios que presentan casa? 
ya populares entre los ganaderos, 
sin necesidad de ostentosas exhibi-
ciones. , 
üna de.estas casas, la de.don Gon-
zalo F* Mata, de L a Bañeza (León), 
visitadísima en el actual certamen, 
expone los siguientes productos: 
E m b r o c a c i ó n H é r c u l e s 
I - i mstalacon de Mugica. Arellano y Compaf.ía comprende puedo tloclrse que todas las máquinas que se 
utilizan en la agricultura e industrias derivadas, desde el más sencillo arado hasta el tren de trilla de 
mayor importancia, por cuya razón excusamos el detallarlas. Y no es sólo la variedad e importancia de 
h.s máquinas expuestas, sino también el que se dan a conocer los mayores adelantos y disposiciones más ori-
gínales y nuevas que existen hoy en maquinaria agrícola. E s , en suma, esta instalación, por lo suntuosa y 
completa, la más importante de la Exposición entre las de su cl.ase y digna de la importancia y fama que 
en toda España tiene la Casa Múgica, Arellano y Compañía. 
tegrafías enviadas al autor, los ex-
celentes resoltados de lá embroca-
ción, que también atestiguan los 
oficiales del Ejército que han toma-
do parte- en el «raid» de resistencia 
y velocidad.1 
Este preparado, que se ha dado a 
conocer hace poco tienipó, fes'ya po-
| pulir entre los deportistas, que lo 
f prefieren a todos los demás. Zamora, 
Quesada, Del Campo. Mejía, Esco-
bar." Martínez, Félix Pérez. Zabala y 
otros certifican con su firma, en fo-
E l 
R e s o l u t i v o R o j o M a t a 
para ganados cojos, e inútiles; el 
A n t i c ó l i c o F . M a t a 
pura toda clase de cólicos en:el ganado, y el 
C i c a t r i z a n t e V e l o x 
para llagas, úlceras y rozaduras, 
tanto en el hombre como en los ani-
males, son productos, cuya justa fama 
corresponde al éxito que les acom-
paña constantemente. 
E l Príncipe de Asturias, que estu-
dia con singular interés cuaifto se 
refiere a.las:cosas.del cajppu^ .es:.tvvo 
hacfe días visitando la instalación del 
señor Mata, a quien dirigió palabras 
do felicitación por "sus éxitos ac-
actuales y de aliento para lo porve 
mr, aceptando complacido para s» 
majestad el R e y una artística car 
tera de ante con aplicaciones de dia 
mante y oro, que el señor Mata 
ofrecido como homenaje a quien s 
interesa tanto por la riqueza gapa 
derá y tan alto ejemplo ofrof 
ha 
Celona, fu< 
v C l «stand.) de Industrias Pecuarias, S 
fundada par;*- conseguir 
A. 
desinteresada protección a* la gana-i <"on la transform.-.ción <!<• los 'dĉ po-
dería. nacional. J j i s d c las i ĉ e.<, una baja ¿n £>« pre-
cios de las carnes, lo une ha, cunse-
1 '-.to de qu<! 
precios rodiicidos, con oojei^. -^ifri' 
0 
fctca 
sus ^ ^ o ^ c a j e c ^ ^ j j . ^ ^ 
obicro, pr incipalmente oc . . • 
Mádrid v otras'imoortan tc5Ciuaau 
